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Bibliografija literature o narodnooslobodilačkom ratu 
i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941—1945* 
VI 
Knjige, brošure i zbornici 1971—1975. godine 
A M B R 0 2 I Ć - N 0 V L J A N , Lado 
Gubčeva brigada / Lado Ambrožić-
-Novljan — Ljubljana : Partizanska 
knjiga; Odbor Gubčeve brigade, 1972. 
— str. 1073, sa slikami in reklami + 
prilozi s reklami + [1] + ščitni ovi­
tak, 8°. - (Knjižnica N O V in POS, 8). 
A N T I Ć , Vinko 
Vinodolska Selca u borbi : u na­
rodnom otporu protiv tuđina (1848— 
1918), u revolucionarnom radničkom 
pokretu (1918—1941), u narodnooslo­
bodilačkom ratu (1941-1945) / Vinko 
Antić — Selca : Udruženje boraca na­
rodnooslobodilačkog rata Selce, 1975. 
- 719 str. X X V I I sa sl. faks. v8°. 
U trećem dijelu knjige (519—690) dan 
je pregled događaja poslije sloma i 
okupacije Jugoslavije, prikazano je 
sudjelovanje Selaca u narodnooslobo­
dilačkom ratu đo pobjede socijalističke 
revolucije. 
A N T I Ć , Vinko, Ćargonja Alojz, Ko­
vačić Ivo 
Prva istarska partizanska četa : O' 
30-godišnjici osnutka 1942—1972. / 
[napisali] : Vinko Antić, Alojz Ćar­
gonja, Ivo Kovačić [i dr.] uvodna 
riječ: Ž. Marinac — Rijeka : Centar 
za historiju radničkog pokreta i N O R 
Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog 
kotara, 1972. — 210 str. sa zemljop. 
crt. + slikovni prilozi. 8°. — (Posebno 
izdanje, sv. 3). 
Najznačajniji događaji iz ustaničke 
godine 1942. na području Buzeta i 
šireg dijela Istre i napose osnivanje 
prve istarske partizanske vojne for­
macije i njeno djelovanje na tlu Istre 
(Buzeštine) već godinu dana prije ka­
pitulacije fašističke Italije. 
A V N O J S K I put 1943. / Priredio Ži­
vojin B. Spasić — Jajce : Muzej 
Drugog zasjedanja AVNOJ-a , 1973. 
— 132 str. m8° — (Svedočanstvo o 
AVNOJ-u) . 
* Ovaj je rad nastavak već objavljene Bibliografije literature o narodnooslobodilačkom 
ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj 1941-1945, Knjige, brošure i zbornici 
1945—1970, koja je u pet nastavaka objavljena u Časopisu za suvremenu povijest 
(ČSP, I-II/1969, str. 271-282; 1/1970, str. 265-277; 11/1970, str. 289-302; 1/1971, 
str. 287-307; 1/1973, str. 221-236). 
U radu na ovom prilogu primijenjen je noviji način bibliografske obrade, te se 
bibliografske jedinice u tehničkoj obradi (nizanju podataka i znakova) nešto razlikuju 
od bibliografskih jedinica prijašnjih nastavaka. Uz to su u ovom prilogu napomene 
o sadržaju nešto opširnije, a za neke knjige dan je sadržaj odnosno, gdje je to bilo 
moguće, izvod iz sadržaja. 
Ovaj prilog sadrži i nekoliko knjiga objavljenih u 1970. godini, koje iz tehničkih razloga 
nisu ušle u prethodni nastavak. 
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Priređeno prema kazivanju vijećnika 
Drugog zasjedanja A V N O J - a i prilo­
zima u t. I—IV. knjige »Tako je rođe­
na nova Jugoslavija«. 
BASTA, Milan 
Agonija i slom Nezavisne Države 
Hrvatske I Milan Basta — Beograd : 
Rad, 1971 - 412 str. + 18 tbl. sa sl. 
i faks. -h [1] -|- zaštitni omot. 8°. 
Ovom knjigom autor je nastojao obja­
sniti ustaški pokret, njegovo franko-
vačko-klerofašističko porijeklo, stva­
ranje Pavelićeve satelitske države, 
zat im u ustanku i revoluciji rušenje te 
fašističke tvorevine, i na kraju poraz 
i slom N D H i njene vojske, koja je 
u službi fašističkog zločina ostala do 
kraja i bila prisiljena da se pređa na 
jugoslavensko-austrijskoj granici 15. 
svibnja 1945, ratujući još šest dana 
poslije službenog prestanka drugoga 
svjetskog rata u Evropi. 
B E G O V I Ć , Vlajko 
Tito : Biografske beleške / Vlajko 
Begović — Beograd : Komunist, 1972. 
— 90 str. sa si. + 16 tbl. sa si. 8°. 
S napomenom I bilješkom o piscu. 
Glavni momenti iz života I revoluci­
onarne djelatnosti, zapravo skice ono­
ga što je Tito uradio, rekao i napisao. 
Uloga Tita u periodu narodnooslobo­
dilačkog rata razrađena je na strani­
cama 29—51. 
B I L J A N O V S K I , Zlatko 
Od Kozjak do Zagreb : Treta ma­
kedonska narodnoosloboditelna udar­
na brigada / Zla tko BlljanovskI — Bel-
grad : »Narodna armija«, 1971. — 250 
str. sa crtežom + 4 tbl. sa sl. m8°. — 
(Kol. Zapisi sa voenite brigadi, 27). 
Iz sadržaja: Borbite vo Srem i Sla­
vonija (227-244) . 
BISERI slobode / Materijale prikupila 
povijesna grupa Osnovne škole »Đu­
ro Salaj« Valpovo — Valpovo : O p ­
ćinska konferencija za društvenu ak­
tivnost žena 1973, — 57 str. sa sl. i 
oglasima -b [1] sa sl. m8°. 
Napomena : Prigodno Izdanje u povo­
du 30-godišnjIce AFZ-a Hrva tske . 
Knjiga je posvećena ženama, koje su 
svojim sudjelovanjem u vojnim jedini­
cama I u pozadini kao kuriri, ilegalne 
radnice i članice AFŽ-a pridonijele 
bržoj pobjedi nad okupatorom. 
Devet biografija žena sudionica revo­
lucionarnoga radničkog pokreta I 
N O P - a na području općine Valpovo. 
B O R B E N I put žena Jugoslavije. / ur. 
odbor : Vaska Duganova, Lidija 
Jovanović [i dr .] — Beograd : Leksi­
kografski zavod »Sveznanje«, 1972. 
— 280 str. sa sl. i pjesmama v4°. 
Zbornik priloga o doprinosu žene u 
borbi naših naroda za slobodu i soci­
jalizam. Knjiga je podijeljena na repu­
blike. 
Svaka republika ima svoje autore. Iz 
sadržaja: Marija Sentić-Žaknić: Ant i ­
fašistička fronta žena u periodu oslo­
bodilačkog rata I socijalističke revo­
lucije u Hrvatskoj (124—135). 
B O R O J E V I Ć , Jovo 
Gaćešina brigada : Prva banljska 
narodnooslobodilačka udarna brigada 
»Vasil Gaćeša« / Jovo Borojević — 
Beograd : »Narodna armija« 1974. — 
157 str. [8] str. tbl. ilustr. — (Zapisi 
0 ra tnim brigadama, 40). 
Pu t I borbe Prve banljske narodno­
oslobodilačke udarne brigade od nje­
nog formiranja do kraja rata. 
BOŽIĆ, Ivan 
Istorija Jugoslavije / [autori] : Ivan 
Božić, Sima Ćirković, Milorad Ekmen-
čić, Vladimir Dedijer — Beograd : P r e ­
sveta, 1972. — 606 str. sa zemljop. 
crt. -f- tbl. [I u boji] sa sl. i faks. v8°. 
Prirodni , društveni, politički i kul tur­
ni procesi, kroz koje su u prošlosti 
prolazili narodi Jugoslavije I koji su 
u sklopu međunarodnih zbivanja do­
veli do socijalističke revolucije i iz­
građivanje osnova novoga društvenog 
1 političkog uređenja. 
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Iz sadržaja: Vladimir Dedijer: Prvi 
masovni ustanak u okupiranoj Evropi 
(476-496) ; Vladimir Dedijer: Kriza 
ustanka (497—509); Vladimir Dedijer: 
Neretva i Sutjeska — presudne bitke 
revolucije (510—526); Vladimir Dedi­
jer: Borba za očuvanje plodova jugo-
slovenske revolucije (527—543); Vla­
dimir Dedijer: Partizanska kultura 
(544—554); Vladimir Dedijer: Istorij-
sko značenje jugoslovenske revolucije 
(555-566) . 
(Svi tekstovi obuhvaćaju čitavo pod­
ručje Jugoslavije.) 
B R U N O V I Ć , Milan 
Samobor I Milan Brunović — Za­
greb : »Zagreb«, Izdavačko i propa­
gandno poduzeće, [1972]. — 423 str. 
sa si. i crtežima. 4°. 
Knjiga ima tri dijela. Prvi govori o 
prošlosti Samobora, o životu, napori­
ma, razvoju i stremljenjima grada i 
njegovih žitelja od prvih dana njegova 
historijskog postanka (8—72). 
Drugi dio govori o životu i radu KP, 
o radničkom pokretu (75—111), o na­
rodnooslobodilačkoj borbi, a glavni dio 
knjige sadrži sjećanja boraca i sudio­
nika N O R - a Samobora i okolice (113— 
248). 
Treći dio govori o Samoboru danas 
(248-423) . 
BRUNOVIĆ, Milan 
Samobor I Milan Brunović; Pre­
veli: Dragan Lovro, Mihca Bukovica 
- Zagreb : »Zagreb«, (1973). - 424 
str. sa si., crtežima i faks. -|- zaštitni 
omot. 4°. 
Napomena: Slovensko izdanje. 
BRUSIĆ, Desanka 
Iz života i revolucionarnog rada 
Petra Grubinća — Pjera : Izložbene 
prostorije Muzeja, 24. X I — 3. X I I 
1972. / Tekst i oprema kataloga: De­
sanka Brusić — Šibenik : Muzej grada, 
[1972] - 20 str. sa si. 8°. - (Privre­
mene izložbe Muzeja grada Šibenika, 
XLVII ) . 
BUKVIĆ, Milan 
Otočac i Brinje u NOB-i 1941-
1943. I Milan Bukvić - Otočac : Sa­
vez udruženja boraca N O R - a općine, 
1971. - 536 str. sa si. i faks. v8°. 
Napomena: Izdato u povodu 30-go-
dišnjice ustanka naroda Hrvatske — s 
izvorima i literaturom. 
Prikaz razvoja narodnooslobodilačkog 
pokreta u Otočcu i Brinju i njihovoj 
okolici 1941—1945. s kraćim pregle­
dom povijesti toga kraja. 
BUTOROVIĆ, Radule 
Sušak i Rijeka u NOB / Radule 
Butorović — Rijeka : Centar za histo­
riju radničkog pokreta i N O R Istre, 
Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 
1975. - 586 str. 8°. - (Centar za his­
toriju radničkog pokreta i N O R Istre, 
Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. 
Posebno izdanje, sv. 5). 
C I N D R I Ć , Eugen 
Draga u Narodnooslobodilačkoj bor­
bi I Eugen Cindrić — Draga : Mjesni 
odbor Saveza boraca NOR-a , 1971. — 
36 str. sa si. + 19 tbl. sa si. v8 ' . 
Napomena: Objavljeno u povodu 30-
-obljetnice ustanka naroda Jugoslavije. 
O sudjelovanju stanovništva mjesta 
Drage » [ . . . ] u borbi za osnovna pra­
va radničke klase i nacionalno oslobo­
đenje od fašističkih okupatora [ . . . ] « . 
COLIĆ, Mladen 
Takozvana Nezavisna Država Hr­
vatska 1941. I Mladen Colić — Beo­
grad : Delta-Press, 1973. - 485 str. 
ilustr. v8°. 
U knjizi, koja se dijeli na četiri po­
glavlja, govori se o porijeklu, razvoju, 
stvaranju i aktivnosti ustaške organi­
zacije prije drugoga svjetskog rata, 
o proglašenju i uspostavljanju N D H , 
o političkim i vojnim odnosima izme­
đu okupacionih sila i N D H , zatim 
o položaju i ulozi N D H i ustaša u 
okupacionom sistemu. Knjiga obuhva­
ća i formiranje, sastav, organizaciju 
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i karakter oružanih snaga N D H i 
njihovu ulogu i značenje u pokušaju 
izgradnje ustaškog političkog režima 
i politike okupacionih sila. I na kraju, 
u četvrtom poglavlju, prikazani su 
zakonski akti, kojima je bio ozakonjen 
teror u N D H , sudski sistem, egzeku-
tivni aparat ustaškog terora, ustaški 
teror nad komunistima, Srbima, Zido­
vima i Ciganima, nad antifašistima, 
pristalicama i pripadnicima narodno­
oslobodilačkog pokreta Hrvatske, Mu­
slimanima i drugima. 
Uz tekst je 14 skica, 60 autentičnih 
dokumenata (Pavelićevih zakonskih 
odredaba, naredaba, uredaba i si.). 
CREVAR, Miloš 
Intendantska služba u NOR-u / 
Prikupili i sredili podatke: Miloš Cre­
var, Velimir Ostojić — Beograd : Sa­
vezni sekretarijat za narodnu odbranu-
-Intendantska uprava, 1973. — 637 
str. sa si. crtežima i faks. + prilog + 
zaštitni omot. 8°. — (Ratna prošlost 
naših naroda, 149. Monografije jedi­
nica N O V i PO Jugoslavije, 28). 
U ovoj monografiji izložena su brojna 
iskustva iz rada organa, jedinica i 
ustanova intendantske službe, od prvih 
partizanskih akcija do završnih ope­
racija za oslobođenje zemlje i u razli­
čitim uslovima političke, vojne i eko­
nomske situacije. 
CRNOBORI, Tone 
Borbena Pula : Prilog gradi za 
povijest radničkog pokreta i NOB do 
rujna 1943. / Tone Crnobori; u pri­
kupljanju građe i [ . . . ] sudjelovao: 
Antun Kopuralin — Rijeka : Centar za 
historiju radničkog pokreta i N O R 
Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog 
kotara, 1972. — 258 str. 4- tbl. sa si. 
i faks. v8°. — (Posebno izdanje, sv. 2). 
Osnovni elementi borbe koju je vodila 
radnička klasa Puljštine u razdoblju 
od svog nastanka do sloma fašističke 
Italije u rujnu 1943. godine. Treći dio 
knjige obrađuje period narodnooslobo­
dilačkog rata »Pula i okolica u narod­
nom ustanku (1941-.1943)«, ( 1 8 1 -
207). 
CUCULIĆ, Ivan 
Podhum 1942. / [autori] Ivan Cu-
culić, Antun Giron, Boško Končar — 
Rijeka : Muzej narodne revolucije u 
Rijeci, 1972. - 66 str. -f tbl. sa si. i 
faks. 8°. — (Mala biblioteka Muzeja 
narodne revolucije u Rijeci, 2). 
O događajima u Podhumu 1942. go­
dine, s kraćim osvrtom i na početak 
ustanka 1941. Knjiga donosi popis, 
sa spomen-ploče na prilazu spomeniku 
u Podhumu, 91 rodoljuba u dobi od 
16—60 godina koje su fašistički oku­
patori strijeljali 12. srpnja 1942. go­
dine. 
ČETRNAESTI januar : Spomen-knji-
ga u povodu 30-godišnjice stra­
danja nevinih seljaka Kometnika i 
okolice u Voćinu / Priredio Stevo 
Pupić — Podravska Slatina : Općinski 
odbor za proslavu 30-godišnjice ustan­
ka, 1972. — 44 str. sa si. i crtežom 4-
[3] . 8°.^ _ 
Iz sadržaja: Stevo Pupić: Umrli za. 
slobodu; Jovan Vuković: Četrnaesti 
januar; Grigor Vitez: Grob nevinih; 
Ilija Zubić: Povrh njih su polja uro­
dila; Čedo Radmilović: Ustaški zločini 
u Voćinu. 
ČOLAKOVIĆ, Drago M. 
Kronika iz pakla : Jasenovac, 21. 
VIII 1941-31. I I I 1942. / Drago M. 
Čolaković; Đorđe Đurić: [Predgovor] 
— Jasenovac : Spomen-područje Jase­
novac, 1971. - 94 str. 4- [1] sa si. 
autora. 8°. — (Biblioteka »Poruke«, 1). 
Napomena: S bilješkom o piscu. 
Sjećanja autora, logoraša, nevino osu­
đenog, koji je osam mjeseci proveo u 
logoru Jasenovac. 
ĆURGUS, Ljubiša 
Nad svojom zemljom : Od parti­
zanskih aviona do vazduhoplovnih 
divizija / Ljubiša Čurgus, Dušan Jan-
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čić, Đorde Milanović — Beograd : 
»Narodna armija«, 1973. — 216 str. sa 
sl. 8°. 
Razvoj Jugoslavenskog ratnog vazdu-
hoplovstva, najmlađeg roda naših oru­
žanih snaga. Iz niza događaja izabrani 
su oni najznačajniji za jedinstvenu 
priču o tome kako je partizanskim 
entuzijazmom i organizacionim napo­
rima osvojeno jugoslavensko ratno 
nebo. Od partizanskih letova Franje 
Kluza i Rudija Čajevca, avionima 
ukradenim s neprijateljskih aerodroma, 
do eskadrila, pukova i zrakoplovnih 
divizija. 
Dokumenti vezani s prijelomnim tre­
nucima Jugoslavenskog ratnog vazdu-
hoplovstva, s formacijama i komand­
nim kadrom jedinica i teškoćama s 
kojima se trebalo boriti da vazduho-
plovstvo postane ozbiljna udarna sna­
ga. Uloga druga Tita i njegova nepre­
stana briga od stvaranja vazduho-
plovstva do pobjedonosnog završetka 
narodnooslobodilačke borbe. 
DAKIĆ, Mile 
Petrova mi gora mati : Informa-
tlvno-historijski vodič / Mile Dakić — 
Zagreb : Prosvjeta, 1973. - 196 str. 
sa sl. i zemljop. kartom. m8°. 
Informacije o doprinosu Petrove gore i 
njene okolice narodnooslobodilačkom 
ratu i revoluciji jugoslavenskih naroda 
1941. do 1945. godine. 
DALMACIJA 1943. / Tekst: Jelena 
Markovina; Reahzacija fotografija 
Željko Jović; Likovna oprema: Joko 
Knežević — Split : Institut za historiju 
radničkog pokreta Dalmacije; Muzej 
narodne revolucije, 1973. — [12] str. 
sa sl. v8°. 
Podaci s korica. Katalog izložbe. 
D A M J A N O V I Ć , Danilo Danić 
Ustanak naroda Hrvatske 1941. 
u Srbu i okolini / Danilo Damjanović 
Danić - Zagreb : IP »Progres«, [1972]. 
— 340 str. sa sl. i zemljop. crt. 8°. 
Napomena: S literaturom (99 jedinica) 
i bilješkom o piscu. 
O sudjelovanju naroda Srba i okolice 
u narodnooslcybodilačkom ratu. S p o ­
pisom boraca toga kraja, koji su pogi­
nuli u narodnooslobodilačkoj borbi. 
D A M J A N O V I Ć , Pero 
Tito pred temama istorije / Pero 
Damjanović — Beograd : Institut za 
savremenu istoriju, 1972. — 393 str. 
+ 24 tbl. sa sl. i faks. + [1] . 8°. -
(Savremene istorijske teme). 
Knjiga je objavljena u čast osamdese­
tog rođendana Josipa Broza Tita. 
Knjiga se sastoji od sedam radova, 
koje je autor djelomično objavio u 
pojedinim naučnim časopisima. 
Osnovu knjige čine dva rada (objav­
ljena 1968. godine u knjizi »Tito na 
čelu Partije«), s tim što su u ovoj 
knjizi znatno izmijenjena i dopunjena, 
na osnovi naknadnih istraživanja i 
saznanja do kojih je autor došao. 
Iz sadržaja: Politika Partije kao fak­
tor afirmacije omladinskog pokreta u 
našoj revoluciji (321—352); Titovih 
osamdeset godina (Biografski prilog) 
(353-381) . 
DAPĆEVIĆ, Peko 
Kako smo vodili rat / Peko D a p ­
čević — Beograd : N I G P »Privredni 
pregled«, 1975. — 246 str. sa sl. i 
geograf, kartama. 
Općenarodni karakter našeg rata koji 
dobiva svoj izraz u borbi pojedinaca, 
grupa partizana, odreda, pa preko 
brigada, divizija i korpusa do armije. 
Pri periodizaciji našeg rata autor se 
nije rukovodio neprijateljskim djelo­
vanjem, neprijateljskim ofenzivama,, 
kako je uobičajeno. Naprot iv , rukovo­
dio se djelovanjima Narodnooslobo­
dilačke vojske koja je neprekidno 
aktivna, u neprekidnoj ofenzivi, u 
neprekidnim manevrima, koja će ko ­
načno i pobijediti. 
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D E A K I N , F. W. D. 
Bojovna planina I D. W. F. Deakin; 
s engl. preveo Momčilo S. Popović — 
Beograd : Nolit, 1973. - 316 str. + 
tbl. sa si. 8°. 
Napomena: Naslov originala: The 
Erabattled Mauntain. 
Autor knjige, šef britanske vojne mi­
sije Deakin, došao je 28. svibnja 1943. 
u Jugoslaviju, gdje je doživio petu 
ofenzivu, Sutjesku i Zelengoru, s 
Vrhovnim štabom prešao istočnu Bosnu 
i stigao do Jajca, gdje je prisustvovao 
historijskom zasjedanju AVNOJ-a . Iz 
tog doba sačuvao je bilješke, doku­
mente i živo sjećanje na ljude i doga­
đaje iz čega je proizišla ova knjiga. 
Tako se u knjizi prepliću memoarske 
impresije i historijska rekonstrukcija. 
U njoj se autor ne zadržava samo na 
razdoblju svog boravka u Jugoslaviji, 
njegov interes dopire do ustaničkih 
•dana 1941. godine, te tako svoja raz­
matranja širi dijelom i na Hrvatsku. 
DEDIJER, Vladimir 
Josip Broz Tito : Prilozi za biogra­
fiju / Vladimir Dedijer — Beograd : 
Prosveta, 1972. - 557 str. si. v8°. 
[Čir.] 
Napomena: II izdanje. 
O v o izdanje predstavlja foto-tipsko 
izdanje knjige, koju je 1953. godine 
objavila »Kultura« u Beogradu. 
DOBRILA, Tone 
Komandir prve istarske partizan­
ske čete — Anton Raspor Španjolac 
/ Tone Dobrila — Rijeka : Izdavač 
Riječko knjižno i naučno društvo, 
1974. - 130 str. sa si. 4 - tbl. sa si. i 
faksimilima, v8°. 
Monografija o životu i radu revoluci­
onara i komandanta Prve istarske 
partizanske čete »Vladimir Gortan« 
— Antuna Raspora. 
D O G O D I L O se 1941. : Kronologija 
događaja : Hrvatsko primorje, 
GorsM koia[, \m I Olmi i odgo-
vorni ur. Ivo Kovačić — Rijeka : 
Centar za historiju radničkog pokreta 
i N O R Istre, Hrvatskog primorja i 
Gorskog kotara, 1971. - 195 str. v8°. 
— (Posebno izdanje). 
U povodu 30-godišnjice narodnooslo-
bodilačke borbe i socijalističke revo­
lucije naroda Jugoslavije Centar za 
historiju radničkog pokreta i N O R 
Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog 
kotara u Rijeci priredio je u okviru 
plana izdavačke djelatnosti svoje po­
sebno izdanje »Dogodilo se 1941.«, 
koje sadrži kronološki pregled naj­
značajnijih događaja u ustaničkoj 1941. 
godini. 
Zamišljen kao prigodno izdanje, pre­
gled ima osnovnu namjenu da pod­
sjeti čitaoce na događaje koji imaju 
posebno značenje u novijoj povijesti 
Hrvatskog primorja. Gorskog kotara 
i Istre i da im o njima pruži niz sre­
đenih podataka i informacija. 
D O K U M E N T I : Druge konferencije 
K P H za okrug Karlovac 1942. 
godine / dokumente priredio Đuro Za­
tezalo; predg. Milutin Baltić; Savo 
Zlatić — Karlovac : Historijski arhiv, 
1972. - 217 str. + 12 tbl. sa si. faks. 
zemljop. crt. v8°. — (Zbornik 4). 
Napomena: Izdato u povodu 35-godi-
šnjice dolaska Josipa Broza Tita za 
sekretara KPJ , 80-godišnjice njegova 
rođenja i 30-godišnjice Druge konfe­
rencije K P J za okrug Karlovac. 
Materijali Druge konferencije K P H 
za okrug Karlovac, koja je održana 
12, 13. i 14. ožujka 1942. godine u 
Velikoj Kladuši. 
D O K U M E N T I i materijali o radnič­
kom i narodnooslobodilačkom po­
kretu na novogradiškom i okučanskom 
području 1918-1945. / Gl. ur. [i] 
»Napomena urednika« [napisao] Mi-
lan Vranešević; Red. odbor: Dušan 
Čalić, Jovo Delibašić, Antun Duhaček 
[i dr.] — Slav[onski] Brod : Općinski 
lOinitct 5R.H Noia Gradišhsi Hin?-
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rijski institut Slavonije Slav[onski] 
Brod i Narodno sveučilište »M. A. 
Reljković« Nova Gradiška, 1971. -
574 str. sa sl. + tbl. v8°. 
Napomena: Knjiga je posvećena 30-
-godišnjici ustanka naroda Hrvatske. 
U knjizi je objavljeno ukupno 366 iz­
vornih dokumenata, novinskih članaka 
i sjećanja sudionika, koji obuhvaćaju 
razdoblje od 1918. do 1945. godine. 
Dokumenti su poredani kronološkim 
redom. 
Dokumenti od 101-363 (124-536) 
odnose se na period od 27. srpnja 
1941. do 5. svibnja 1945. 
D R U G A godina narodnooslobodilač­
kog rata na području Karlovca, 
Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka 
/ Odgovorni urednik Đuro Zatezalo 
— Karlovac : Historijski arhiv u Kar­
lovcu, 1973. - 855 str. + tbl. sa sl. 
i faks. v8°. — (Historijski arhiv u 
Karlovcu, Zbornik 6). 
Napomena: U čast 30-godišnjice 
Z A V N O H - a i Drugog zasjedanja 
A V N O J - a knjigu posvećujemo narodu 
Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i 
Žumberka koji je, pod vodstvom Ko­
munističke partije Jugoslavije, u na­
rodnooslobodilačkoj borbi dao veliki 
doprinos stvaranju Socijalističke Fede­
rativne Republike Jugoslavije. 
Zbornik 6, Historijskog arhiva Karlo­
vac — Druga godina NOB-a na pod­
ručju Karlovca, Korduna, Like, Po­
kuplja i Žumberka, sadržajno je 
nastavak Zbornika 3 — Prve godine 
NOB-a na području Karlovca, Kor­
duna, Gline, Like, Gorskog kotara, 
Pokuplja i Žumberka — objavljenog 
1971. godine. 
U knjizi su objavljena sjećanja i rado­
vi iz druge godine NOB-a s područja 
Okružnog komiteta K P H za Karlovac 
i Okružnog komiteta K P H za Liku. 
Za razliku od Zbornika 3, u ovom 
Zborniku nije obuhvaćeno područje 
Gorskog kotara i Gline, jer ti krajevi 
nisu u toku 1942/43. bih više organi­
zacijski vezani za OK K P H Karlovac. 
Redakcija je u ovu knjigu uvrstila, 
udovoljavajući zahtjevu društveno-po­
litičkih organizacija, sjećanja i radove 
0 N O R - u u toku 1942/43. godine na 
području Pokuplja i Žumberka i pored 
toga što su ti krajevi već tada bili 
organizaciono obuhvaćeni novoformi-
ranim OK K P H za Pokuplje. 
Od 35 priloga, 6 priloga je pisano na 
bazi arhivske gradee, a ostali na os­
novi sjećanja i djelomično arhivske 
građe. 
D R U G I svetski rat : Pregled ratnih 
operacija — Beograd : Vojnoisto-
rijski institut. 
Knj. V. Događaji od 1. januara do 
2. septembra 1945. godine, 1970. — 
730 str. + karte. 8°. 
Peta posljednja knjiga edicije »Drugi 
svetski rat — pregled operacija« obu­
hvaća presjek vojno-političke situacije 
u svijetu u početku 1945, operacije u 
Evropi od 1. siječnja do 8. svibnja 
1945; operacije na Pacifiku od 1. si­
ječnja do 2. rujna 1945; samostalne 
operacije vazduhoplovstva; završne 
akcije ratnih mornarica na oceanima 
1 morima; pokrete otpora u okupira­
nim državama Evrope i Azije; savez­
ničke konferencije, opći zaključak o 
drugom svjetskom ratu u cjelini, kro­
nologiju važnijih političkih i vojnih 
događaja od 1918. do 1955. 
Iz sadržaja: I I I Konačna pobeda N a ­
rodnooslobodilačke vojske Jugoslavije 
(od 1. januara do 15 maja 1945) 
(237-269). 
D R U G I svetski rat 1939-1945. / 
[Autori]: Jovan Marjanović, Petar 
Brajović, Nikola Mraović [i dr.]. I I 
izdanje — Beograd : »Vuk Karadžić« 
i N I P Mladost, 1973. 
Pri obradi materijala ovoga drugog 
izdanja autori su se koristili najnovi­
jim našim i inozemnim dokumentima 
i službenim publikacijama; time su 
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upotpuni l i i poboljšali neke tekstove, 
ispravili neke datume, nazive i dali 
točnije poda tke o snagama i gubicima 
zaraćenih s t rana. T a k o je kval i te ta 
ovoga drugog izdanja zna tno pobol j ­
šana. 
Knj . 1. 1973. X I V -t- [1] + 515 str. 
sa si. i zemljop. k. 4°. 
Iz sadržaja: Agresija na Jugoslaviju 
(184). Stanje u Jugoslaviji ( 1 8 4 - 1 8 6 ) ; 
Komunis t i ukazuju na opasnost od 
agresije (186—188); Mar tovsk i doga­
đaji ( 1 8 8 - 1 9 0 ) ; H i t l e r odlučuje uni-
šuti Jugoslaviju ( 1 9 0 - 1 9 2 ) ; Izdaja i 
kapitulacija (192—196); Okupaci ja Ju ­
goslavije (196—198); Oslobodilačka 
borba naroda Jugoslavije (374). Stanje 
u zemlji posle okupacije (374—377); 
Pr iprema za oružanu borbu (377— 
379); Početak oružanog us tanka (379— 
384); Pokušaj gušenja us tanka (384— 
392); N a p o r i za dalje jačanje borbe 
(392—394); Pokušaj gušenja us tanka 
u prvoj polovini 1942. godine (394— 
400); Pohod proleterskih br igada u 
zapadne oblasti zemlje 1 dejstva u 
drugoj polovini 1942. (400—404); 
Stvaranje Narodnoos lobodi lačke voj ­
ske (404—405); Stvaranje v rhovnog 
poli t ičkog predstavničkog tela Jugo­
slavije (405—408); Hronologi ja važni ­
jih poli t ičkih i vojnih događaja u toku 
drugog svetskog ra ta (1939—1943) 
( 4 8 6 - 4 9 5 ) . 
Knj . 2. 1973. - X + [1] -f 644 str. 
sa si. 1 zemljop. k. 4°. 
Iz sadržaja: Uspon oslobodilačke bor­
be u Jugoslaviji (152); Bitka na N e ­
retvi (152—160); Bitka na Sutjesci 
(160—165); Ofanz ive Narodnoos lobo­
dilačke vojske ( 1 6 5 - 1 7 0 ) ; Drugo za-
sedanje A V N O J - a ( 1 7 0 - 1 7 3 ) ; Borbe 
u prvoj polovini 1944. (173—176); 
Drva r ska operacija (176—179); Među­
narodno priznanje (179—180); Pobeda 
naroda Jugoslavije (394); Oslobođenje 
istočnog dela zemlje (394—402); Borbe 
u cent ra lnom i z a p a d n o m delu zemlje 
(402—404); Sistem vlasti i reorgani­
zacije vojske (404—406); Pobeda (406— 
415); Hronologi ja važnijih polit ičkih 
i vojnih događaja u toku drugog svet­
skog ra ta ( 1943 -1945 ) ( 6 0 2 - 6 1 4 ) ; 
Bibliografija ( 6 3 9 - 6 4 4 ) . 
D V A N A J S T A je majka Slavonije [. . . ] 
I I izdanje / Ur . Dorđe Jungić 
Stjenjka; P redgovor : Josip Anto lov ić ; 
Pogovor : dr Dušan Čalić — Pakrac : 
O d b o r za proslavu tridesete godišnjice 
formiranja X I I proleterske udarne 
[slavonske] brigade, [1972]. - 166 str. 
sa si. i cr težima + tbl. sa si. v8°. 
Zbi rka č lanaka u povodu tr ideseto­
godišnjice osnivanja X I I proleterske 
slavonske br igade. 
E T E R O V I Ć , Srećko 
Ratnim stazama »Hajduka« / Sreć­
ko Eterović — Split : N K H a j d u k , 
1974. — 134 str. sa si. i cr težima. 
I zda to u povodu 30-godišnjice obnov­
ljenog t ima »Hajduka« — s l i teratu­
rom (15 jedinica). 
F E R E N C A , Ivo 
Partizani južne Dalmacije : T r ina ­
esta južnodalmat inska narodnoos lobo-
dilačka uda rna br igada / Ivo Ferenca 
— Beograd : » N a r o d n a armija«, 1975. 
— 165 str. 12 str. tbl . : ilustr. 8°. — 
(Zapisi o ra tn im br igadama, 43). 
F I L I P O V I Ć , Ilija 
Žclezničari narodni heroji. Železni-
čari narodni heroi / Ilija FIlipović; 
Prevod na makedonski Trajan Pe t rov-
ski — Skopje : Misla, 1972. — 306 str. 
sa si. + zašti tni omot. 8°. [Ćir.] . — 
(Edicija »15 apri l«) . 
N a p o m e n a : Usporedni tekst na h rva t -
sko-srpskom i makedonskom jeziku. 
Biografije željezničara na rodn ih heroja 
Jugoslavije. Osam biografija odnosi 
se na željezničare narodne heroje iz 
H r v a t s k e (Antun Blažić 14—19; Stje­
pan Bobinec Šumski 19—23; J a n k o 
Gredelj 70—75; V lado Janić C a p o 
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101-109 ; Vjekoslav Klobučar Čort 
129-135 ; Ivan Krajačić 1 3 6 - 1 4 1 ; 
Stanko Marević Prpić 147—153; Ivan 
Hukavina Siđo 251-257) . 
FISTROVIĆ, Jerko 
Od Orjune do unitarizma / Jerko 
Fistrović — Zagreb : Nezavisno auto­
rovo izdanje, 1972. — 381 str. v8°. 
I z sadržaja: Sjećanje na događaje 
u Hvaru i njegovoj okolici. 
I I I dio. Lice i naličje od nekoliko 
gnusnih i neoprostivih zločina (167— 
296); IV dio. »Revolucionarni« por­
tret jednoga bijelog oportunista (297— 
336). 
G I R O N , Anton 
N[arodnoJ O[slobodilačka] B[or-
ha] i socijalistička revolucija : Čitanka 
iz zavičajne povijesti Rijeke i riječkog 
područja / Anton Giron, Petar Strčić 
— Zagreb : Školska knjiga, 1975. — 
231 str. sa sl. i faks. 8°. 
Knjiga je više udžbenik nego čitanka. 
O n a je prvi cjelovitiji pregled povije­
sti narodnooslobodilačke borbe Rijeke 
i njezine okolice. 
G O N Č I N , Milorad 
Franjo Kluz : prva partizanska 
kri la / Milorad Gončin — Beograd : 
»Dečje novine«, 1974. — 102 str. sa 
sl. + [2] 8°. — (Biblioteka »Legende«, 
Kolo II) . 
Biografija narodnog heroja Franje Klu­
za (18. I X 1912, Jošik kod Bosanske 
Dubice, poginuo 24. I X 1944. u Omi­
šu). Za vrijeme rata izvršio više bor­
benih letova, napadajući neprijatelja u 
Dalmaciji i dijelovima Bosne i Herce­
govine. Za narodnog heroja proglašen 
18. svibnja 1948. godine. 
G O R S K I kotar u radničkom pokretu 
i N O B : Zbornik radova / Gl. i 
odg. ur. Ivo Kovačić — Rijeka : Cen­
t a r za historiju radničkog pokreta i 
N O R Istre, Hrvatskog primorja i 
Gorskog kotara, 1974. — 479 str. 4-
sl. i prilozi. v8°. 
Zbornik radova o osnovnim elementi­
ma revolucionarne borbe što ju je 
vodio narod Gorskog kotara u zajed­
ničkoj borbi s narodom drugih krajeva 
naše zemlje, predvođen Komunistič­
kom partijom Jugoslavije i drugim 
naprednim snagama, za svoje socijalno 
i nacionalno oslobođenje. 
Iz sadržaja: Ivo Kovačić: Gorski ko­
tar u ustanku 1941. (175-279) ; Ivica 
Cuculić: Gorski kotar u narodnooslo­
bodilačkoj borbi 1942-1943. ( 2 7 9 -
383); Anton Giron: Okrug Gorski 
kotar u narodnooslobodilačkoj borbi 
1943-1945. (383-439) ; Popis nosilaca 
»Partizanske spomenike 1941« (439— 
451). 
GRADA za historiju narodnooslobodi­
lačkog pokreta u Slavoniji. Knjiga 
VII (1. V I I I - 3 0 . I X 1943) / Glavni 
i odgovorni urednik: N a d a Lazić — 
Slavonski Brod: Historijski institut 
Slavonije, 1970. - 564 str. -F 11 tbl. 
sa faks. + 5 priloga, v8°. 
Knjiga sadrži 180 dokumenata iz pe­
rioda od 1. kolovoza do 30. rujna 
1943. godine. 
GRAĐA za historiju narodnooslobo­
dilačkog pokreta u Slavoniji. Knji­
ga VI I I (1. X - 1 5 . X I 1943) / Prire­
dila N a d a Lazić — Slavonski Brod : 
Historijski Institut Slavonije, 1973. — 
513 str. -I- 8 tbl. sa faks. -|- 2 priloga 
+ [1] v8°. 
U knjizi su objavljena 172 dokumen­
ta, koji se odnose na razvoj narodno­
oslobodilačkog pokreta u Slavoniji u 
periodu od 1. listopada do 15. stude­
noga 1943. godine. 
GRGUREVIČ, Dragutin 
U Zlopolju : Treća dalmatinska 
narodnooslobodilačka udarna brigada 
/ Dragutin Grgurević — Beograd : 
»Narodna armija«, 1971. — 151 str. sa 
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zemljop. crt. i faks. + tbl. sa fotogr. 
mS". — (Zapisi o ratnim brigadama, 
26). 
Formiranje Treće dalmatinske narod­
nooslobodilačke udarne brigade 12. 
studenoga 1942. godine u selu Zlo-
polju i njene borbe (po Dalmaciji, 
Bosni i Hercegovini i Lici) do konač­
nog oslobođenja zemlje 1945. godine. 
GUDAČ, Žarko 
Oslobodilački rat i socijalistička 
revolucija u Jugoslaviji / Žarko Gudač 
— Beograd : Institut za političke stu­
dije Fakulteta političkih nauka — Sek­
tor za ideološko-političko obrazova­
nje, 1972. - 35 str. m8°. - (Škola 
samoupravljača »Milentije Popović«). 
Kraći opći pregled narodnooslobodi-
lačkog rata i socijalističke revolucije 
u Jugoslaviji. 
[ H I L J A D U DEVETSTO ČETRDE­
SET PRVA] 1941. u istoriji Bosne 
i Hercegovine : Naučni skup održan 
u Drvaru od 7. do 9. oktobra 1972. 
godine / Redakcioni odbor: Zdravko 
Antonović, Anto Babić, Nikola Babić 
[i dr.] — Sarajevo : »Veselin Masle-
ša«; Institut za historiju radničkog 
pokreta, 1973. — 719 str. s crtežima. 
v8°. 
Iz sadržaja: Dr Đuro Stanisavljević: 
Problemi saradnje ustaničkih snaga 
Bosne i Hercegovine i Hrvatske u 
1941. godini (290-298) ; Mile Trnja-
ković: Specifičnosti stvaranja prvih 
partizanskih jedinica na jugu Bosan­
ske krajine, u Lici i sjevernoj Dalma­
ciji 1941. godine (614-630). 
[HILJADU DEVETSTO ČETRDE­
SET PRVA] 1941-1942. u svedo-
čenjima učesnika narodnooslobodilačke 
borbe / Vojnoizdavački zavod J N A ; 
Glavni urednik: Radomir Petković; 
urednički odbor: Mirko Jovanović, 
Jozo Tarabić, Veljko Miladinović [i 
dr.] — Beograd : Vojnoizdavački za-
v o d J N A , 1975. - v8'. 25 knjiga. -
(Biblioteka ratna prošlost naših naro­
da i narodnosti. Knj. 162—186). 
Zbornik sjećanja sudionika narodno-
oslobodilačkog rata na događaje i 
ljude u 1941-1942. god. 
Knjiga 1, XI I , 657 str. 
Iz sadržaja: Morača Pero: Hiljadu 
devetsto četrdeset prva (3—46); D r 
Pavle Gregorić: N O P u sjeveroistoč­
noj Hrvatskoj (46—78); Mile Počuča: 
Djelovanje partije u Lici u 1941. go­
dini (216-227) ; Viktor Bubanj: Sa 
borbenog puta 1941. (335-338) ; Zvon­
ko Brkić: Istočna Bilo-gora (463— 
471); Uroš Krunić: Neuspjeli prvi 
neprijateljski pokušaj likvidacije us­
tanka na Baniji i formiranje banijskog 
vojnog i partijskog rukovodstva (503— 
538); Ljubo Drndić: Od Biograda 
preko Splita do rodne Istre (551—587); 
Ivan Frgec: Rad na organizaciji KP' 
na području kotara Kutina (597—605); 
Dr Nikola Rubčić: Od albanskog 
fronta do Zagreba (613-623) ; Vladi­
mir Zorić: Gerilski odred »Zavlaka 
i Kaldrma« (625-649) . 
Knjiga 2, 567 str. 
Iz sadržaja: Pero Mirković Šico: Par­
tijska veza Zagreb-Sisak-Banija (110— 
122); Ervin Dougan Janez: Počeci 
narodnooslobodilačke borbe u Primor­
ju (174—182); Andrija Tus: Diver­
zantski kurs i prve akcije boraca Bri­
birskog partizanskog logora (207— 
209); Stanko Bjelajac: U Petrinji i 
Glinskom kotaru (252—286); Antun 
Duhaček: SKOJ i omladinski pokret 
u području Nove Gradiške (308—321); 
Milivoj Đipalo: Ustanak u Tušiloviću 
i odred »Debela Kosa« (362-371); 
Ignjatije Macura: Stvaranje političkog 
i materijalnog uporišta za prihvat i 
snabdevanje prvih partizanskih grupa 
u Bukovici (375-384) ; Milutin Koša-
rić: Partizanski odreda »Debela Kosa« 
(397—411); Stevo Hinić i Naranča-
Končar: Omladina Koreničkog kotara 
u ustanku (422-430) ; Tomo Nikšićr 
Mafko Orešković Krnt i ja u ustanku 
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u Lici 1941. godine (437-452); Mara 
Stopić-Gledić: Ustaški zločini u općini 
Borić (473—486); Dušan 2 . Opačić: 
Aprilski događaji na teritoriji kotara 
Slunj (520-538) ; Ankica Kežman 
Vesela: Iz ustaničkih dana u Mosla­
vini (551-557). 
Knjiga 3, 589 str. 
Iz sadržaja: Nikola Vidaković i Rade 
Mioković: Partijska organizacija Do­
njeg Lapca u ustanku (109—140); 
Đuro Matošić: O razvitku N O B na 
području Slavonskog Broda (194— 
217); Nikola Pekić: Partizanski odred 
»Brdo« (281—287); Jovo Bogdanović: 
Događaji koji se pamte (u Drvaru i 
Lici 1941) (331-346) ; Tomo Buden: 
N a garešničkom i čazmanskom kotaru 
(385—397); Josip Matasić: Općina 
Klinča-Selo u prvoj ratnoj godini 
(414-422) ; Andrija Tus: Bribirska 
partizanska četa Primorsko-goranskog 
partizanskog odreda uoči zime 1941/ 
1942. godine (462-477) ; Stevo Rađa-
nović: Akcije prvih partizanskih odre­
da i 4. bataljon 1. kordunaškog part i­
zanskog odreda (490—499); Savo Bog­
danović: Partizanski odred »Perna« 
(509-535) ; Danica Pavlović-Bulat: 
Žene sjevernog Korduna u N O B (544— 
556); Slava Pavičić: N a petrinjskom 
kotaru (560-569) . 
Knjiga 4, 555 str. 
Iz sadržaja: Emil Karadžija: Osniva­
nje Prvog partizanskog odreda na 
Tuhobiću kod Sušaka (150-157); Savo 
Bogdanović: Ustanak u Perni (177— 
197); Ilija Rašeta: Pripremanje i poče­
tak ustanka u Donjem Lapcu (199— 
235); 2dravko Zanetić: Skojevci Vele 
Luke 1941. godine (284-293) ; Jovo 
Bulat: Partizanski odred »Podgorje« 
(347-350) ; Milka Kufrin: U Okiću i 
2agrebu 1941. godine (376-379) ; Je­
lena Bićanić: Markovo ime (405—411); 
Dušan Korać: Bijeg ispred ustaškog 
noža (421—430); Milan Nožinić: Raz­
voj SKOJ-a na Baniji (446-456) ; 
Vlado Novaković: Razvoj narodno­
oslobodilačkog pokreta u Karlovcu 
1941. godine (449-511) ; Franjo Mi-
kulić Kopač: Sjećanja na političke 
pripreme i organiziranje naroda za 
ustanak na kotaru Pisarovina (513— 
523); Ranko Mitić: N a glinskom ko­
taru uoči ustanka (524—551). 
Knjiga 5, 553 str. 
Iz sadržaja: Damjan 2orić : Ličko selo 
2avlaka u ustanku (26—36); Vladimir 
Matić: Prve diverzije kod Srpskih 
Moravica (121—125); Lojze Perič: 
Počeci N O P - a u Primorju i Istri 1941. 
(198-205) ; Dr Nikola Rubčić: Četiri 
mjeseca u ilegalnom Zagrebu (250— 
282); Slobodan Bjelajac: Lik revolu­
cionara Nikole Šakića (352—359); Sa­
vo Bogdanović: Obavještajna služba 
u istočnom dijelu Korduna (367—373); 
Đuro Roksandić: N a općini Glinski 
Trtnik (386—406); Marinko Borić: Iz 
Makarskog primorja (416—420); Mil­
ka Livada-Ilić: Omladina Primišlja 
u ustanku (432—443); Josip Špira-
nec: Mladi su tražili akciju (465— 
471); Dr Stevo Tomić: Partizanski 
odred »Donji Skrad« (473-479) ; 
Branko Zutić: Početak i razvoj na­
rodne vlasti na Kordunu (488—517); 
Stevo Biga: Organiziranje partizanske 
pozadine i fronta oko Vrhovina (517— 
547). 
Knjiga 6, 567 str. 
Iz sadržaja: Dr Nikola Rubčić: N a 
zadacima u ustaničkoj Lici (23—40); 
Pajo Manojlović: Selo Petkovac u 
pripremi ustanka (192—195); Dušan 
Rkman: N a terenu 3. bataljona 1. kor­
dunaškog N O P odreda (247-261) ; 
Ljubomir Đurić: Borbeni put Miloša 
Čavića (328-340) ; Nikola Orečić: 
Kako sam kao Hrva t doživio ustaški 
teror i pokolje Srba (340-348) ; Mile 
Opačić: Ravno Rašće u ustanku (359— 
365); Dušan Livada: Narodni heroj 
Nikola Kutić (392-397) ; Stanko Opa­
čić Čanica: Oslobođenje Vojnića (403 
—418); Milutin Grozđanić: Ustaški 
teror u Kapeli, Kućancima I Kruno-
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slavju (426—441); Nikola Brezović 
Prebeg: Na obalama Kupe (466-490); 
Božo Vukobratović: Teror i zločini 
fašističkih okupatora i njihovih poma­
gača na Kordunu (495—517); Dane 
Čanak: Široka Kula 1941. godine 
(520—533); Ljubomir Kijaić: Dvije 
partizanske zakletve (553—561); Adam 
Petrović Gigac: Vatreno krštenje (561 
—564). 
Knjiga 7, 609 str. 
Iz sadržaja: Dušan Opačić: Općina 
Veljun u ustaničkoj godini (50—78); 
Dušan Korać: Prkos-Donja Kupčina 
u službi veze Korduna, Pokuplja i 
Zumberka (157—163); Risto i Milan 
Odović: Zločini ustaša u imotskom 
kraju (169-172); Miloš Vidović: Us­
tanak u općini Kalje (281—288); Ni­
kola Brezović Prebeg: O nekim doga­
đajima na obalama Kupe od listopada 
do konca 1941. godine (338—370); 
Stjepan Kos: Općina Stupnik 1941. 
godine (377-386); Đuro Bakrač: Luš-
čanska i grabovačka akcija i partizan­
ska konjica na Baniji (490—501); Petar 
Katić: Ustanici iz Kirina (510—513); 
Ignjatije Macura: Snabdevanje prvih 
partizanskih grupa — odreda u Buko­
vici (514—518); Stjepan Dragović: 
Masovno hapšenje Srba iz Donjeg 
Klasnića (527-535); Radoslav Kosa-
nović: Nemir pod Velikom Kapelom 
(535—541); Savo Bogdanović: Pokrst 
(562-570). 
Knjiga 8, 593 str. 
Iz sadržaja: Vicko Krstulović: Usta-
nička godina u Dalmaciji (1—50); 
Stanko Opačić Čanica: Seoske straže 
na Kordunu (166-198); Teodor Bulat 
Tešo: Na kotaru Vrginmost (259— 
280); Stevo Milanović: Razvoj N O P 
na sektoru Sloboštine (318—341); Ra­
de Mioković: Borba protiv organizi­
ranja četništva u kotaru Gračac (381— 
394); Neda Žakula: Tri mjeseca s 
Markom Oreškovićem Krntijom (425 
—452); Dušan Livada: Komandant i 
bombaš Miloš Barać Mićo (502-510); 
Brne Kaurloto: Komunisti sa otoka 
Paga u mojim sjećanjima (541—544). 
Knjiga 9, 607 str. 
Iz sadržaja: Ranko Mitić: N a Baniji 
i Kordunu ustaničkih dana (11—35); 
Alojz Debeljak: Pripreme za ustanak 
na terenu Hum-Pregrada-Krapina (157 
- 1 6 9 ) ; Mile M. Grubišić: U Solinu 
i okolici (254-262); Dušan Opačić: 
Krvavi maj u selima općine Veljun 
(291—306); Mićo Teritor: Selo Panjani 
u ustanku (321—326); Milan Vurdelja: 
Borba za Podlapaču (332—347); Sveto 
Milutinović: Iz ustaničkih dana na 
Goliji i Zlataru (347-358); Božo Kal-
čić: Emigranti Istre i Slovenačkog 
primorja (372—375); Grga Milašinčić: 
Jurišna desetina odreda »Debela Kosa« 
(380—400); Pajo Manojlović: Kalinski 
odred i suradnja s hrvatskim selima 
i Petrinjani (407-412); Simo Todo-
rović: Iz ustaničkih dana Glinskog 
kotara (415-425); Mijo Mikulić: Do­
nja Kupčina u ustanku (435—455); 
Albert Dessarto: Revolucionarni rad 
i početak NOB u Kastavštini (471— 
479); Tomo Pipić i Karlo Babić: Selo 
Horvati u ustaničkim danima (490— 
506); Stjepan Brlošić: Neki događaji 
na području kotara Đakovo 1941. 
godine (520—531); Nikola Biuković: 
Svinica u ustanku (545—557); Simo 
Vidović: N a lijevoj obali Kupe (557— 
568); Milan Vuksanović i Pavle Mr-
vaš: Osnivanje prvih N O O u sjever­
nom dijelu kotara Kutina (581—586). 
Knjiga 10, 791 str. 
Iz sadržaja: Mišo Leković: Hiljadu 
devetsto četrdeset druga (1—47); Dr 
Pavle Gregorić: N O P sjeveroistočne 
Hrvatske u 1942. godini (161-190); 
Drago Gizdić: Razvoj narodnooslobo­
dilačke borbe u Dalmaciji u 1942. 
godini (232-269); Veljko Kovačević: 
Ustaničko primorje i Gorski kotar 
(295-309); Branko Borojević: Na Ba­
niji 1942. godine (488-494); Uroš 
Krunić: Proširenje slobodne teritorije 
i učvršćenje NOP-a na Baniji u janu-
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aru 1942. (622-647); Dr Petar Kleut: 
Oslobođenje istočne Like (678-699); 
Zuhđija Žalić: II konferencija K P H 
za okrug Karlovac (699-722); Milan 
Oreščanin: Partijski kursevi na terenu 
kotara Vojnić i rad KK K P H za 
Vrginmost 1942. (734-742); Grga Mi-
lašinčić: Borbeni put 1. proleterskog 
bataljona Hrvatske (756—769); Stan­
ko Štetić: Prva ratna zima u Lici 
(769-774); Teodor Bulat Tešo: U 3. 
četi 4. bataljona 1. kordunačkog od­
reda na oficirskom kursu i u obruču 
Petrove gore (774—779); Jovo Bulat 
Jovica: U 3. bataljonu 1. kordunaškog 
N O P odreda (779-783); Jovica Pro-
danović: Borba na Begovači (783— 
788). 
Knjiga 11, 725 str. 
Iz sadržaja: Veljko Vlahović: Neki 
aspekti borbe za istinu o oslobodi­
lačkom ratu i revoluciji naših naroda 
(1—26); Zdenko Has: Proširivanje us­
tanka na istočnu Slavoniju (103—136); 
Obrad Egić: Bukovički narodnoosio­
bodilački partizanski odred (220— 
246); Milan Sijan: Oslobođenje Donjo-
lapačkog sreza od italijanskog okupa­
tora 1942. godine (249-271); Dušanka 
Kovačević: Banjalučanke između crne 
kuće i logora u Staroj Gradiški (271— 
275); Ranko Mitić: OK K P H za 
Baniju u prvoj polovici 1942. godine 
(331-340); Milka Kufrin: Širenje brat­
stva i jedinstva u Žumberku i Pokup­
lju (364-382); Zuhđija Žalić: Početak 
ofanzive na Kordun (535—549); Dušan 
Pekić: Vjera u sebe i sopstvene snage 
(549—552); Milan Brunović: Žumberak 
i Pokuplje (596-603); Grga Milašin-
čić: Slavni marš 2. udarnog voda 1. 
čete 1. bataljona 1. kordunaškog par­
tizanskog odreda (603—627); Slavko 
Magdić: Borbe na domak Ogulina 
(647-650); Mileva Umičević: Suho-
mlaka (650—651); Stevo Radunović: 
Borbeni put 4. bataljona 1. kordunaš­
kog partizanskog odreda u prvoj polo­
vini 1942. godine (686—689); Ignjatije 
Macura: Formiranje bataljona »Bude 
Borjan« (689-697); Dragan Pajić: 
Prvo oslobođenje Vojnića (699—702); 
Adam Sušanj: Prvo vatreno krštenje 
(702-704). 
Knjiga 12, 702 str. 
Iz sadržaja: Zvonko Brkić: Istočna 
Bilo-gora 1942. godine (24-42); Vicko 
Antić: Psunjski partizanski odred (120 
—155); Jure Bilić: Sa komunistima 
iz Studenaca (174—177); Dušan Liva­
da: Značajnija zbivanja na terenu ko­
tara Slunj u prvoj polovini 1942. godi­
ne (183-230); Rade Mrvoš: Mrko-
paljska četa (349—357); Gojko Jakov-
čev: Iz prva dva mjeseca 1942. godine 
(362-372); Zuhđija Žalić: »Vergaše-
va« četa steže obruč oko Kladuše (ja-
nuar-februar 1942) (372-395); Dr 
Saša Božović: Bolnica u Mišljenovcu 
u Lici (420—426); Josip Galeković: 
Rutinska partizanska udarna grupa 
i njezine akcije (426—442); Dušan 
Rkman: Juriš na Petrovac (461—475); 
Petar Martinović: Prva četa bračkih 
partizana (475—478); Milivoj Đipalo: 
Proleterska četa 1. kordunaškog od­
reda (526-536); Josip Gržinčić: Pute­
vima borbe u Istri (573—578); Ivo 
Dračevac: Sa Lumbarde na Korčuli 
(578—580); Dragutin Šikić: Prve akci­
je moje jedinice (623—625); Pavao 
Lazo: Sa područja Imotske krajine 
(648-654); Dušan Kalinić: Opštinski 
N O O Srb (654-663); Gojko Bodlović 
i Stanko Slavuj: Sjećanja na formira­
nje i rad vojno-političkog kursa na 
Baniji (673-675). 
Knjiga 13, 647 str. 
Iz sadržaja: Vinko Švob: Drugi Pri-
morsko-goranski N O P odred (58— 
96); Stanko Opačić Ćanica: Kordunaši 
u Pokuplju i Žumberku (133—147); 
Marko Milutin: N a kotaru Šibenik 
1942. godine (153-156); Krunoslav 
Leontić Zane: Vojni komitet N O P u 
Slavonskoj Požegi 1942. godine (209— 
238); Rade Mioković: Akcija pohtič-
kog rukovodstva NOP-a i regularnih 
časopis za suvremenu povijest 
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partizanskih jedinica za razbijanje 
četništva u kotaru Gračac (295—321); 
Mileta Bjelivuk: Tri akcije na Kordu­
nu (330-334); Antun Duhaček: SKOJ 
i omladina na području Nove Gra­
diške. Okružna konferencija SKOJ-a 
oktobra 1942. godine (341-354); To­
mo Mikulić Gajdaš: Kotarski komitet 
K P H za kotar Pisarovinu i Karlovac 
(395—416); Ignjatije Perić: Proletnja 
ofanziva ustaša na Severni Kordun 
(416—443); Mihajlo Protulipac i Ni­
kola Lončar: Brinjska četa u Lici 
(507-512); Zuhdija Žalić: U oslobo­
đenoj Kladuši (517-542); Zvonko 
Šuškov Zvone: Skojevci u Tijesnom 
prvih mjeseci 1942. godine (571—576); 
Milan Nožinić: Razvoj SKOJ-a na 
Baniji (598-607); Vlado Mandarić: 
Tenkovi zarobljeni na Ljubovu (616— 
623); Antica Kujundžić-Ujević: Od 
SKOJ-a do AFŽ-a (626-633). 
Knjiga 14, 649 str. 
Iz sadržaja: Dr Dušan Čalić: Politička 
situacija u Slavoniji 1942. godine (37— 
69); Andrija Tus: Bribir u proljeće 
1942. godine (154-169); Miloš Dudu-
ković: Formiranje Prve proleterske 
čete na Kordunu (169-173); Nikola 
Brezović Prebeg: O nekim događajima 
na obalama Kupe od konca 1941. do 
Druge okružne partijske konferencije 
(214—240); Grga Milašinčić: Četvrta 
kordunaška brigada napada Jastrebar-
sko (246-249); Ante Jerkin: Odlazak 
prvih grupa iz sjeverne Dalmacije u 
Liku (322-329); Petar Malobabić: 
Proboj sa Petrove gore (339—347); 
Josip Antolović: Borbeni put Brodske 
čete (355-364); Blaženko Žgur: Sa 
ratne staze Sušačke čete (421—429); 
Nikola Buljević: Sjećanje na događaje 
u Omišu (447—448); Pajo Manojlović: 
Treći bataljon Banijskog NOP odreda 
(462-471); Adam Petrović Gigac: 
Slavni put 1. čete (478-496); Izidor 
Štrok: Kalnički odred (546-564); 
Zvonko Šuškov Zvone: Značajnije bor-
te tataljona »Bude Borjan« i 1, N O V 
bataljona Hrvatske u kojima sam uče­
stvovao (577—586); Milan Obradović: 
Čete lapačkih skojevaca (596—611); 
Zdravko Zanetić: Skojevska organi­
zacija Vele Luke (623-633); Miško 
Zujić: Oslobodilačka aktivnost sela 
Poljice (643—644); Danilo M. Latas: 
Prva oficirska škola (644—646). 
Knjiga 15, 605 str. 
Iz sadržaja: Karlo Mrazović: Pregled 
narodnooslobodilačkog pokreta u Sla­
voniji 1942. (7-11); Vicko Krstulović: 
Dalmatinsko-dinarski partizanski od­
red (52-88); Dušan Rkman: Proboj 
obruča na Petrovoj gori 14. maja 
(88-111); Šime Vrančić: Odlazak bo­
raca iz Konjevrata (kod Šibenika) u 
1. proletersku brigadu (139—155); Mi­
lan Brunović: Trinaesta proleterska 
brigada »Rade Končar« (155—162); 
Stjepan Domankušić: Oružane forma­
cije i njihove akcije na Dilju i jugo­
istočnim padinama Krndije (300—321); 
Mićo Tintor: U 3. bataljonu. Sisačkoj 
grupi i Banijskom odredu (321—329); 
Ivan Jadan Mika: Jedno burno pro­
ljeće u Hrvatskom zagorju (334— 
348); Petar Brajović: Sa Četvrtom 
proleterskom u Kninskoj krajini (397— 
403); Đuro Bakrač: Četvrti bataljon 
Banijskog odreda i akcije na Bačugu 
(420—424); Petar Kujundžić: Sjećanja 
na odlazak u partizane i prve akcije 
(429-430); Dragutin Glumpak: Pro­
ljeće 1942. u Hrvatskom zagorju 
(467-473); Đuro Orlić: Sjećanja na 
događaje u bivšem Brinjskom srezu 
(473—491); Rade Mioković: Narodno-
oslobodilački odbori u Gračanskom 
kotaru (523—553); Milutin Grozdanić: 
Ilegalni N O O u Kapelni (581-595). 
Knjiga 16, 578 str. 
Iz sadržaja: Josip Gazi: Tri kursa 
slavonskih partizana (87—112); Grga 
Milašinčić: Dva podviga 13. proleter­
ske brigade »Rade Končar« (136— 
145); Vlado Mandarić: Združena dej­
stva u zapadnoj Lici (145—151); Ni-
b k Mm\i PpebGg! 0 nekim doga-
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đajima na obalama Kupe od II kon­
ferencije OK K P H Karlovac do raz­
bijanja obruča na Petrovoj gori (197— 
220); Andrija Jurišić: Slavonski parti­
zani na Krndiji (236—250); Mile Gru-
bišić: Važnije akcije 1. čete Mosečkog 
bataljona (303-320); Mihajlo Šakša: 
Julska neprijateljska ofanziva na pod­
ručju 4. bataljona 2. kordunaškog od­
reda (324-330); Vlado Jurišić: Od 
prve istarske čete do 43. istarske divi­
zije (344—346); Dušan Korać: Život i 
rad stanovništva sjeveroistočnog dijela 
Korduna poslije proljetne ofanzive 
(350—367); Milan Rimac: Ilegalni rad 
i akcije u selu Prološci (446—451); 
Nikola Milas: SKOJ i omladina u 
Imotskom (506—508); Slobodan Bje-
lajac: Majske Poljane i Brnjeuška 
saraduju s hrvatskim rodoljubima Gli­
ne (551-555); Koviljka Kovač-Rajić: 
Organiziranje Lapačke ženske čete 
(562-565). 
Knjiga 17, 633 str. 
Iz sadržaja: Moni Levi: Prvi kongres 
Ijekara partizana (119—128); Moni 
Finci: Sa 6. proleterskom preko Save 
(164-177); Dušan Pekić: Proleteri na 
Zumberku (177—185); Petar Malo-
babić: Formiranje 5. narodnooslobodi­
lačke udarne brigade Hrvatske (189— 
—192); Borivoj Miličević: Diverzanti 
Slavonije (209—215); Miljenko Živko-
vić: Primorska četa i neke njene bor­
bene akcije (242—252); Marijan Do-
brović: Narodnooslobodilački pokret; 
Borba u prve dvije ratne godine (291 
- 2 9 8 ) ; Zdenko Has: Jedan od sekre­
tara Okružnog komiteta K P H Osijeka 
Franjo Šrempek Puba (298-306); 
Anica Kabiljo: Batrovci se priključuju 
narodnooslobodilačkom pokretu (366— 
384); Stjepan Brlošić: Đakovština u 
prelomnoj godini NOB (384—406); 
Josip Galeković Stari: Sjećanje na 
Franju Šturlana (406-408); Vito Su-
mić: Prva blokovska omladinska četa 
»Ante Torbar« (439-446); Vlado No-
vaković: Narodnooslobodilački pokret 
u Karlovcu (446—461); Stevo Čučko-
vić: Akcija Moslavačkog partizanskog 
odreda (496-502); Dušan Livada: 
Ofanziva i zločini ustaša u selima 
općine Rakovica — Drežnik-grad jula-
-oktobra (502-525); Dušan Opačić: 
Na terenu 2. bataljona 2. N O P O 
Korduna (548—563); Drago Kozović: 
Sjećanja na aktivnost Partije na kota­
ru Vinkovci (563-570); Petar Katić: 
Borci iz Kirina (590—595); Stjepan 
Cerjan: Odlazak u partizane i rad na 
organiziranju SKOJ-a u Slavoniji 
(595—606); Milo Vlahov: Formiranja 
N O O na području Vodice kod Šibe­
nika (613—618); Stevo Hinić i Naran­
ča Končar-Rodić: Razvoj SKOJ-a na 
Koreničkom kotaru (621—626). 
Knjiga 18, 695 str. 
Iz sadržaja: Joco Tarabić: Formiranje 
i prve borbe Osme kordunaške divi­
zije (59—77); Dimitrije Vojvodić Ze­
ko: U Prvoj dalmatinskoj brigadi 
(Sjećanje na početna dejstva) (104— 
114); Stjepan Grginac: Partijska orga­
nizacija i N O P u Valpovu (178—185); 
Milo Vlahov: Dolazak delegata na 
Okružnu konferenciju K P J za sjevernu 
Dalmaciju ljeti 1942. godine (185— 
191); Đuro Matošić: O razvitku N O P 
na području Slavonskog Broda (217— 
253); Antun Pristojković Ćoso: Uni­
štenje dva vlaka na stanici' Semeljci 
(253-257); Vitomir Gradiška: U sa­
stavu Prve partizanske minerske jedi­
nice (287—298); Marijan Smokvina: 
Grobinština 1942. godine (303—321); 
Joveta Bobičić: Iz borbi 3. bataljona 
4. crnogorske brigade u Bosni I Dal­
maciji 1942. godine (345-358); Mijo 
Mikulić: Ofanziva na centar ustanka 
u Pokuplju (358-365); Milan Hinić: 
Od Kozjaka do Perjasice i Tušilovića 
(379-391); Ivo Dodig: Sećanja na 
ilegalni rad u Šibeniku (466—468); 
Peko Bogdan: Prva dalmatinska na 
Ćusinu (520-529); Pero Gudelj: »Us­
taška kula« ili »Mala Moskva« (538— 
540); Dušan Opačić: Općina Veljun u 
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prva četiri mjeseca 1942. godine (547— 
583); Branko Zoraja: Sjećanja na Prvi 
kongres omladine Jugoslavije (612— 
617); Milka Čaldarević: Politički kurs 
AF2-a Banije u Klasniću (640-648); 
Ljubomir Durić: Privreda i pozadin­
ske vlasti i ustanove slobodnog terito­
rija Banije (651—666); Nikola Orečić 
Mika: U službi veze (677-692). 
Knjiga 19, 622 str. 
Iz sadržaja: Anka Berus: U Hrvat ­
skom primorju, Gorskom kotaru i Istri 
1942. (1-41) ; Mitar Vujović: Iz rada 
ekonomskog odseka Vrhovnog štaba 
N O V i POJ (41-59); Vladimir Mate-
tić: Četrnaesta primorsko-goranska 
brigada (110—119); Branko Albaneze: 
Ustanički dani u Bakru (167—169); 
Stjepan Kos: Općina Stupnik u 1942. 
godini (200-206); Sofija Pavičić Maša: 
S pionirima Korduna pred Prvi kon­
gres USAOJ-a (224-230); Marko 
Devčić: Jamnička Velika u NOB (243 
—253); Dragan Čulibrk: Borbeni put 
Malivukove čete u 1942. godini (320— 
345); Đuro Vucelić Gnjatić: Napad 
na ustaški oklopni voz u Dubravama 
(355-359); Vito Sumić: Put 3. čete 
Blokovskog bataljona »Vid Mihalje-
vić« (385-392); Miodrag Bjelić: Prva 
grupa slavonskih partizana u Oficir­
skoj školi Vrhovnog štaba N O V i 
P O J (422-432); Dušan Korać: Prkos 
i Donja Kupčina u službi veze Kor­
duna, Pokuplja i Zumberka (442— 
460); Stevo Bjedov: Neka sećanja na 
1942. godinu (475-494); Milka Čal­
darević: Jedna veza Banijskog parti­
zanskog odreda na Kalinama sa Za­
grebom (509-515); Mile Opaić: Oba­
vještajni punkt u Ravnom Rašću (524 
—535); Đuro Karanović: Prisjećanja 
na 3. kameničku četu (542—550); 
Mirko Prodanović Sever: Narodno-
oslobodilački odbor Velikih Budića 
(550—558); Ignjatije Macura: Snabde­
vanje bataljona »Bude Borjan« i 1. 
severodalmatinskog odreda (582—586); 
Zdenko Has: Sjećanje na susrete ile-
galaca (590—605); Jovo Pavičić: Sje­
ćanje na sanitetsku službu u Lici (614— 
617). 
Knjiga 20, 635 str. 
Iz sadržaja: Dr Đoko Ivanović: Snab­
devanje 3. N O V divizije tokom dej­
stva 1942. godine (1—58); Ljubo Vuč-
ković: Formiranje i prve akcije 2. 
dalmatinske brigade (84—114); Milan 
Brunović: Podno Svete Gore (178— 
194); Mileva Marijanović: Tragedija 
u pećini Ponor (212—225); Dimitrije 
Vojvodić Zeko: N a Potojnici i Vlašiću 
(1. bataljon 1. dalmatinske brigade) 
(269—274); Milo Vlahov: Formiranje 
bataljona »Vladimir Peran« (306— 
313); Božo Kalčić: Narod Poreštine 
u NOB (318-322); Stjepan Brlošić: 
Akcija partizanskih jedinica na teri­
toriju kotara Đakovo (358—373); Mil­
ka Ilić-Livada: Aktivnost omladine 
Korduna tokom 1942. godine ( 3 8 4 -
404); Josip Marčelja: I konferencija 
komunista kotara Kastav (434—444); 
Mišo Kmecit: O češkoj i slovačkoj 
manjini u N O P u zapadnoj Slavoniji 
(444-454); Karlo Babić i Tomo Pipić: 
Kordunaši, Zumberčani i Zagrepčani u 
zajedničkoj borbi (480—486); Franjo 
Mikulić Kopač:, Kotar Pisarovina 
1942. godine (486-490); Milan Vur­
delja: Podlapača (557-562); Dušan 
Mišljenčević: Pohod Italijana na Per-
jasicu (Kordun) 16—23. oktobra (601— 
604). 
Knjiga 21, 644 str. 
Iz sadržaja: Tomo Nikšić: Narodno-
oslobodilački odbori u Lici (117—126); 
Branko Žutić; Sjećanja na djelatnost 
narodne vlasti na Kordunu (137—157); 
Šime Petrić: Otok Vis 1942. godine 
(219-224); Bora Novaković: Sjećanja 
na aktivnost partijske organizacije ko­
tara Slavonska Požega (234—262); 
Prof. dr Marjan Morelj: Lekar Gup-
čeve brigade (290-306); Nikola Sti-
paničev: Tribunj (kod Šibenika) u 
NOB 1942. godine (319-326); Simo 
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Vidović: Zatočenik logora smrti u 
Jasenovcu i bjekstvo na slobodu (338— 
357); Alojz Debeljak: U Lepoglavskoj 
kaznioni (447—453); Gojko Jakovčev: 
Ljeto 1942. godine (463-475) ; Ivo 
Šantić Jovo: S borbenog puta moje 
jedinice (485—486); Josip Matasić: 
Područje općine Klinča-selo (490— 
497); Vitomir Grbac: Na part izan­
skim stazama u Hrvatskom primorju 
(533—544); Mirko Prodanović Sever: 
N O P i italijanska nacionalna manjina 
na kotaru Pakrac (547—553); Kruno 
Pezo: Sjećanja na 1942. godinu (578— 
580); Bogdan Gačeša: U sanitetu čete, 
bataljona i brigade (594—661). 
Knjiga 22, 614 str. 
Iz sadržaja: Milisav Lukić: Sa Ljubič-
kom četom 2. proleterske brigade u 
Bosanskoj krajini i Dalmaciji 1942. 
godine (11—47); Drago Gizdić: For­
miranje Narodnooslobodilačkog odbo­
ra Splita (89-94) ; Teodor Bulat Tešo: 
U Pokuplju i Zumberku (207-225) ; 
Miloš Carević: U Jasenovcu, logoru 
zločina (229—244); Ljuban Đurić: Prvi 
korpus N O V i P O Hrvatske u prvom 
napadu na Dvor i Bos. Novi (273— 
281); Vlado V. Bulatović: Sećanja na 
partizanske bolnice i A V N O J (308— 
313); Dušan Rkman: Vorkapić-selo 
1942. godine (324-331) ; Vitomir Gra­
diška: Za nama je divizija »Zora« 
(357—375); Gojko Jakovčev: Krvavi 
Kornatski otoci (375—377); Jure Zec 
Slipi: Sjećanja na događaje u selu 
Krstance (407—408); Ivan Buković: 
Aktivnost N O P - a na kotaru Slavonski 
Brod (424-438); Jure Galić: Bijača 
u 1942. godini (438-441) ; Nikola 
Rubčić: Prijelomna 1942. godina u 
selima oko Brinja i Otočca (453—502); 
Savo Bogdanović: Obavještajna služba 
na Kordunu (524—533); Miludn Koša-
rić: Vojnopozadinska vlast i ustanove 
na Kordunu (547-564) ; Vladimir Mi-
lanović Hlad : Bijeg komunista i 
skojevaca iz ustaškog zatvora u Novoj 
Gradiški (572-579) . 
Knjiga 23, 612 str. 
Iz sadržaja: Emil Karadžija: Drugi 
Primorsko-goranski odred (82—91); 
Dušan Opačić: Prvo oslobođenje H r ­
vatskog Blagaja i Pavlovca (112— 
134); Jefto Šašlć: Značaj malih akcija 
u Slavoniji u proleće 1942. godine 
(154-160) ; Zoran Marčić Srp: Sa 
borbenog puta (210—213); Jure Ivko-
šić Jura: Sjećanja na događaje u 1942. 
godini (231—232); Ignjatije Perić: Prva 
zamena ratnih zarobljenika na Kor­
dunu (290—297); Ivan Špika: O 
SKOJ-u na Trogirskom terenu (337— 
344); Đuro Mandić: Intendantura ko­
mande Kordunskog područja (346— 
349); Drago Gizdić: Narodnooslobo­
dilački front Sphta (374—381); Dragan 
Pajić: Neke vojnopozadinske ustanove 
Korduna (392-399); Branko Žutić: 
Narodna vlast na Kordunu u prvom 
polugodištu 1942. godine (419—452); 
Slavica Pavičić: Organizacija AFŽ-a 
na Kostajničkom kotaru (459—464); 
Ana Hofman-Konjovič: U logorima 
od Ogulina do Peruđe (475-491); 
Milan Prodanović: Ustaški zločini i 
držanje naroda Pakračkog kotara (491 
—506); Gojko Jakovčev: Proslava ok­
tobarske revolucije na Srimi (517— 
521); Milan Vukmirović: Lik i djelo 
Kamila Pamukovića (521—523); Ran­
ko Mitić: Vasilj Gaćeša, Huška Milj-
ković i o Peri Krnjajiću (548—564); 
Dušan Rkman: Pogibija desetine Pe­
cana (564—575); Stanko Ćane Bjela-
jac; N a Baniji 1942. godine ( 5 7 5 -
607). 
Knjiga 24, 689 str. 
Iz sadržaja: Jefto Šašić: Razvitak tak­
tike oružane borbe u Slavoniji tokom 
1942. godine (48-78) ; Slavko Magdić: 
Borba na Modruši (227—230); Stjepan 
Kalić, Luka Lešić, Ivo Dračević, Ante 
Jurijević i Ante Jurica: Otok Lastovo 
u NOB (259-265); Vlada Kostelnik: 
Rusini — Ukrajinci u narodnooslobo­
dilačkoj borbi 1942. godine ( 2 9 9 -
309); Ante Šupe: Šibensko područje 
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U N O B 1942. godine (309-315) ; Ni ­
kola Brezović Prebeg: O nekim doga­
đajima na obalama Kupe (334—352); 
Anđelka Saršan-Vidović: Perjasica 
1942. godine (366-369) ; Milan Bru­
nović: Pod okrilje Gorjanaca (421— 
429); Dušan Opačić: Omladina Velju-
na i borci 2. bataljona 2. N O P O 
Korduna u žetvi pšenice (443—450); 
Jozo Brstilo: Događaji u Medovdocu 
1942. godine (450-451) ; Dušan Miš-
ković: Južna sela otoka Paga krajem 
1942. godine (466-469) ; Todor Milo-
jević: Tehnika OK K P H za Novu 
Gradišku (490-494) ; Gojko M. Kili-
barda: Partijska ćelija »99« na pod­
ručju Vučedolske opštine (494-499) ; 
Vitomir Gradiška: Sjećanje na rad 
u pozadini (499—516); Martin Šimić 
i Mato Jakšić: Od Jasenovca do Han-
delskeja i slobode (559-604) ; Simo 
Lončar: Partizanske radionice Kor-
dunskog područja (610—613); Tomo 
Nikšić: Vojnopozadinska vlast u Lici 
(621-636); Simo Jednak: Partizanske 
radionice na Baniji (641—659); Brne 
Kaurloto: Prvi Narodnooslobodilački 
odbor na Pagu (665-668) . 
Knjiga 25, 767 str. 
Iz sadržaja: Dušan Korać: Borbe na 
sjeveroistočnom dijelu Korduna i Po­
kuplja (12—33); Poldo Mikulić: Akcije 
na Makarskom primorju do formira­
nja 1. mornaričkog odreda (74—86); 
Grga Milašinčić: Vojna i politička 
uloga bataljona »Josip Kraš« na Žum-
berku u Hstopadu i studenom (124— 
141); Mijo Šimek: Partijska organi­
zacija u Koprivnici (199—208); Dra­
gan Studen: Dolazak ilegalaca iz Za­
greba na teren Mečenčana (214—219); 
Dušan Opačić: Ustaški zločini marta-
-maja (na dijelu Korduna) (255—261); 
Mara Stopić-Gledić: Općina Bović u 
drugoj godini rata (286—304); Milan 
Obradović: Omladinska četa 3. ličkog 
N O P odreda (325-360) ; Milan Joka: 
Neke akcije 2. bataljona Partizanskog 
odreda Banije (»Dvorskog bataljona«) 
(386-390) ; Dr Cila Albahari: Sani­
tetska služba u 2umberku (401—409); 
Mijo Mikulić: Omladina Pokuplja u 
1942. godini (424-441) ; Nikola Mrk-
šić: Tri teška trenutka Banije (445— 
451); Dušan Rkman: Napad na ustaš­
ke posade u Bjeljevima i kod Kamen-
mosta (491—504); Veljko Kosanović: 
Osnivanje i rad partizanskih radio­
nica u Jasenku i Drežnici (504—507); 
Franjo Mikulčić: Put do partizana i 
neke akcije (528—534); Danica Pavlo-
vić: Organizacija A F 2 u sjevernom 
dijelu Korduna (552—563); Jovan 
Bukvić: U ustaškom policijskom za­
tvoru u Osijeku (613—628). 
Ova posljednqa (25) knjiga edicije 
»1941—1942. u svedočenjima učesnika 
NOB-a« sadrži i bibliografsku građu 
djela i članaka iz stručnih i naučnih 
časopisa o događajima 1941. i 1942. 
godine. Bibliografska građa u ovom 
prilogu selektivnog je karaktera. Obu­
hvaća knjige i članke iz stručnih i 
naučnih časopisa. 
Iz značajnijih djela načinjen je analiti­
čki popis članaka pojedinih autora. 
Sadrži 1904 jedinice, sređene abeced­
nim redom. Bibliografija nije obuhva­
tila članke, reportaže i crtice objav­
ljene u novinama, na radiju i televiziji. 
Autori Bibliografije su Ivan Tanović 
i Obrad Kujović. 
HLAIĆ, Vladimir 
Grebeni Ivančice : Prva zagorska 
narodnooslobodilačka udarna brigada 
/ Vladimir Hlaić — Beograd : »Na­
rodna armija«, 1974. — 206 str. na 8°. 
— (Zapisi o ratnim brigadama, knj. 
39). 
Zapis o ratnom putu Prve zagorske 
narodnooslobodilačke udarne brigade, 
formirane 8. svibnja 1944. u selu Sel-
nici, na južnim padinama Ivančice u 
Hrvatskom zagorju. 
Tekst, uz ratne snimke i sheme borbe­
nog puta brigade, govori o općim 
uvjetima, političkim, ekonomskim, so-
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cijalnim i drugim koji su vladali u 
Hrvatskom zagorju prije i poslije fa­
šističke okupacije zemlje i uspostavlja­
nja tzv. Nezavisne Države Hrvatske. 
U knjizi je na lak, reporterski način 
oslikana borba koju je Zagorska bri­
gada vodila oružjem i britkom poli­
tičkom riječi da bi poduprla razvoj 
i neprekidno snažila N O P na tom 
strategijski osjetljivom području. 
Najviše mjesta u tekstu dano je lju­
dima, njihovom moralno-političkom 
liku i aktivnosti, odnosima i ispolja-
vanju pojedinačnog i masovnog juna­
štva u borbi za ciljeve za koje su 
se borile i sve ostale naše ratne bri­
gade. 
Brigada je odlikovana Ordenom za­
sluga za narod sa zlatnom zvijezdom. 
HOLJEVAC, Večeslav 
Zapisi iz rodnog grada / Većeslav 
Holjevac — Zagreb : Nakladni zavod 
M H [Matica hrvatska], 1972. - 318 
str. 8°. — (Nakladni zavod Matice 
hrvatske. Izvanredno izdanje). 
N a temelju vlastitih sjećanja, autor u 
ovoj knjizi iznosi prilike i događaje u 
Karlovcu i njegovoj okolici u periodu 
narodnooslobodilačkog rata i socijali­
stičke revolucije. 
ILUSTRIRANA povijest Hrvata / au­
tori: Josip Adamček, Igor Karaman 
[i dr].; Likovna oprema: Tomislav 
Goranić — Zagreb : »Stvarnost«, 1971. 
— 319 str. sa sl. dokumentacijom i 
umjet, reprodukcijama u boji, zemljop. 
crt. faks. 4°. 
Ilustrirana kronologija od najstarijih 
vremena do oslobođenja Zagreba 8. 
svibnja 1945. godine. Period narodno­
oslobodilačkog rata obrađen je na 
stranicama 292—302. 
ILUSTRIRANA povijest narodno­
oslobodilačke borbe u Jugoslaviji 
1941—1945. / autori teksta: Leopold 
Kobsa: (Bosna i Hercegovina i Crna 
Gora), Srećko Ljubljanović: (Make­
donija i Srbija), Marijan Rastić: (Hr­
vatska i Slovenija). Red. i uvod: dr 
Ivan Jelić — Zagreb : »Stvarnost«, 
1973 — 319 str. s dokumentar. foto­
grafijama u boji, zemljop. k. faksim. 
tbl. 4°. 
Tekst knjige je znanstvenopopularan 
i ima oblik kronologije, a komponiran 
je tako da zajedno s bogatim slikov­
nim prilozima omogućuje sustavni 
uvid u sva značajnija zbivanja iz 
NOB-a, promatrajući ih u okviru bit­
nih događaja razvoja drugoga svjet­
skog rata. 
IVO, Lola Ribar : Slavni sekretar 
SKOJ-a / Pripremio Ivo Matović 
— Gornji Milanovac : »Dječje novine«, 
1973. - 110 str. sa sl. i faks. 8°. -
(Bibhoteka »Legende«, Kolo I, 1). 
Biografija narodnog heroja sekretara 
SKOJ-a Ive Lole Ribara (1916-1943). 
JAČE od zaborava — Valpovo : »Đu­
ro Salaj«, 1973. — 32 str. sa sl. i 
crtežima + 4 popr. 8°. 
Knjigu je napisala grupa učenika 
osmogodišnje škole, a govori o narod­
nooslobodilačkom pokretu u Valpovu 
i okolici. Uz to, knjiga sadrži i neko­
liko biografija boraca s ovog područja. 
JAGAČIĆ, Tomislav 
Braća Vidović / Tomislav Jagačić 
— Varaždin : Osnovna škola »Braća 
Vidović«, 1971. — 73 str. sa sl. i faks. 
8°. 
Ovim radom autor je u prvom redu 
nastojao da otrgne od zaborava i sa­
čuva za mlađe pokoljenje uspomenu 
na obitelj Vidović, na njihovu borbu, 
stradanja i zasluge za početak ustanka 
i razvoj narodnooslobodilačke borbe u 
općini Varaždin i u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj. 
Devet članova te obitelji ostavilo je 
svoje živote u logorima, a dvojica 
su poginula u narodnooslobodilačkoj 
borbi. 
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JANČIĆ-STARC, Jelena 
Vojno-partizanska bolnica u Drež­
nici 1942-1944. [Iz] sadržaj[a] : Ve­
lika neprijateljska ofanziva na oslo­
bođeno područje Drežnice; Popis ra­
njenika, Liječnici bolnice — Zagreb : 
Regionalni zavod za zaštitu spomeni­
ka kulture u Zagrebu, 197L — 129 
str. sa crt. -t- tbl. 8°. 
0 vojno-partizanskoj bolnici u Drež-
nicij koja je odigrala važnu ulogu u 
razvitku narodnooslobodilačke borbe 
na području Primorja, Gorskog kotara 
1 Istre, i koja s vremenom u toku rata 
postaje sve značajnija za široko pod­
ručje Jugoslavije primajući ranjenike 
iz Crne Gore, Bosne, Srbije, Dalma­
cije, Like, Korduna, Banije, Zumberka, 
Slavonije, pa čak i iz Italije. 
JANKOVIĆ, Dušan 
Ličani na Zuleševici : Prva lička 
proleterska narodnooslobodilačka u-
darna brigada / Dušan Janković — 
Beograd : »Narodna armija«, 1971. 
— 183 str. -|- [1] str. sa zemljop. crt. 
-|- tbl. sa fotograf. m8°. — (Zapisi o 
ratnim brigadama 25). 
Formiranje • (8. srpnja 1942) i borbeni 
put Prve ličke proleterske brigade po 
Lici, Kordunu, Baniji, Dalmaciji, Bo­
sni, Crnoj Gori, Srbiji, preko Beogra­
da do Zagreba u svibnju 1945. godine. 
JANKOVIĆ, Dušan 
Poslednje ratno proleće : ofanziva 
naših oružanih snaga od 20. marta do 
15. maja 1945. / Dušan Janković — 
Beograd : »Narodna armija«, 1975. 
— 77 str., ilustr. m8°. — (Značajne 
bitke). 
JASENOVAČKI logor : Iskazi zato­
čenika koji su pobjegli iz logora : 
Dokumenti o zločinima okupatora i 
njihovih ustaških i četničkih pomagača 
/ Urednik Hare Beganović — Banja­
luka : »Glas«, 1974. - 60 str. + 1, 8°. 
Reprint izdanje knjige objavljene 1942. 
godine u izdanju Propagandnog od­
sjeka Antifašističkog vijeća narodnog 
oslobođenja Jugoslavije. 
JEDINSTVENA narodnooslobodilač­
ka fronta i Narodna fronta u Osi­
jeku i kotaru Osijek 1944—1953. : 
Odabrani izvori / Glavni urednik: 
Stanislav Marjanović — Osijek : Op­
ćinska konferencija SSRNH Osijek, 
1975. - 516 str. v8°. - (Jubilarno 
izdanje prigodom proslave tridesete 
godišnjice pobjede nad fašizmom i 
izbora prvog gradskog odbora JNOF-e 
u Osijeku). 
U prvom dijelu knjige (20—96) objav­
ljeno je 46 dokumenata iz perioda od 
18. V 1944. do 23. V 1945, koji se 
odnose na Jedinstvenu narodnooslobo-
dilačku frontu i Narodnu frontu u 
kotaru Osijek. 
JEFTOVIĆ, Miroljub 
Pioniri Jugoslavije / Miroljub Jef-
tović. Rada Prelić, Arsen Diklić — 
Beograd : »Mladost«, Savez za vaspi-
tanje i zaštitu dece Jugoslavije »Dru­
štveno vaspitanje«, 1972, — 155 str. 
sa si. 4- [4]. v8°. 
Album fotografija o pionirima Jugo­
slavije. Prvi dio do 37. stranice donosi 
slike iz vremena narodnooslobodilač­
kog rata. 
JEVREJSKI almanah : 1968-1970. / 
Urednici: Aleksandar Štajner, Ivan 
Ivanji, Aleksandar Levi — Beograd : 
Savez jevrejskih opština Jugoslavije, 
1971. - 272 str. 8°. 
Iz sadržaja: Jaša Romano: Veterinari 
Jevreji — žrtve fašizma i učesnici na­
rodnooslobodilačkog rata Jugoslavije 
(148—167); Jaša Romano: Farmaceuti 
Jevreji — žrtve fašizma i poginuli u 
NOR-u (168-174). 
JOSIP, BROZ TITO : Monografija / 
Izbor, sastav, red. i lik. oprema: 
Drago Zdunić. Red. odbor: Ivan Balić 
[i dr.]; autori tekstova: Gustav Krklec 
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[i d r ] ; Književnici o Ti tu: Miroslav 
Krleža [i dr . ] ; Suvremenici o Ti tu: 
Edva rd Kardelj [i d r . ] ; Likovni pr i ­
lozi : Antun Augustinčić [i dr.] — Za­
greb : Spektar, 1971. — 316 str. [s. p.] 
s klišeima u boji. 
K A Č A V E N D A , Petar 
SKOJ i omladina u Narodnooslo­
bodilačkoj vojsci i partizanskim odre­
dima Jugoslavije 1941—1945. / Petar 
Kačavenda — Beograd : Insti tut za 
savremenu istoriju; Export-press, 1975. 
— 432 str. 8°. — (Studije i monogra-
fije). 
Autor ove knjige nastojao je da na 
osnovi literature, objavljenih i neob­
javljenih arhivskih izvora i sjećanja 
sudionika događaja prikaže doprinos 
SKOJ-a i mladih patr iota — antifaši­
sta razvoju i izgradnji oružanih snaga 
N O P - a u toku N O R - a i socijalističke 
revolucije 1941—1945. 
Iako je tim radom pr ikazan razvoj i 
aktivnost SKOJ-a i omladine u N O V 
i P O J , u njemu su sadržani dobrim 
dijelom i problemi koji se odnose na 
cijeli omladinski pokret . 
K E Č K E M E T , Duško 
Židovi u povijesti Splita / Duško 
Kečkemet — Split: Jevrejska općina 
u Splitu, 1971. - 252 str. -|- tbl. sa sl. 
i faks. r. 
Pregled prošlosti Židova u Splitu. 
Iz sadržaja: Razdoblje 1941-1945 . 
(173-206) . 
K I R I G I N , Josip 
U praskozorje : Part izanski dnev­
nik : prva knjiga / Josip Kirigin — 
Split : Čakavski sabor, 1975. — 235 
str. 8°. - (Memoari, 3). 
Dnevnik koji je autor vodio od iskrca­
vanja Talijana na H v a r 24. travnja 
1941. do 13. srpnja 1942. godine. 
K O N J H O D Ž I Č , Mahmud 
Riječi istine : Novinars tvo, infor­
macije, publicistika i štampa u narod­
nooslobodilačkoj borbi Hrva tske / 
Mahmud Konjhodžić — Zagreb : 
»Stvarnost«, 1975. — 205 str. -|- tbl . 
sa sl. 8°. 
Dokument i rana ilustracija prilika u 
kojima se razvijao sistem informiranja 
u toku narodnooslobodilačkog rata. 
Svi materijali u ovom radu temelje se 
dijelom na sačuvanim pisanim doku­
mentima i kompletima štampe, ili bar 
na pojedinim primjercima štampe u 
originalu ili foto-snimcima, a dijelom 
su podaci uzeti iz autoriziranih izjava 
i sjećanja stvaralaca i sudionika u 
poslovima informiranja u toku narod­
nooslobodilačkog rata. 
K O P R I V I C A , Andrija 
Deca partizanski kuriri I Andrija 
Koprivica — Gornji Milanovac : Savet 
za vaspitanje i brigu o deci SR Srbije, 
Beograd i N I P »Dečje novine«, Gor­
nji Milanovac, 1975. — 216 str. 8°. — 
(Biblioteka Legende — Posebno izdanje 
— povodom jubileja pobede nad fašiz­
mom). 
O djeci kuririma u vrijeme narodno­
oslobodilačkog rata, o njihovoj oda­
nosti, upornosti i izuzetnoj snalažlji­
vosti u izvršavanju teških kurirskih 
zadataka . 
Iz sadržaja: Zdenka je izdržala (Kal­
nik, 9—17); Vuk u izvršavanju zada­
taka (Solin, 57—66); Pobednik na 
biciklu (Kordun, 120-132) . 
K O P R I V I C A , Andrija 
Partizanski kuriri / Andrija Kopr i ­
vica — Beograd : »Narodna armija«, 
1975. - 79 str. m8°. [Čir.]. - (Posebna 
izdanja, knj. 3). 
O djeci kuririma u narodnooslobodi­
lačkoj borbi, njihovoj hrabrosti, iz­
držljivosti, samoprijegoru i ra tnom 
drugarstvu. 
K O V A Č E V I Č , Ante 
Lički rastanci : Druga lička prole­
terska narodnooslobodilačka udarna 
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brigada / Ante Kovačević — Beograd : 
»Narodna armija«, 1972. — 231 str. + 
3 tbl. sa si. i fa'ks. m8°. — (Zapisi 
0 ratnim brigadama, 35). 
S biografskim podacima o narodnim 
herojima Druge ličke proleterske bri­
gade i literaturom. 
Borbe i događaji iz života brigade i 
jedinica koje su je sačinjavale. 
KOVAČEVIĆ, Branko 
Omladina Jugoslavije u 1941. go­
dini I Branko Kovačević; predgovor; 
ur.: Pero Morača — Beograd : Institut 
za savremenu istoriju i N I P Export-
-Press, 1973. - 424 str. 8°. - (Studije 
1 monografije). 
Kazvoj revolucionarnog omladinskog 
pokreta u Jugoslaviji 1941. godine. 
KOVAČEVIĆ-CICVARA, Pero 
Malih pušaka nije bilo / Pero 
Kovačević-Cicvara — Osijek : »Glas 
Slavonije«, 1973. — 282 str. sa crte­
žima 4- [1] m8°. - (BibHoteka »Pa­
puk«, Kolo I, 1). 
Kronika borbe naroda i narodnosti 
Slavonije protiv fašizma, pisana na 
osnovi autorovih sjećanja. 
K O Z A R A u narodnooslobodilačkom 
ratu : Zapisi i sjećanja. Knjiga 
treća / Sjećanja prikupio Milorad Vig-
njević — Beograd : Vojnoizdavački 
zavod, 1971. - 803 str. sa si. 8°. [Ćir.] 
— (Ratna prošlost naših naroda, knjiga 
128). 
Ova treća knjiga edicije »Kozara« 
obuhvaća period njemačko-ustaške 
ofenzive od 10. lipnja do 18. srpnja 
1942. godine. 
Iz sadržaja: Mira Kaus-Agbaba: Sa 
Kozare u logor Stara Gradiška (611— 
617); Ostoja Vikalo: U jasenovačkom 
logoru (618—627); Ljuban Marjanović: 
Strahote jasenovačkom logora (635— 
650); Marija Kaus-Škundrić: Ustaški 
logori smrti (671—675); Stana Petko­
vić: Iz Kozare u jasenovački logor 
(676-678) ; Velimir Tubić: U Slavo­
niju i nazad (705—709). 
K O Z I N A , Antun 
Krapina : Spomen-knjiga u povo­
du 30-godišnjice oslobođenja socijali­
stičke Jugoslavije i 100. obljetnice 
DVD Krapina / Antun Kozina — 
Krapina : Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Krapina, 1975. — 112 str. sa 
si. 8°. 
KRAUS, Lavoslav 
Susreti i sudbine : Sjećanja iz jed­
nog aktivnog života / Lavoslav Kraus 
— Osijek : »Glas Slavonije«, 1972. — 
408 str. m8°. — (Biblioteka »Papuk«, 
knjiga 2). 
Autobiografija i mnogo podataka o 
Osijeku i Slavoniji. 
Iz sadržaja: Socijalistička revolucija 
(333-383) . 
K R O N O L O G I J A događaja iz narod­
nooslobodilačkog rata na moru 
1941—1945, prir. kapetan korvete Ka­
zimir Pribilović — Split : Vojnopo-
morski muzej — Split, 1972. — 56 
str. 8°. 
Napomena: Proslava 30-godišnjice R M 
i pomorstva Jugoslavije. Kronologija 
događaja iz N O R - a na moru izra­
đena je na osnovi arhivske građe 
Mornarice N O V J i okupatorskih je­
dinica. Prikazani su samo provjereni 
i potvrđeni događaji, a izostavljeni 
su još neproučeni događaji iz novo-
nabavljene arhive okupatorskih jedi­
nica. 
K U L T U R A i umjetnost u NOB-u i 
socijalističkoj revoluciji u Hrva t ­
skoj : Zbornik / Institut za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb; 
urednici: Ivan Jelić, Dunja Rihtman-
-Auguštin, Vice Zaninović — Zagreb : 
Institut za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, Izd. poduzeće »August Ce-
sarec«, 1975. — 431 str. v8°. 
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Ovaj zbornik sadrži priloge sa znan­
stvenog skupa »Kultura i umjetnost 
u NOB-u i socijalističkoj revoluciji 
u Hrvatskoj« koji je održan u Za­
grebu 4—6. prosinca 1974. godine. 
Zbornik sadrži relativno velik broj 
priloga, koji obrađuju ili bar dodiruju 
mnoga pitanja s područja kulture i 
umjetnosti. 
Sadržaj: Vice Zaninović: Uz trideseto­
godišnjicu Prvog kongresa kulturnih 
radnika Hrvatske (11—19); Stipe Šu-
var: O kontinuitetu kulturne politike 
našega komunističkog pokreta (19— 
21); Zorica Stipetić: Inteligencija u 
pripremanju socijalističke revolucije u 
Hrvatskoj — njena uloga i karakteri­
stike (1919-1941) (29-41); Vlado 
Popović: O književnosti u našoj revo­
luciji (41-51); Vlado Mađarević: Rad 
i borba mladih lijevih književnika 
Hrvatske uoči rata i revolucije (51— 
76); Slavko Batušić: Zabranjivanje 
predstava i cenzura u Hrvatskoj u 
Narodnom kazalištu u Zagrebu izme­
đu dva rata (77—82); Predrag Matve-
jević: Naša književnost pobune i ot­
pora (83—92); Zlata Knezović: Umjet­
nost kao komunikacija i kao nosilac 
moralne pouke u NOB-u (93—100); 
Smiljka Mateljan: Teze za povijest 
likovne umjetnosti Hrvatske nastale 
u tijeku narodnooslobodilačke borbe 
{101—107); Tomo Žalac: Socijalistička 
misao u školi i odgoju u NOB-u i 
revoluciji (107—118); Mihajlo Ogrizo-
~vić: Školstvo i prosvjeta na oslobođe­
nom teritoriju Hrvatske u vrijeme 
Prvog kongresa kulturnih radnika 
(119-126); Mahmud Konjhodžić: In­
formacija u NOB-u u Hrvatskoj (127 
—150); Dunja Rihtman-Auguštin: Fol­
klor kao komunikacija u NOB-u (151 
—166); Tvrtko Čubelić: Partizanska 
narodna pjesma kao primjer angaži­
rane poezije {167—182); Divna Zeče-
vić: Pučke književne tvorevine između 
umjetnosti i revolucije (183—212); 
51avko Zlatić: Narodno stvaralaštvo 
i izvorne partizanske pjesme u NOB-u 
(213-216); Simo T. Tesla: Pjesma i 
pjevanje u NOB-u (217-226); Oleg 
Mandić: Značaj Prvog kongresa na­
rodnih pravnika antifašista Hrvatske 
(227—256); Nedjeljko Mihanović: Re­
vitalizacija Nazorovih stvaranja (257 
- 2 6 2 ) ; Đorđe Radišić: Neki aspekti 
kulturnih djelatnosti u jedinicama 
N O V u Hrvatskoj (263-276); Maja 
Hribar-Ožegović: Obilježja partizan­
skog kazališta u jedinicama N O V u 
Hrvatskoj (277—282); Marija Sentić-
-Zaknić: Kultura i umjetnost u listo­
vima AFZ-a u Hrvatskoj za vrijeme 
NOR-a i socijaHstičke revolucije 1941 
- 1 9 4 5 . (283-294); Nevenka Božanić-
-Bezić: Likovni umjetnici pri Oblas­
nom narodnooslobodilačkom odboru 
Dalmacije (295—300); Mate Zanino­
vić: Kulturno-prosvjetna djelatnost u 
Dalmaciji za vrijeme NOB-a (1941— 
1945) (301-326); Braslav Borozan: 
Kulturno-umjetnička ekipa IV opera­
tivne zone za Dalmaciju, juli 1942— 
juni 1943. (327-338); Petar Strčić: 
Kulturno-prosvjetna djelatnost NOP-a 
u Istri, Hrvatskom primorju i Gorskom 
kotaru za vrijeme NOB-a (357— 
366); Mile Konjević: O kulturno-pro-
svjetnoj djelatnosti radničkog pokreta 
u Slavoniji 1929-1941. (367-384); 
Dušan Plećaš: Kulturno-prosvjetna dje­
latnost Oblasnog narodnooslobodilač­
kog odbora za Slavoniju (385—398); 
Milenko Petković: Osvrt na izdavačku 
i propagandnu djelatnost NOP-a u 
Slavoniji (1941-1945) (399-410); Ivo 
Berger: Pučke pjesme slavonskih bora­
ca za vrijeme NOB-a (411-426); 




dilačkom ratu 1941-1945. / Božo 
Lazarević — Beograd : Vojnoizda-
vački zavod, 1972. — 302 str. sa si. 
i zemljop. crt. 8°. — (Ratna prošlost 
naših naroda. Knj. 137. Monografija 
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jedinica N O B i P O Jugoslavije, knj . 
21). 
U knjizi je p r ikazano k a k o se za vr i ­
jeme ra ta s tvaralo z rakop lovs tvo nove 
Jugoslavije. Iz nje se vidi kako su 
uspostavljeni kon tak t i i kako su tekli 
pregovori i os tvar ivani ugovori sa sa­
veznicima o pomoći za stvaranje na­
šeg z rakoplovs tva . U knjizi se detal jno 
govori o formiranju, životu, radu i 
borbenom djelovanju manjih i većih 
operat ivno- le tačkih i pozadinskih je­
dinica i us tanova z rakoplovs tva i o 
tome koliki su doprinos dale za ko­
načno oslobođenje zemlje. Pisano, 
uglavnom, na osnovi povijesne grade, 
sjećanja sudionika i l i terature. 
L E V I N G E R , Mira Jo lan 
Župan'jci u borbi / Jo lan Levinger 
Mira ; Predgovor Dimitri je Šišerinac 
Gedža — Županja ; Općinski odbor 
S U B N O R - a , 1975. - Kn j . 2. 109 str. 
i ilustr. 8°. 
0 sudjelovanju na roda Županje u 
narodnooslobodi lačkom ratu. 
L I K A u N O B - u 1942 ; Sjećanja učes­
nika / Redakci ja : Đ o k o Jovanić , 
Milan Kuprešanin, Milan Trešnjić [i 
dr . ] . — Beograd : Vojnoizdavački za­
vod, 1971. - 745 str. sa si. -f [6] + 
zašti tni omot. v8°. 
Sadrža j ; J a k o v Blažević: R a d okruž­
nog komite ta K P H ; Dane Rajčević: 
Akt ivnost Štaba grupe par t izanskih 
odreda ; D r Pe tar Kleu t : Par t izanski 
odred »Velebit« u drugoj ra tnoj godi­
ni; Lazo R a d a k o v i ć : Bataljon »Mirko 
Štulić«; Joco Njegomir : Drugi ba ta ­
ljon »Velebit«, poslije borbe na Lju-
bovu; Mile Počuča: Mesec dana borbi 
1 marševa batal jona »Pekiša Vuksan« ; 
Vlado M a n d a r i ć : Dejstva Kombino-
vanog odreda u zapadno j Lici; J o v o 
Pavičić: P rv i dani saniteta u 2. ba ta -
Ijonu 1. ličkog odreda ; Ilija Žegarac : 
Borba na Pločanskom klancu; Savo 
Sarač i Lazo Gajić: Proter ivanje oku­
patorskih snaga iz Krbavskog polja; 
Vlado Manda r i ć : Poslednji pu t u svom 
rodnom mestu; Milan M u k a r : Smr t 
Vlade Ca r ina ; Dane Rajčević: N a d a 
Dimić; D r Dušan Dragosavac s gru­
pom au to ra : N O P u selima istočno 
od Gospića; Đ u r o R a d o v a n a c : Bata­
ljon »Krbava« do ulaska u 3. b r iga­
du ; N iko la Pejnović: U d a r n i ba ta ­
ljon grupe odreda ; Đ o r đ e Or lov ić : 
Bataljon »Mićo Radaković« (od for­
miranja do ulaska u br igadu) ; Đ u r o 
Uzelac : Jošanac i Španac Mićo R a d a ­
ković; Milica Mi lošević-Obradović : 
Ženske omladinske par t izanske čete; 
Dušan Vlaisavljević: P r v a borba sa 
okupa to rom; Jovo Bogdanović : Kore -
nički srez od us tanka do novembra 
1942; Bude Div jak : Turjanski u 1941. 
i 1942. godini ; Milan Rogajić: Ličko 
Pet rovo Selo u p rve dve godine r a t a ; 
Jovo Bogdanović : O d nepismenog 
pastira do par t izanskog k o m a n d a n t a ; 
Milan Sijan: Bataljon »Marko Oreško-
vić« do n a p a d a na Lapac ; Tomica 
Popović i M a r k o Šarić: Dejstva ba t a ­
ljona »Stojan Matić« do ulaska u 2. 
br igadu; Đ u r a d Pokra jac : Bataljon 
»Bićo Kesić«; Milan Sijan: Treći lički 
par t izanski odred; Josip Caz i : Žariš ta 
poli t ičkog i ku l turnog r ada ; Vladimir 
Marič ić : P rv i udarn i batal jon Ličkog 
par t izanskog odreda ; Tomica Popović 
i M a r k o Šarić: Oslobođenje Donjeg 
Lapca ; D a m i r Damjanov ić : Drugo 
oslobođenje Srba; Milan Sijan: Oslo­
bođenje Srba i borbe s četnicima; 
Sava Mileusnić: Lapački srez u 1942. 
godini ; Dane Čiča: Akcija u okupi ­
ranom Gračacu; Vladimir Mar ič ić : 
Glišan; D r Pe tar Kleu t : Proljetni po­
hod ličkih batal jona u sjevernu D a l ­
maciju; Đ u r o Mileusnić: Tehn ička četa 
grupe odreda , Dane Lastavica: Mane 
Variček; Jovo Vujnović: Božo Prp ić ; 
Josip Barković : Otočac pred ra t i u 
ustanku; D r N iko la Rubčić : Brinje 
i Otočac 1942; N e d o i Miloš Lončar : 
Dejstva oko Kr ivog Pu t a ; Ilija Kne­
žević: Omlad ina brinjskog ko ta ra u 
1942; Sofija Rapajić K o k a : Zbivanja 
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i prilike u općini Balog 1941. i 1942; 
Ilija Radaković: Prva lička brigada; 
Mićun Šakić: Druga hrvatska — lička 
brigada; Milan Sijan: Treća lička bri­
gada; Branko Uzelac s grupom autora: 
Napad na Prokike; Vladimir Maričić: 
Lički partizanski odred; Dane Rajče­
vić: Partizanska oficirska škola GŠH; 
Prva okružna konferencija AFŽ za 
Liku; Jakov Blažević: Neobičan po­
klon; Joco Njegomir: Razvoj i dejstva 
artiljerije; Rade Guberina: Sanitetska 
služba na slobodnoj teritoriji; Janja 
Hrženjak: Razvoj i rad saniteta; Vujo 
Kozarac i Bogdan Stanić: Organiza­
cija i razvoj N O O - a u kotaru Brinje; 
Tomo Nikšić: Razvoj i rad organa 
narodne vlasti; Rade Guberina: Izbori 
za organe narodne vlasti na slobodnoj 
teritoriji. 
S napomenom redakcije. 
LIKA u prošlosti i sadašnjosti: Mate­
rijali s naučnog skupa održanog 
na Plitvicama 14, 15. i 16. novembra 
1971. godine u povodu centralne pro­
slave 30-godišnjice ustanka naroda 
Hrvatske u Srbu / Org. i pripr. ruko­
pis za štampu Jugoslavenska akade­
mija znanosti i umjetnosti u Zagrebu 
i Historijski arhiv u Karlovcu. Ur. : 
Akademik Branimir Gušić [i dr.]; 
Uvod: riječ predsjednika JAZU, aka­
demika Grge Novaka — Karlovac : 
Historijski arhiv u Karlovcu, 1973. — 
763 str. + tbl. sa sl. i faks. — (Zbor­
nik 5). 
Zbornik sadrži radove 40 poznatih 
naučnih, političkih i društvenih rad­
nika. 
Iz sadržaja: Đoko Jovanić: Razvoj 
oružane borbe u Lici od početka oru­
žanog ustanka do formiranja 6. ličke 
divizije (265—291); Ilija Radaković: 
»Krntijaši« (293-298) ; Nikola Pejno-
vić: Formiranje i borbeni put 6. pro­
leterske divizije »Nikola Tesla« (299— 
332); Petar Kleut: Borba u Lici 1 9 4 3 -
1945. (333-364); Rade Grković: Raz­
voj, uloga i aktivnosti partijskih orga­
nizacija i rukovodstava u Lici u prvoj 
polovini N O R - a (365-390) ; Bude 
Grahovac: Uloga i zadaci SKOJ-a, 
USAOH-a, AFŽ-a i N O F - a ( 3 9 1 -
411); Tomo Nikšić: Organizacija sna­
bdijevanja radionica i drugih privred­
nih grana u ratnim uslovima (413— 
422); Mihajlo Ogrizović: Razvoj škol­
stva i prosvjete u Lici za NOB-e 
(423—438); Marija Novaković: Zna­
čenje i uloga Bijelih Potoka i Kamen-
skog u N O R - u i mogućnosti razvoja 
turizma u tom području (439—454); 
Slava Blažević: Organizacija i rad 
sanitetske službe u Lici u vrijeme 
N O R - a (455-474) ; Mito Dimitrijev-
ski: Školski naraštaj bez promašaja 
(475-492) . 
M A N D I Ć , Dušan 
Pobednik Kapele : Životni put 
narodnog heroja Viktora Bubnja / 
Dušan Mandić — Beograd; Gornji Mi­
lanovac : Savez za vaspitanje i brigu 
o deci SR Srbije, »Dečje novine«, 1975. 
- 84 str. -f ilustr. 8°. - (Biblioteka 
»Legende« : Kolo, 3). 
Biografija narodnog heroja Viktora 
Bubnja (prosinac 1918, Fužine t 15. 
listopad 1972). Za narodnog heroja 
proglašen 27. XI 1953. 
M A R J A N O V I Ć , Jovan 
Narodnoosiobodilački rat i socija­
listička revolucija 1941—1945. / Jovan 
Marjanović — Beograd : »Radnička 
štampa«, 1975. — 184 str. 8°. 
Pregled narodnooslobodilačkog rata 1 
socijalističke revolucije u Jugoslaviji. 
MARKOVIĆ, Vladimir Inđo 
Nepokorena mladost / Vladimir 
Indo Marković — Split : Čakavski 
sabor, 1975. 
Knj. I - 305 str. 8°. 
Knj. 1 1 - 2 3 1 str. 8°. 
(Memoari 1, 2). 
Autorova kazivanja o događajima i 
ljudima u Splitu za vrijeme narodno-
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oslobodilačke borbe. Druga knjiga ovih 
kazivanja ostala je, zbog au torove 
smrti, nedovršena te je dopunjena 
u lomkom iz zapisa objavljenih u beo­
gradskim Večernjim novostima (1957— 
1958. 
M A T E T I Ć , Vladimir 
14. primorska goranska brigada / 
Vladimir Matet ić — Beograd : Vojno-
izdavački zavod, 1973. — 267 str. sa 
crtežima i sl ikama -|- [4] 4- zašti tni 
omot. 8°. — (Ra tna prošlost naših 
naroda, 155. Monografi ja jedinica 
N O V i P O Jugoslavije, 32). 
Ra tn i pu t 14. pr imorsko-goranske br i ­
gade od njenog formiranja do kraja 
narodnooslobodi lačkog ra ta . 
M A T O Š E C , Milivoj 
Heroj Tito / Milivoj Matošec; 
Autor i fotografija: Dragu t in Galić, 
Dani lo Kat ić , Mi rko Lovrić i dr . ; 
Likovna oprema: Emilija Ružić — Za­
greb : »Zagreb-fi lm«, 1973. - 157 
str. sa si. i si. u boji 4- [2]. v8°. 
N a p o m e n a : S bilješkom o piscu. 
Biografija Josipa Broza Ti ta . 
Sadrža j : Dječak sa Sutle (7—16); Ras­
tanak s djetinjstvom (17—24); Od la ­
zak u veliki svijet (25—28); Revolucija 
viđena izbliza (29—48); N a zada tku 
Partije (49—56); I robija je bila škola 
( 5 7 - 8 0 ) ; Pr ipreme za us tanak ( 8 9 -
116); Vojskovođa revolucije (117— 
120); N e m a odmora dok traje obnova 
(121—124); K a k o se kali lo samoupra­
vljanje (125—148); Gradi tel j svijeta 
nesvrstanih (149—152); R a d n i dan 
Predsjednika Republ ike ( 1 4 9 - 1 5 2 ) ; 
O r d e n narodnog heroja (153—156). 
M E Đ U N A R O D N I naučni skup »Us­
tanak u Jugoslaviji 1941. godine 
i Evropa« , 1972, Beograd : Us tanak 
u Jugoslaviji 1941. godine i Ev ropa : 
Zbornik r adova pr ikazan ih na Među­
narodnom naučnom skupu Srpske aka­
demije nauka i umetnosti , od ržanom 
od 24. do 26. novembra 1971. godine 
u Beogradu, u povodu proslave t r ide­
setogodišnjice us tanka u Jugoslaviji 
1941. godine / Uredn ik : Vasa Čubr i -
lović — Beograd : Srpska akademija 
nauka i umetnosti — Odeljenje istori j-
skih nauka , 1973. - [10] + 583 str. 
4°. 
M I L A D I N O V I Ć , Milan 
Etika i tradicija narodnooslobodi­
lačkog rata i socijalističke revolucije u 
Jugoslaviji I Milan M. Miladinović — 
Bečej : »Proleter«, 1975. - 338 str. 8°. 
Opći pr ikaz . 
M I L A D I N O V I Ć , Milan M. 
Moralni lik članova Saveza komu­
nističke omladine Jugoslavije u NOR-u 
i revoluciji / Milan M. Miladinović — 
Beograd : I zdavač autor , 1972. — 171 
str. 8°. 
N a p o m e n a : I I I izdanje. Omotn i na ­
slov: Lik mladih komunis ta u revo­
luciji. 
0 mora lnom liku članova Saveza k o ­
munističke omladine u narodnoos lobo­
di lačkom ra tu i socijalističkoj revolu­
ciji u Jugoslaviji. 
M L A D E N O V I Ć , Miroslav 
U pratnji vrhovnog komandanta : 
Prateći batal jon Vrhovnog štaba N O V 
1 P O J / Miroslav Mladenović , Savo 
Kržavac — Beograd : » N a r o d n a ar­
mija«, 1971. — 229 str. + tbl. sa si. 
8°. — (Zapisi o r a tn im br igadama, 29). 
Djelatnost i uslovi u kojima je Prateći 
batal jon obavljao svoje zada tke . Pisa­
no prema sjećanjima preživjelih boraca 
batal jona. 
Sadrža j : O d Zagreba do Uzica (5—41); 
Foča 1942. ( 4 2 - 7 1 ) ; Formiranje P ra ­
tećeg batal jona ( 7 2 - 9 8 ) ; N e r e t v a ( 9 9 -
132); O d Sutjeske do Jajca ( 1 3 3 - 1 7 6 ) ; 
P reko Italije i Rumunije na oslobođeni 
teritorij ( 1 7 7 - 2 2 6 ) . 
M O R A Č A , Pero 
Jugoslavija 1941. I Pero Morača 
— Beograd : Inst i tut za savremenu 
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istoriju, 1971. - VII, 784 str. 8°. -
(Studije i monografije). 
Općeniti prikaz događaja 1941. go­
dine u Jugoslaviji. 
MORAČA, Pero 
Karakter i osnovne specifičnosti 
socijalističke revolucije 1941—1945. / 
Pero Morača — Beograd : Prosvetni 
pregled, 1975. - 16. str. v8°. [Čir.] -
(Edicija Prosvetnog pregleda »Mark­




goslavije 1941—1945. I Pero Morača 
— Beograd : »Radnička štampa«, 
1975. - 190 str. 8°. 
Pregled narodnooslobodilačkog rata u 
Jugoslaviji. 
MORAČA, Pero 
Socijalistička revolucija u Jugosla­
viji I Pero Morača — Beograd — »Del­
ta press«, 1975. — 18 str. 8°. — (Mala 
marksistička biblioteka: V kolo; 28). 
Pregled socijalističke revolucije u Ju­
goslaviji. 
N A R O D N I heroji Jugoslavije : Knji­
ga prva A—M / Članovi redakcije 
Apostokki Mihailo, Babić Nikola, 
Borković Milan [i dr.] ; predgovor: 
Košta N a d — Beograd : Institut za 
savremenu istoriju; »Mladost«, 1975. 
- 580 str. ilustr. 4°. 
N A R O D N I heroji Jugoslavije : Knji­
ga druga N—2 / Članovi redak­
cije: Apostolski Mihailo, Babić Nikola, 
Borković Milan [i dr.] — Beograd : 
Institut za savremenu istoriju, »Mla­
dost«, 1975. — 463 str. ilustr. 4°. 
Napomena: Bibliografija: str. 431— 
448. 
U ovu publikaciju unijete su biografije 
ličnosti svih narodnih heroja Jugo­
slavije, zatim stranih državljana, koji 
su odlikovani Ordenom narodnog he­
roja Jugoslavije i prikazi jedinica 
N O V J , ustanova, organizacija i gra­
dova koji su dobili to visoko odliko­
vanje. Ona obuhvaća 1322 ličnosti iz 
Jugoslavije, 17 inozemnih državljana; 
26 jedinica i ustanova N O V J ; 21 bri­
gadu, Drugi krajiški N O P odred »Dr-
Mladen Stojanović«; Prateći bataljon 
Vrhovnog štaba. Centralnu bolnicu 
Vrhovnog štaba. Centralnu partizan­
sku bolnicu na Petrovoj gori i Var-
nostnoobveščevalnu službu u Sloveniji; 
četiri društveno-političke organizacije: 
SKOJ, SUBNOR, OK SKOJ-a za 
Drvar , Udruženje španskih boraca i 
osam gradova: Beograd, Cetinje, D r ­
var, Ljubljanu, Novi Sad, Prilep, Pri­
štinu I Zagreb. Sve biografije su pore­
dane abecednim redom. 
U prvoj su knjizi samo biografije 
ličnosti od slova A do M. 
NAZOR, Vladimir 
S partizanima / Vladimir Nazor — 
Beograd : Noht , 1973. - 88 str. 8°. 
— (Lektira za VI I I razred osnovne 
škole). 
N A Z O R , Vladimir 
S partizanima / Vladimir Nazor — 
Beograd : »Presveta«, 1971. — 96 str. 
+ [4] 8°. - (Kol. Bibhoteka »Pre­
sveta«, 87). 
Napomena: S rječnikom manje pozna­
tih riječi i izraza. 
NAZOR, Vladimir 
S partizanima : Dnevnik / Vladi­
mir Nazor ; Priredio: Branko Brajeno-
vlć; — Zagreb : Školska knjiga, 1973. 
- 120 str. + 9 tbl. 8°. - (»Dobra 
knjiga«, lektira za VI I I razred osnov­
ne škole). 
Napomena: VI izdanje 
NAZOR, Vladimir 
S partizanima 1943—1944. I Vla­
dimir Nazor ; Jakov Blažević: Pred­
govor — Zagreb : »August Cesarec«, 
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1971. - 214 str. sa si. + [7] + zašti tni 
omot 8°. — (Biblioteka »Svjedočanstva 
iz revolucije«). 
N I K A D neću zaboravi t i / Tekst i 
izbor č lanaka i dokumena ta pr i ­
premio Emil Pa rav ina — Zagreb : 
Savez druš tava »Naša djeca« SR 
H r v a t s k e ; Republički savjet za una­
pređenje rada Saveza pionira , 1974. — 
32 str. sa si. 8°. 
O G R I Z O V I Ć , Mihajlo 
Pioniri Hrvatske u narodnooslobo­
dilačkom ratu I Mihajlo Ogrizović — 
Zagreb : Savez druš tava »Naša djeca«. 
Savjet Saveza pionira SR Hrva t ske , 
1972. - 133 str. sa si. + [2]. 8°. 
N a p o m e n a : I I proš. izd. s l i tera turom 
(77 jedinica) i bilješkom o piscu. 
Sudjelovanje pionira u narodnoos lobo­
di lačkom ra tu u H r v a t s k o j . 
O M L A D I N A u antifašističkom pokre­
tu Jugoslavije 1936—1945. : Zbor­
nik radova naučnog skupa Bihać, 25— 
26. 9. 1969. - Bihać : Predsjedništvo 
S O J Beograd; Muzej P rvog zasjedanja 
A V N O J - a i Regionalni muzej Bihać, 
1972. - 426 str. sa si. v8°. 
Materi jal i naučnog skupa »Omladina 
u antifašističkom pokre tu Jugoslavije 
1936—1945. godine«. Autor i su svojim 
radov ima na ovom skupu nastojali 
upoznat i širu javnost s rezul ta t ima 
svojih dotadašnjih naučnih istraživanja 
i izučavanja tema i događaja o omla­
dini u antifašističkom pokre tu Jugo­
slavije 1936—1945. godine. 
Osim dva priloga, koji se odnose 
d i rek tno na H r v a t s k u , Zbornik sadrži 
nekoliko vrijednih općenitih pri loga 
o S K O J - u u revoluciji. 
Iz sadržaja: Narc i sa Lengel -Kr izman: 
Pri log o akt ivnost i S K O J - a I ostalih 
antifašisdčkih organizacija u Zagrebu 
( 1 9 4 1 - 1 9 4 5 , 2 9 9 - 3 0 8 str .) ; Mi lan I. 
O b r a d o v i ć : Omladinske par t izanske 
čete Like u 1942. godini ( 3 0 9 - 3 2 6 ) . 
O R O V I Ć , Savo 
Ratni dnevnik 1941—1945. : S p r i ­
lozima I komenta r ima / Savo Orov ić ; 
pred. Milenko Đurov ić — Beograd : 
»Hronometa r« , 1972. - X V -f [1] 649 
+ [1] str. sa si. I faks. -f- 60 tbl. sa 
si. i zemlj. k. 8°. [Ćir] . 
Dnevn ik koji je au tor vod io za vrije­
me narodnooslobodi lačke borbe u C r ­
noj Gori , H r v a t s k o j , Bosni i Herce ­
govini, Srijemu, Sandžaku i konačno 
pri završetku ra ta u Srbiji. 
Iz sadržaja: Organizaci ja oficirske 
škole Vrhovnog štaba u D . Lapcu 
(302—303); Prebacivanje na ostrvo Vis 
(514—516); Sporazum Tito-Šubašić na 
Visu ( 5 2 3 - 5 2 7 ) ; Akcija naših i savez­
ničkih snaga sa Visa (527—529); P r o ­
slava P rve dalmat inske br igade (533— 
536); Borba za oslobođenje Istre, Trs ta 
i Slovenačkog primorja (586—590). 
P A L I Velolučani u narodnoos lobodi ­
lačkoj borbi 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . / Bore 
Marinović , Ivan Barčot, F r anko An-
drijlć [I dr .] — Vela Luka : Savez 
boraca N O R - a , 1974. - 172 str. sa 
si. v8°. 
N a p o m e n a : I zdano u povodu proslave 
30-godIšnjIce oslobođenja Vela Luke 
na otoku Korčul i . 
P A T K O V I Ć , Milenko, Dušan Plećaš 
Vodič uz kartu : I zbor spomen-
-obilježja narodnooslobodi lačkog ra ta 
Jugoslavije / Milenko Pa tković , Dušan 
Plećaš — Osijek : »Glas Slavonije«, 
1975. - 190 str. 8°. 
N a p o m e n a : Pr i log »Izbor spomen-obi-
Iježja narodnooslobodi lačkog ra ta Ju­
goslavije« (Geografske kar te ) . 
Autor i su pokušali registrirati i obra­
diti najznačajnija spomen-obilježja iz 
narodnooslobodi lačkog ra ta . Knjiga je 
podijeljena na republike i pokraj ine. 
Iz sadržaja: H r v a t s k a , str. 67—102. 
P E R I Ć , Ignjatije 
Peta kordundska brigada I Ignjatije 
Perić — Beograd : Vojnoizdavački za ­
vod, 1972. — 289 str. sa si. i zemljop. 
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crt. + prilozi 8°. — (Ratna prošlost 
naših naroda, knjiga 141. Monografija 
jedinica NOV i PO Jugoslavije, knjiga 
23). 
Formiranje Pete N O P brigade Hrvat­
ske (na početku rujna 1942. godine) 
i njene borbe na Kordunu, Lici, Baniji, 
Cazinskoj krajini, Pokuplju, Žumberku 
i Istri, sve do oslobođenja zemlje u 
svibnju 1945. godine. 
PERIĆ, Ivo 
Povijest : Udžbenik za IV razred 
gimnazije / Ivo Perić — Zagreb : Škol­
ska knjiga, 1972. — 359 str. sa sl. i 
faks. + zemljop. k. u boji v8°. 
Napomena: II prerađeno izdanje. 
Četvrti dio knjige obrađuje period 
narodnooslobodilačkog rata i socijali­
stičke revolucije u Jugoslaviji (189— 
298) : Drugi svjetski rat (1939-1945) 
Jugoslavija uoči rata — Narodnoosio­
bodilački rat i socijalistička revolucija 
u Jugoslaviji (1939-1945). 
PERIĆ, Ivo 
Povijesna čitanka za IV razred 
gimnazije / Ivo Perić — Zagreb : Škol­
ska knjiga, 1972. - 183 str. v8°. 
Četvrti dio knjige (81—136) obrađuje 
period narodnooslobodilačkog rata u 
Jugoslaviji: Drugi svjetski rat (1939— 
1945) — Jugoslavija uoči rata — Na­
rodnoosiobodilački rat i socijalistička 
revolucija u Jugoslaviji (1939—1945). 
PERIĆ, Marinko 
Sinj i Cetinjska krajina u borbi za 
slobodu I Marinko Perić — Sinj : Tu­
rističko društvo »Cetinska krajina«; 
Turist-biro »Alkar«, 1974. - 215 str. 
ilustr. 4°. 
Napomena: Izdano u povodu 30. ob­
ljetnice oslobođenja Sinja i Cetinske 
krajine 1944-1974. 
PERŠEN, Mirko 
Dugi dani : Lepoglava, škola revo­
lucionara / Mirko Peršen — Zagreb : 
Alfa, 1975. - 243 str. sa sl. 8°. 
Napomena: Autor, Savez boraca 
NOR-a Lepoglave i izdavač posvećuju 
ovo izdanje 30. godišnjici oslobođenja 
zemlje i pobjede nad fašizmom. 
Na osnovi arhivske građe, literature 
i razgovora s pojedincima, koji su 
prošli kroz Lepoglavski logor, autor 
je opisao strahote u tome logoru smrti 
i život revolucionara u njemu. 
PLEHO, Josip I. 
Pelješac u narodnooslobodilačkoj 
borbi I I. Josip Pleho — Split : Insti­
tut za historiju radničkog pokreta 
Dalmacije — Split, 1972. — 263 str. sa 
sl. i zemljop. crt. 8°. — (Posebno iz­
danje). 
Prikaz razvoja partizanskih akcija i 
ponašanje okupatora na poluotoku Pe­
lješcu i njegovoj bližoj okolici. Pisano, 
uglavnom, po sjećanju autora i drugih 
sudionika NOP-a ovoga područja. Uz 
to su korišteni i dokumenti, te je tako 
dobiven jedan opći prilog, a manje 
prilog memoarskog karaktera. 
PRVA godina narodnooslobodilačkog 
rata na području Karlovca — Kor­
duna — Gline — Like — Gorskog 
kotara — Pokuplja i Žumberka / odg. 
ur. Đuro Zatezalo; uvodna napomena: 
Jakov Blažević — Karlovac : Historij­
ski arhiv, 1971. - 1216 str. -f- 29 tbl. 
sa sl. v8°. - (Zbornik 3). 
Veći dio zbornika sadrži sjećanja su­
dionika NOB-a u događajima 1941— 
1942. na području Karlovca (15-208), 
Korduna (209-552), Gline (555-627) 
i Like (631—876). Manjim dijelom 
donesena su i sjećanja na događaje u 
Gorskom kotaru (879—960), Pokuplju 
(963-1077) i Žumberku (1081-1145). 
PULIĆ, Nikola 
Sinovi ORJUNE : Uz tridesetu 
obljetnicu ustanka / Nikola Pulić — 
Zagreb : Vlastita naklada; Tisak 
»Zrinski«, Čakovec, 1971. — 119 str. 
Časopis za suvremenu povijest 
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S autobiografskom bilješkom na kori­
cama. 
Napisano prema sjećanju autora i uz 
konzultaciju dokumenata. 
RADENKOVIĆ, Đorđe 
Portreti savremenih ličnosti / Đor­
đe Radenković — Beograd : Mladost, 
1972. - 561 str. sa si. 4°. 
Iz sadržaja: Josip Broz Tito, 405—428. 
RADIŠIĆ, Đorđe 
Kumrovec medu zvezdama I Đorđe 
Radišić — Beograd : »Narodna armi­
ja«, 1972. — 80 str. sa si. m8°. 
U prikazu kraja u kojem je rođen 
Josip Broz Tito dana je i kraća bio­
grafija Josipa Broza. 
RELJIĆ, Stevo 
Dr Ivan Ribar i sinovi : Život i 
djela / Stevo Reljić i Đuro Mihaljčić 
- Zagreb : IP Progres, 1973. - 383 
str. sa si. i faks. v8°. 
Biografija porodice Ribar: oca Ivana 
Ribara »koji pola vijeka bije bitku 
protiv sila mraka, odgaja svoje sinove 
u duhu bratstva naroda Jugoslavije, 
usmjerava ih ka svjetlu slobode, a 
onda im se nad odrom zaklinje da će 
slijediti njihov revolucionaran put; si­
novi Lola i Jurica koji preuzeše očev 
nauk i usvojiše ideologiju Komunistič­
ke partije Jugoslavije, među prvima 
sudjeluju u revoluciji vodeći sa sobom 
i svoga oca; supruga i majka Tomica 
koja s blagoslovom ispraća sinove u 
boj i sama junački gine«. 
REZULTATI popisa sudionika NOR-a 
1941—1945. : Prema stanju na dan 
16. III 1972. godine / Republički sa­
vjet za boračka i invalidska pitanja 
— Zagreb : Republički savjet za bo­
račka i invalidska pitanja, 1973. — 
161 str. 8°. 
Popis sudionika narodnooslobodilač­
kog rata od 1941. do 1945. godine 
proveden u SR Hrvatskoj prema je­
dinstvenoj metodologiji u vremenu od 
16. ožujka do 5. travnja 1972. godine. 
REVOLUCIONARNI omladinski po­
kret u Hrvatskoj 1941—1948. : 
Zbornik radova simpozija održanog u 
Zagrebu 14. i 15. listopada 1971. u 
povodu 30. obljetnice ustanka naroda 
Jugoslavije / ur. odbor: Ljubo Boban 
[i dr.] — Zagreb : Centar za kulturnu 
djelatnost omladine, 1972. — 350 str. 
sa si. v8°. — (Biblioteka »Tragovi«). 
Prvi dio Zbornika (9-237) sadrži re­
ferate — Vojo Rajčević: Značajniji 
događaji u razvoju revolucionarnog 
omladinskog pokreta u Hrvatskoj od 
1919. do 1937; Ivan Jelić: O nekim 
pitanjima razvoja revolucionarnog om­
ladinskog pokreta u Hrvatskoj od 
1937. do 1941; Slobodan Žarić: Revo­
lucionarni omladinski pokret u Hrva t ­
skoj od 1941. do 1948; Mihajlo Ogri­
zović: Idejno-politički i odgojni rad 
s najmlađom generacijom u Hrvatskoj 
u toku NOB-a; Marija Sentić: O su­
djelovanju ženske omladine u jedini­
cama N O V na području Hrvatske 
u razdoblju 1941-1945; Petar Kača-
venda: Omladina Hrvatske u N O V 
i POJ ; Ivan Perić: Društvene vrijed­
nosti u omladinskom pokretu Jugosla­
vije u toku NOR-a i poslijeratna 
obnova i izgradnja; Herman Buršić: 
Pregled razvoja SKOJ-a i USAOH-a 
u Istri od 1941. do 1945; Valentin 
Uranija: O antifašističkoj i revoluci­
onarnoj omladini Zadra od 1941. do 
1948; Jozo Ugrina: O revolucionar­
nom omladinskom pokretu u Splitu 
od 1941. do 1945; Veseljko Huljić: 
Sudjelovanje omladine viškog otočja u 
NOP-u; Milan I. Obradović: Rad 
K P H i SKOJ-a u Lici na stvaranju 
omladinskih partizanskih četa i njihov 
značaj u mobilizaciji omladine u N O V 
1942. godine; Ljuban Đurić: Djelomi­
čni pregled aktivnosti omladine Banije 
u NOR-u od 1941. do 1945; Narcisa 
Lengel-Krizman: Organizacioni razvoj 
i neki oblici djelovanja zagrebačke 
skojevske organizacije od 1941. do 
1945; Marija Bardić: Organizacija i 
rad omladine na području Moslavine 
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U NOB-u; Savo Velagić: Razvoj i 
djelovanje SKOJ-a i USAOH-a u 
okrugu Virovidca od 1942. do 1945; 
Vladimir Stopar: Prvi broj »Omla­
dinskog borca«; Slavica Hrečkovski: 
Borbena i politička aktivnost omla­
dine Slavonije i Baranje u toku 
NOR-a. 
U drugom dijelu ovog Zbornika (239— 
320) doneseno je nekoliko sjećanja 
sudionika: Bude Grahovac: Neki oblici 
rada i razvitka naprednog omladin­
skog pokreta u Lici od 1941. do 1945; 
Vlado Novaković: Klasni napredni 
omladinski pokret uoči rata i u prvim 
godinama NOR-a na području okruga 
Karlovac; Milica Milašinčić-Lugarić: 
Sjećanja na rad omladinskog pokreta 
u Karlovcu i u dijelu Korduna u 
prvim godinama NOP-a ; Milka Ban­
da: Rad i djelovanje naprednog omla­
dinskog pokreta u jednom dijelu ko­
tara Slunj 1941. i 1942. godine; Miško 
Mikulić: Omladina Pokuplja u borbi 
•za oslobođenje, obnovu i izgradnju 
zemlje; Nikola Brezović Prebeg: Neke 
pojedinosti o razvoju revolucionarnog 
omladinskog pokreta u prvim godina­
ma NOP-a na obalama Kupe; Ivan 
Kožić: Neka obilježja djelovanja rad­
ničke omladine u Zagrebu u toku 
1941. i 1942; Ivan Lazić: Rad orga­
nizacije SKOJ-a u Zanatskoj školi 
Radionice JDŽ u Zagrebu; Mauricije 
Magašić: Kako se širio ilegalni tisak; 
Ante Raos: Neke značajke rada 
SKOJ-a i USAOJ-a od 1945. do 
1948; Jure Bilić: Aktivnost omladin­
skog pokreta u Zagrebu neposredno 
nakon oslobođenja. 
Treći dio Zbornika (323—347), pod 
naslovom: Izvori i literatura, donosi 
dva rada: Marijan Rastić: O nekim 
teškoćama vezanim uz arhivsku i dru­
gu građu za povijest omladinskog po­
kreta u Hrvatskoj u razdoblju 1941— 
1945. i Slobodan Žarić: Pregled litera­
ture i objavljene građe o revolucionar­
nom omladinskom pokretu u Hrvat­
skoj od 1941. do 1945. 
ROKSANDIĆ, Rade 
18, [osamnaesta] slavonska brigada 
I Rade Roksandić, Zdravko B. Cvet-
ković — Beograd : Vojnoizdavački 
zavod, 1974. — 252 str. sa sl. i crte­
žima -I- [3] + zaštitni omot 8°. — 
(Ratna prošlost naših naroda, 158. 
Monografija jedinica N O V i PO Jugo­
slavije, 35). 
Borbe i put 18. slavonske brigade od 
njenog formiranja do kraja rata. 
SAMOBOR u prošlosti i sadašnjosti : 
Monografski zbornik / inicirao, sast. 
i ur. Dane Sijan. Lik. opr. Šimo Klaić 
- Zagreb : Stylos, 1971. - 377 str. + 
tbl. sa sl. v8°. — (Biblioteka, Ljudi i 
gradovi). 
U drugom dijelu knjige dan je pregled 
narodnooslobodilačkog rata u Samo­
boru i njegovoj okolici (Miško Miku­
lić: Samobor i njegova okolina u na­
rodnooslobodilačkoj borbi, str. 133— 
228). 
SCOTTI, Giacomo 
Rossa una Stella : Storia del bat-
taglione italiano »Pino Budicini« e 
degli Italiani dellTstria e di Fiume 
nell'Esercito Popolare di Liberazione 
della Jugoslavia / Giacomo Scotti e 
Luciano Giuricin — Rovigno : Unione 
degli Italiani dell'Istria e di Fiume, 
1975. - 682 str. + tbl. sa sl. faks. i 
cit. 8°. — (Monografie IV Gon la col-
laborazione di A. Demartini). 
SEĆANJA Jevreja na logor Jasenovac 
/ Uvodnik Dušan Sindik; Josef 
Konforti: Uvodna riječ — Beograd : 
Savez jevrejskih opština Jugoslavije, 
1972. - 285 str. + [9] sa sl. i faks. 
v8°. 
Zločini u logoru Jasenovac. 
SIMPOZIJ o Petrovoj gori : u perio­
du 25-godišnjice I I I zasjedanja 
ZAVNOH-a : Topusko, 10-13 . stu­
denog 1969. / organizator Jugosla­
venska akademija znanosti i umjet-
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nosti ; gl. urednik Dušan Čalić — Za­
greb : Jugoslavenska akademija zna­
nosti i umjetnosti, 1972. — 653 str. 
s k a r t a m a tbl. si. i t locrt ima, 8°. 
Pr i log: Antonovski I v a n : K r a t a k p re ­
gled osnovnih p o d a t a k a o jedinicama 
i š tabovima N O V J formiranim na 
Kordunsko-ka r lovačkom području u 
toku N O R - a 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . godine. 
Zborn ik referata održan ih na znan­
stvenom skupu u povodu 25-godišnjice 
I I I zasjedanja Z A V N O H - a . 
Iz sadržaja : J a k o v Blažević: O zna­
čaju Pet rove gore za bra t s tvo i jedin­
stvo jugoslavenskih na roda i naroči to 
0 značaju I I I zasjedanja Z A V N O H - a 
(7—15); Rade Bulat : Formiranje i 
razvoj revolucionarnog pokre ta na 
Kordunsko-ka r lovačkom području 
( 2 0 3 - 3 0 3 ) ; Mile D a k i ć : Značaj Pet­
rove gore u narodnooslobodi lačkom 
ra tu ( 3 0 3 - 3 2 7 ) ; Dušan Pekić : N e k e 
specifičnosti nas tanka i razvoja oru­
žanog us tanka na K o r d u n u 1941. god. 
( 3 2 7 - 3 4 1 ) ; Božo Vukobra tov ić : Teror 
1 zločini fašističkih okupa to ra i njiho­
vih pomagača na K o r d u n u 1941. (341 
—363); Đ u r o Za teza lo : Nas t anak , r az ­
vi tak i organizacija na rodne vlasti na 
K o r d u n u od 1941. do maja 1944. god. 
( 3 6 3 - 3 8 1 ) ; Mile D a k i ć : Sistem orga­
nizacije i r ad narodne vlasti na Kor ­
dunsko-kar lovačkom području od ma­
ja 1944. do maja 1945. god. ( 3 8 1 -
401); Josip Kovačević : G r a đ a za p o ­
l joprivrednu bibliografiju u N O B - i za 
oslobođeno područje SR H r v a t s k e 
(401—407); O t o n Pancer : Poljopri­
vredna nas tava na Kordunsko-ka r lo ­
vačkom području (407—413); Mihajlo 
Ogr izović : Prosvjetni rad na K o r d u n ­
sko-kar lovačkom području za vrijeme 
N O B - e ( 4 1 7 - 4 5 5 ) ; Maja H r i b a r - O ž e ­
gović: Kazal iš te na Kordunsko-ban i j -
skom području u toku N O B - e (455— 
466); Gojko Nikol i š : Značenje i oso­
bitosti zdravs tvene službe u Pet rovoj 
gori za vrijeme N O R - a ( 4 6 5 - 4 8 1 ) ; 
Božidar N o v a k : Štampari ja u Mračaju 
(481—497); Ivan Antonovski : Formi­
ranje i razvoj par t izanskih vojnih 
formacija na Kordunsko-ka r lovačkom 
području u toku N O R - a 1941—1945. 
godine ( 4 9 7 - 5 1 3 ) ; Dušan K o r a ć : Slu­
žba veze na K o r d u n u u p rv im godi­
nama us tanka (513—537); Ivan A n t o ­
novski : Borbena dejstva jedinice 4. 
korpusa N O V J u Baniji, K o r d u n u i 
Cazinskoj krajini za vrijeme D r v a r s k e 
operacije (537—549); Pavle Gregor ić : 
Nastajanje i djelovanje Z A V N O H - a 
( 5 4 9 - 5 6 1 ) ; Ferdo Cul inović : D r ž a v n o -
-pravno značenje aka ta Trećeg zasje­
danja Z A V N O H - a ( 5 6 1 - 5 7 1 ) ; N iko la 
Rapaj ić : Nac iona lno pitanje u svjetlo­
sti zakl jučaka rezolucije, deklaraci je 
i od luka Z A V N O H - a ( 5 7 1 - 5 8 1 ) ; 
Mladen Iveković : Kongres kul turnih 
radnika H r v a t s k e u Topuskom 25—27. 
lipnja 1944. ( 5 8 1 - 5 9 5 ) ; Z la tko Pricar 
Likovna djelatnost u Topuskom u 
1944. godini ( 5 9 5 - 5 9 9 ) ; Ferdo Cul i ­
nović : P rv i kongres p ravn ika u N a ­
rodnoj Republici H r v a t s k o j (599— 
607); Ante Zimolo : Kongres par t i zan­
skih liječnika u Glini, Topuskom i 
Slunju od 24. do 27. I I 1944. ( 6 0 7 -
617). 
SISAK i Banija u revolucionarnom 
radničkom pokre tu i us tanku 1941. 
: Zbornik / Inst i tut za historiju r a d ­
ničkog pokre ta H r v a t s k e ; Muzej Sisak 
— Sisak; Zagreb : Muzej Sisak; Inst i­
tut za historiju radničkog pokre ta 
H r v a t s k e Zagreb, 1974. - 972 -f 1 
str. v8°. 
Zbornik radova sa znanstvenog skupa 
»Sisak i Banija 1941.«, održanog u 
ljeto 1971. godine u Sisku. Zbornik 
je podijeljen u dva dijela: referati i 
sjećanja. 
Referati koji se odnose na na rodno­
oslobodilački r a t : Ivan Antonovsk i : 
Us tanak , formiranje i razvoj par t i zan­
skih vojnih formacija na području 
Siska i Banije 1941. godine ( 1 1 5 - 1 4 4 ) ; 
Uroš Krun ić : Razvo j i učvršćivanje 
N O B - a na Baniji i u ko ta ru Sisak u 
novembru-decembru 1941. i u januaru 
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1942. godine (145-196); Milutin Gro­
zđanić : Revolucionarno-demokratski 
pokret prije rata i ustanak u Baniji i 
na Kordunu u jednom dijelu suvre­
mene historiografije (197—228); Jure 
Barbarić: Počeci stvaranja narodne 
vlasti na području Banije 1941. (229— 
236); Ljuban Đurić: Kotar Dvor na 
Uni u oružanom ustanku 1941. godine 
(237-296); Nikola Radačić: Struktura 
i rad partijske organizacije okruga 
Sisak u periodu priprema za oružanu 
borbu i revoluciju 1941. (297-302); 
Bartol Biličić: Osnivanje i djelovanje 
Sisačkog partizanskog odreda (303— 
314); Gojko Jakovčev: Pokret otpora 
grada Siska i okolice 1941. i 1942. 
godine (315—330); Ljuban Đurić: Na­
rodnoosiobodilački odbori na dvor­
skom području 1941—1942. godine 
(331-344); Fikreta Jelić-Butić: Usta­
ški režim u Sisku 1941. (344-358); 
Josipa Paver: Arhivska građa za po­
vijest radničkog pokreta i K P J na 
području Siska i Banije 1919-1941. 
(359—370); Marijan Rastić: O arhiv­
skoj i drugoj gradi za povijest N O R i 
socijalističke revolucije na području 
Siska i Banije 1941-1945. (371-379). 
Drugi dio — sjećanja na period narod­
nooslobodilačkog rata, odnosno na 
1941. godinu — sadrži ove priloge: 
Janko Mikšić: Pod vodstvom Komu­
nističke partije Hrvatske Hrvat i i 
Srbi Glinskog područja počinju 1941. 
godine zajedničku borbu za slobodu 
(605-647); Rade Grmuša: Razvitak 
revolucionarnog pokreta i ustanka u 
selima južno od GHne (649—664); 
Milutin Omazić: Rad partijske orga­
nizacije KPJ sela Donji Hrastovac 
na pripremanju i organiziranju NOB 
1941. godine na teritoriju sjevernog 
dijela »Banijskog trokuta« (665—685); 
Stevo Borojević: Selo Knezovljani pri­
je rata i u ustanku (686—688); Slo­
bodan Bjelajac: Šamarički partizanski 
logor (689—710); Đuro Vujić: Grabo-
vačka akcija i početak ustanka na 
Baniji (711-716); Nikola Mraković: 
Grabovačka akcija i početak ustanka 
na Baniji (717—724); Simo Todorović: 
Grabovačka akcija i prvi NOO-i na 
području općine Glina (725—733); 
Dragan Rula: Neka pitanja razvoja 
narodnooslobodilačkog pokreta u ko­
taru Glina 1941. godine (734-742); 
Simo Petrović: Šamarički logor i ok­
tobarska neprijateljska ofanziva (743— 
754); Aleksa 21atović i Đuro Petrović: 
Općina Klasnić 1941. godine (755— 
769); Nikola Buković i Stevo Travo-
rić: Svinica u ustanku (770—780); 
Branko Brković: Narodnoosiobodilački 
odbor u Donjem Selištu (781-788); 
Milan Čalić, Rašida Popović, Zlatko 
Fried: Omladinski pokret na sisačkoj 
gimnaziji od početka okupacije do 
kraja 1942. godine (788-803); Pero 
Milković: Ilegalne veze Sisak-Zagreb 
1941. godine (804-806); Simo Petro­
vić: Ustaška i četnička obavještajna 
služba (807-811); Đuro Roksandić: 
Teror ustaša u GHnskom kotaru 1941. 
godine (812—842); Dragan Štefančić 
i Stevo Klobučar: Ustaški teror u 
Glini 1941. godine (843—867); Dragan 
Štefančić: Koprivnička »Danica« (868 
—887); Pero Drakulić: Ustaški zločini 
1941. godine u Majuru (888—907); 
Janko Zebić: Ustaška obmana u Ču-
kuru (908-910). 
SLAVONIJA 1970. / Odgovorni ure­
dnik: Antun Lang — Osijek: Eko­
nomski institut, 1970. — 387 str. sa 
sl. crtežima i reprodukcijama -f- [3] 
priloga s crtežima -f- [3] 4°. 
Napomena: Naslov s korica. 
Iz sadržaja: Mijo Cicvarić: Slavonija 
od 1941. do 1945. (82-108). 
SMODLAKA, Josip 
Partizanski dnevnik / Josip Smo-
dlaka; Slaven Smodlaka: Biografija 
dra Josipa Smodlaka [pogovor] — Beo­
grad : Nolit, 1972. - 299 str. + 10 
tbl. sa sl. i faks. -|- [3] + zaštitni omot 
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N a p o m e n a : Za š tampu priredio dr 
Slaven Smodlaka , sin d ra Josipa Smo-
dlake. 
Dnevnik koji je au tor vodio od odla­
ska iz Spli ta 12. rujna 1943. na oslo­
bođeni teri tori j do ponovnog p o v r a t k a 
u Split 28 . t ravnja 1945. godine. 
S O B O L E V S K I , Mihael 
Ogulin u radničkom pokretu i 
NOB I Mihael Sobolevski, Slavko 
Magdić — Kar lovac : Histori jski a rh iv 
u Kar lovcu 1971. — 167 str. -|- zem­
ljop. k. + tbl. sa si. i faks. 8°. - (Mo­
nografija, 2). 
Knjiga »Oguhn u radničkom pokre tu 
i N O B « sadrži dva samostalna r ada 
koji se kont inu i rano nastavljaju i t o : 
Mihael Sobolevski: »Radnički pokre t 
u Ogul inu do t ravnja 1941.« ( 1 1 - 6 5 ) 
i Slavko Magdić : »Ogulin u N O B - i 
1941-1945 .« ( 6 9 - 1 4 5 ) . U drugom 
dijelu, osim pr ikaza N O P - a u Ogul i ­
nu, dani su i spisak poginul ih boraca 
od 1941. do 1945. godine, spisak ž r ta ­
va fašističkog terora od 1941. do 1945. 
godine i spisak ž r t ava ra ta od 1941. 
do 1945. godine. 
S O B O L E V S K I , Mihael 
Partizanska Dreznica I Mihael So­
bolevski — Ogul in : Zavičajni muzej 
Ogulin, 1971. - 32 str. 8°. 
Povijesna uloga i značenje par t izanske 
Drežnice u narodnooslobodi lačkom 
ratu i narodnoj revoluciji. I z d a n o u 
povodu 30-godišnjice us tanka na roda 
Is tarsko-pr imorsko-goranske regije. 
S P O M E N - a l b u m na rodn ih heroja Ju ­
goslavije / I. M a r k o Peričin K a m e ­
njar: Drag i pioniri i p ionirke — N o v i 
Sad : Udruženje kolekcionara Jugo­
slavije, 1973. - 40 str. 4°. 
N a p o m e n a : Podaci s korica. 
S T A N I Š I Ć , Milija 
KP] [Komunist ička part i ja Jugo­
slavije] u izgradnji o ružanih snaga 
revolucije 1941—1945. / Milija Stanišić 
— Beograd : Vojnoizdavački zavod , 
1973. 450 str. sa tbl. 8°. - ( R a t n a 
prošlost naših naroda , knj . 150). 
Osnovni je cilj ove teorijsko-povijesne 
studije da se istraže i objasne idejne 
pozicije i teorijski pr incipi K P J u 
stvaranju i izgradnji oružanih snaga 
1941—1945. i da se razmot r i njena 
poli t ika i p rak t ična djelatnost u toj 
oblasti. 
S T R Č I Ć , Pe tar 
Primorski vjesnik 1941. : Izbor 
č lanaka o H r v a t s k o m primorju, Istri 
i Gorskom kota ru / Pe ta r Strčić; pred. 
Boško Končar — Rijeka : Muzej na ­
rodne revolucije u Rijeci, 1972. — 77 
str. + tbl. sa si. i faks. 8°. - (Mala 
Biblioteka Muzeja narodne revolucije 
u Rijeci, 1). 
S T R U G A R , V lado 
Jugoslavija u ratu 1941—1945. / 
Vlado Strugar — Beograd : Beograd­
ski izdavačko-graf ički zavod , 1975. 
— 464 str., ilustr. 4°. [ ć i r . ] — (Ilustr i­
rana kronika , I kolo, knj . 3). 
Pregled narodnooslobodi lačkog r a t a 
i socijalističke revolucije u Jugoslaviji . 
Knjiga je podijeljena u četiri dijela. 
Razvijanje oružanog us tanka u oslo­
bodilački r a t ; P re lomna godina oslo­
bodilačkog r a t a ; Osnivanje jugosla­
venske federacije; Konačno oslobođe­
nje Jugoslavije i proglašenje Repub­
like. 
Knjiga sadrži i Izvod , kronološki od 
1941. do 1945, i registre. 
S T U P A R I Ć , D a r k o 
Revolucionari i bez funkcija / D a r ­
ko Stuparić — Opat i ja : » O t o k a r 
Keršovani«, Rijeka, 1975. — 421 str. 
v8°. — (Svjedočanstva). 
Razgovor i s veterani ina jugoslavenske 
revolucije. 
S V J E T L O Banije : Banija u n a r o d n o ­
oslobodilačkoj borbi : Sjećanja i 
zapisi. / Inicirao, sastavio i u red io : 
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Dane Sijan. Hronologija najvažnijih 
događaja [. . .] . Bilješka o piscima. 
Branko Borojević, Ljuban Đurić, Mla­
den Ivehović, Slavko Borojević, Mile 
Joka, Rudolf Polšak, Niko Kadija, 
Milan Pavlović, Milan Nožinić, Živko 
Juzbašić, Nikola Nikolić, Milan Đu­
rić, Vera Crnobori — Zagreb : Stylos, 
1972. - 523 str. + tbl. sa sl. 8°. -
(Biblioteka Svjedočanstva revolucije). 
Sadržaj: Branko Borojević: Prvi puc­
nji (9—18); Ljuban Đurić: Tako pam-
dm 1941. (19-84) ; Mladen IvekovIĆ: 
Jezovito svjedočanstvo (85—96); Slav­
ko Borojević: Razrušeno ognjište (97— 
110); Mile Joka: U Ilinjskim danima 
(111-126); Rudolf Polšak: Šesti B 
(127-134); Niko Kadija: Odred si­
sačkih komunista (135—150); Milan 
Pavlović: U logoru Vasilja Gaćeše 
(151—162); Milan Nožinić: Pucanj u 
noći (163—176); Ljuban Đurić: Borba 
za slobodu u 1942. godini (177-218); 
Slavko Borojević: N a RadušI i Prenju 
(219-232); Kroz petu ofanzivu ( 2 3 3 -
244); Živko Juzbašić: Samo da vidim 
svoje drugove (245—254); Ljuban Đu­
rić: Na Baniji bez Sedme divizije 
(255—314); Slavko Borojević: Povra­
tak na Baniju (315—322); U brigadi 
»Vasilj Gaćeša« (323-384); Ljuban 
Đurić: Pozadina pod udarom nepri­
jatelja (385-396); Nikola Nikolić: 
Jedan dan u ustaškom logoru Jaseno­
vac (397-406); Ljuban Đurić: U borbi 
od Banije do mađarske granice i nazad 
(407—432); Milan Đurić: Nadmetanje 
sa smrću (433—442); Vera Crnobori: 
Pismo školskom drugu (443—454). 
S kronologijom najvažnijih događaja 
(459—514) i bilješkom o autorima. 
ŠIBENIK ustaničke 1941: Sjećanja na 
događaje iz grada i okolice / Uvod­
na riječ: Tomislav Erak — Šibenik : 
Muzej grada, 1971. [1972!] - 184 str, 
sa sl. + 8 tbl. sa sl. I faks. [5] v8°. -
(Povremena izdanja Muzeja grada Ši­
benika, 3). 
Sadržaj: Ante Bego Glljak: Partijski 
I skojevski rad 1941. godine u Šibeni­
ku; Božo Dullbić: Fašističko masovno 
davanje ricinusa i batinanje u Šibe­
niku 10. i 11. srpnja 1941. godine; 
Jere Belamarić: Formiranje Šibenskog 
partizanskog odreda i njegov put do 
Drvara; Frane Belamarić: Obračun s 
fašističkim doušnikom Scottonom; An­
te Kronja Čenčo: Prve akcije u gradu, 
odlazak u Liku I borbe s Talijanima 
i četnicima; Josip Gojanović: Rad 
omladinskih I skojevskih grupa u Šibe­
niku 1941. godine; Boris Fulgozi: Sje­
ćanja na Šibenik 1941. godine; Ivo 
NInić: Aktivnost članova KPJ I 
SKOJ-a u Crnici; Darja Manojlović: 
Rad ženske radničke omladine na pod­
ručju Grad-Gorice u toku 1941. godi­
ne; Milan Macura Braco: Sjećanje na 
dane provedene u šibenskom zatvoru 
1941. godine; Marko Skorin: Prlmo-
šten u ustaničkoj 1941. godini; Svetin 
Milutin: Sjećanje na događaje 1941. 
u Krapnju; Vjekoslav Duhović; Sje­
ćanja na događaje 1941. u Zlarinu; 
Vitomir Gradiška: Prvić-Luka 1941. 
godine; Mate Antulov: Pripreme za 
ustanak I njegov razvoj 1941. godi­
ne na sektoru Prvić-Šepurina-Srima; 
Zvonko Cukrov: Događaji Iz 1941. 
godine u Srimi; Drago ZIvkovIć: 
Zaton 1941. godine; Milo Vlahov: 
Sjećanje na 1941. godinu u Vodicama; 
Karmela Ivas: Žene Vodica u usta­
ničkim danima 1941. godine; Antica 
Jerkin: Rad žena u Tribunju 1941. 
godine; Roko Frkić: Tijesno u usta­
ničkoj 1941. godini; Mile Jakovčev: 
Rad partijske organizacije u BetinI 
1941. godine; Vjekoslav Baus: Sjeća­
nja na događaje u Pirovcu 1941. 
godine. 
TABORIŠCE Kampor Rab 1 9 4 3 -
1973. — Rijeka : Muzej narodne 
revolucije, 1973. — [s. p.] sa sl. 
Napomena: Izdano u povodu 30-go­
dišnjice oslobođenja logora na Rabu. 
Opis logora i strahote u fašističkom 
logoru na Rabu. 
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TEMELJI nove Jugoslavije / Istražio, 
dao objašnjenja i pripremio za 
štampu Slobodan Nešović — Beograd 
: IC »Komunist«; N I P »Mladost«, 
1973. - XV, 338 str. + tbl. sa si. i 
faks. 
Napomena: Jubilarno izdanje u po­
vodu 30-godišnjice Drugog zasjedanja 
AVNOJ-a . 
Ovaj zbornik dokumenata A V N O J - a 
i njegovih organa obuhvaća gradu od 
časa kada su u Bihaću (26. i 27. stude­
noga 1942) postavljeni temelji nove 
Jugoslavije do zaključno oslobođenja 
Beograda, u listopadu 1944. godine. 
Svi materijali o zakonodavnom radu 
poslije toga perioda do sazivanja Tre­
ćeg zasjedanja AVNOJ-a , u kolovozu 
1945. godine, objavljeni su 1951. i 
1952. godine u dvjema knjigama: Za­
konodavni rad Predsedništva A V N O J -
-a i Predsedništva Privremene narodne 
skupštine D F J (1944-1945) i Rad 
zakonodavnih odbora Predsedništva 
A V N O J - a i Privremene narodne skup­
štine D F J (1945). 
T ITO, omladina — mladost revolucije 
/ Izbor, redakcija i predgovor »Tito 
omladina — mladost revolucije« na­
pisao Mirko Mađor — Zagreb : Cen­
tar za društvene djelatnosti omla­
dine, 1971. - 288 str. 4- [2] v8° + 
zaštitni omot v8°. — (Kol. Biblioteka 
Centra — posebno izdanje). 
Izbor iz Titovih tekstova omladini. 
Nekoliko tekstova odnose se na su­
djelovanje i ulogu omladine u narod­
nooslobodilačkom ratu. 
T I T O u svetskoj štampi : Povodom 
osamdesetog rođendana / Za štampu 
priredio: Diragoslav Rančić — Beograd 
: Jugoslavenska revija, 1972. — 174 
str. 
Dio tekstova i izbor iz članaka objav­
ljenih uoči 25. svibnja, na sam dan 
i neposredno poslije njega, u vrijeme 
kad je Titovih punih osamdeset godi-
Jalo najpogodniju priliku l/l 
na života 
za prikaz njegova bogatog i složenog 
djela. 
Građa je sistematizirana ne po veličini 
i značenju zemalja, listova ili autora, 
nego naprosto po abecednom redu 
naziva sredstava informacija. 
TRIDESET D R U G A divizija : Ljudi 
i događaji 32. divizije u narodno-
oslobodilačkoj borbi / Gl. i odg. ured­
nik Emil Ivane; redakcija Milan Bru­
nović, Emil Ivane [i dr.] — Zagreb : 
»Zagreb« izd. i propagandno podu­
zeće, 1975. - 348 str. sa si. 4°. 
Napomena: Predgovor redakcije. Knji­
ga posvećena 30-obljetnici oslobođenja 
zemlje. 
Borbeni put 32. divizije, čije je opera­
tivno područje bilo na pragu Zagreba, 
u Hrvatskom zagorju, Prigorju, Međi­
murju, Podravini, Bilo-gori i Kalniku. 
Knjiga je podijeljena u četiri dijela: 
Prvi dio obuhvaća spisak boraca (oko 
10.000) koji su prošli kroz jedinice 
32. divizije i Zapadne grupe odreda, 
i spisak boraca (oko 2500) koji su 
poginuli u 32. diviziji i Zapadnoj 
grupi odreda za vrijeme N O R - a (6— 
47); drugi dio sadrži kalendar najzna­
čajnijih događaja jedinica 32. divizije 
i Zapadne grupe odreda; Udarne bri­
gade »Braća Radić«, Prve udarne 
Zagorske brigade. Brigade »Matija 
Gubec« i Brigade »Pavleka M. Miški-
ne«, Kalničkog partizanskog odreda, 
Zagrebačkog partizanskog odreda i 
Zagorskog partizanskog odreda (49— 
100); četvrti dio obuhvaća rekonstruk­
ciju štabova i komandi divizije, bri­
gada, odreda i komande područja 
(335—342). U trećem, najvećem dijelu 
objavljeni su dokumenti jedinica 32. 
divizije, štaba 32. divizije, i doku­
menti X korpusa »Zagrebačkog«, a 
koji se odnose na 32. diviziju, ili njene 
jedinice, i dokumenti neprijateljskih 
vojnih formacija (101—334). 
30 [TRIDESET] godina socijalističke 
Jugoslavije / red. odbor: Bogdan 
Kfilimah, ]m& Mitjimii Jaflko 
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Pleterski [i dr .] , predgovor napisao 
Vidoje Smilovski — Beograd : N o v i n ­
sko izdavačko poduzeće »Duga«, 1973. 
— 429 str. sa si. i faks. 
Iz sadržaja: dr Jovan Marjanović: 
Narodnooslobodilački ra t i socijalisti­
čka revolucija (87 -184) . 
T R I V U N Č I Ć , Radovan 
Jasenovac i jasenovački logori / 
Radovan Trivunčić — Jasenovac : 
Spomen-područje, 1972. — 29. str. sa 
si. + [1] 8°. - (Biblioteka »Poruke«, 
2). 
Osnovni podaci o prošlosti Jasenovca 
s osvrtom na postanak i razvi tak jase-
novačkih logora. 
T R I V U N Č I Ć , Radovan 
Jasenovac i jasenovački logor : 
Drugo dopunjeno i prošireno izdanje 
/ Radovan Trivunčić — Jasenovac : 
Spomen-područje, 1974. — 38 str. s 
crtežima i si. -f- [1] 8°. - (Biblioteka 
»Poruke«, 4). 
T R N J A K O V I Ć , Mile 
Na tromeđi Bosanske krajine. Like 
i Dalmacije 1941. I Mile Trnjaković; 
predg. Velimir Stojnić — Beograd : 
»Narodna armija«, 1972. — 218 str. 4-
tbl. sa si. 8°. [Čir]. 
O događajima na tromeđi Bosanske 
krajine. Like i Dalmacije 1941. godine. 
Pisano na osnovi dokumenata, sjećanja 
sudionika i vlastitih sjećanja. 
T U M P I Ć , Dušan 
Nepokorena Istra. Sjećanja i doku­
menti : Sa dva historijska i memoar­
ska zapisa Franje Debeuca te brojnim 
prilozima istarskih boraca / Dušan 
Tumpić — Zagreb : »August Cesarec«, 
1975. - 640 str. + tbl. sa si. v8°. -
(Biblioteka: Sećanja na revoluciju). 
Knjiga obuhvaća veoma burno i boga­
to razdoblje povijesti naroda Istre, 
borbu za oslobođenje od talijanske 
okupacije i fašizma za pripojenje svo­
joj matici zemlji Hrva t sko j i Jugosla­
viji, za revolucionarnu izgradnju no­
voga i naprednijeg društva. Uz zanim­
ljive pojedinosti, koje autor iznosi po 
svojim sjećanjima, te sjećanja drugih 
sudionika iz predratnog razdoblja i 
iz perioda narodnooslobodilačke bor­
be (do 480. str.), knjiga donosi i 
autentične dokumente iz borbe istar­
ske emigracije prije ra ta (483—520) i 
političke dokumente iz borbe u Istri 
(521-611) . 
TUS, Andrija 
Bribir u revolucionarnom, pokretu 
i oslobodilačkom ratu I Andrija Tus 
— Zagreb : Institut za historiju rad­
ničkog pokreta Hrvatske , 1971, 350 
str. + tbl. s fotograf. v8° 
Autor je u ovoj monografiji obradio 
djelovanje komunista i drugih napred­
nih snaga Bribira u razdoblju od go­
dine 1930. do 1941; pripreme za oru­
žanu borbu od kapitulacije Kraljevine 
Jugoslavije, njen početak i razvi tak 
1941. do zaključno prve polovice 
1942. godine. To razdoblje, naime, 
najočiglednije karakterizira revolucio­
narna stremljenja naroda Bribira i 
njegovu spremnost da se u odlučnom 
trenutku masovno odazove pozivu 
Komunističke partije i među prvima 
uključi u N O B . 
U S T A N A K je planuo, I I dio / Glavni 
i odgovorni urednik: Simo Kljaić 
— Gospić : »Ličke novine«, 1971. — 
328 str. sa slikom + 11 tbl. sa si. + 
[13] + prilog str. 104 4- zaštitni omot 
v8°. 
Napomena : Predgovor izdavača; Pr i ­
log sadrži oglasni dio. 
Sadržaj : Lika 1941; Boro Obuka : 
Ustanak je počeo; Tomo Nikšić: U 
Lici 1941; Savo Sarač: Posljednje pr i ­
preme; Mićo Vukmirović: Ustanički 
dani u Babinu Potoku; Đurađ Pokra-
jac: Bruvno u plamenu četrdeset i 
p rve ; Milanko Mihovilović: Početak 
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borbi u Gackoj dolini; Petar Kijaić: 
Ustanak u Ploči; Savo Sarač, Lazo 
Gajić: Obrana »Malih Dardanela«; 
Đorđe Orlović: Početak kraja; Ilija 
Rašeta: Zakletva na Kamenskom; Par­
tizanske kasarne na Kamenskom 1941; 
Pero Tankosić: Sjećanje na 1941. go­
dinu teških iskušenja i patnji; Srećko 
Ljubljanović: Pod crvenim zastavama; 
Ilija Rašeta: Pobjeda nad dva nepri­
jatelja; Ilija Repac: U posljednjem 
času; Danić Damjanović: Prvi ratni 
okršaj; Milan Žeželj: Početak je bio 
smion; Dujo Kat ić : Smiljan pred ra t ; 
Dane Rajčević: Ra tn i vihor pod Vele­
bitom; Dušan Vlaisavljević: Sjajna 
pobjeda; ' Petar Duić : Revolucionarna 
gibanja na području Pazariš ta; Marko 
Vojnović: Tako je počelo; Danić Dam­
janović: Drugo oslobođenje Srba; N i -
kica Kleut: Jurišni vod pobjeđuje; 
Ilija Rašeta: Najbolje su jurišali oni 
bez oružja; J anko Vujnović: Gledao 
sam i doživljavao užase; Dragan Des­
nica: »Bio sam među mr tv ima«; Šime 
Balen: Stanišin zov; Nebojša Drago­
savac: Bijeg među žive; Milan Vuk-
mirović: Održal i smo konferenciju; 
Ilija Rašeta: Akcija oko Gospića; 
Dane Lastavica: Ide Mane vodi par t i ­
zane, pa udara s koje hoće strane; 
Dane Rajčević: Prv i u borbi; Stanko 
Stetić: P rva ratna zima; Dane Rajče­
vić: Jadovno — logor smrti; Dane 
Počuča: U z rame muškarcima; S. 
Ljubljanović: Počeci stvaranja nove 
vlasti; Savo Sarač: Krntija osvaja 
mase; Tomo Nikšić : Prije 20 godina 
ubijen je Marko ; Savo Sarač: Šintle-
rova puška; Nije se bojao hapšenja 
i za tvora ; Dr Moni Levi: Tri neza­
boravna druga; Ilija Rašeta: Lapac 
nije talijanski; Povra tak iz Bosne; 
Šime Balen: Rade i Marko ; D r Ernest 
Krezimir: Liječio sam rane teške ličke; 
Obračun s »proscem«; M. T. : Lika u 
danima ustanka; Poslije trinaest sati 
marša; P. Kijaić: Proslava 1. maja 
1942. u Mogoriću; Mićo Medić: Po­
sljednji sastanak; Ilija Rašeta: Dolaze 
novi borci; Poraz gračačkih četnika 
1942; Đuro Medić: Vihori rata u 
ličkim selima; Ilija Rašeta: Neus t ra­
šivi komandir ; Dane Rajčević: N e p o ­
koreni se oporavljaju; Mile Ciganović: 
H r a b r i branioci. 
VASILJEVIĆ, Jovan 
Mornarica narodnooslobodilačke 
vojske Jugoslavije I Jovan Vasiljević 
— Beograd : Vojnoizdavački zavod, 
1972. — 509 str. sa zemljop. crt. i si. 
+ tbl. sa zemljop. k. 8°. — (Ratna 
prošlost naših naroda, knj . 145. Mono­
grafija jedinica N O V i P O Jugosla­
vije, knj . 27). 
Knjiga govori o mornarici stvaranoj 
u oslobodilačkom ra tu i revoluciji, 
0 mornarici čiji se kadar na drvenim 
ribarskim brodovima i čamcima hva­
tao ukoštac s ratnim brodovima nepri­
jatelja. U isto vrijeme, ona govori što 
su more i mornarica značili za oslobo­
dilačku vojsku i narode Jugoslavije 
u jednom od prelomnih t renutaka nji­
hove povijesti. U knjizi je obrađena 
1 part izanska aktivnost na rijekama i 
ratna riječna flotila. 
VELAGIĆ, Savo 
Kronologija događaja na području 
općine Đurđevac 1941—1945. I Savo 
Velagić — Đurđevac : Općinski odbor 
Saveza udruženja boraca N O R - a Đur ­
đevac, 1972. — 143 str., si. geografske 
kar te 8°. 
Napomena : S l i teraturom 16 jedinica. 
Izdato u čast 80-godišnjice rođenja 
Josipa Broza Tita. 
Kronologija važnijih događaja na pod­
ručju općine Đurđevac za vrijeme 
narodnooslobodilačkog rata i socija­
lističke revolucije. S kraćim biografi­
jama nosilaca »Partizanske spomenice 
1941« ovoga kraja. 
VIS / [autori tekstova] : Nevenka Bo-
žanić-Bezić, Andrija Božanić, Antun 
Cvitanović i dr. Stihovi: Jure Kašte­
lan — Opati ja ; Zagreb : »Otokar 
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Keršovani«; Rijeka; Spektar, 1974. — 
[126] str., sa si., si. u boji i crtežima + 
zaštitni ovitak 4°. 
Iz sadržaja: Andrija Božanić: Uloga 
Komunističke partije na otoku Visu 
u predratnom razdoblju i narodno­
oslobodilačkoj borbi; Jovan Vasiljević: 
Mornarica N O V J [ulomci]; Josip 
Smodlaka: Partizanski dnevnik; Vicko 
Krstulović: Historijska odluka o od­
brani Visa. 
VJESNIK Jedinstvene narodno-oslo-
bodilačke fronte Hrvatske 1941— 
1945. Izbor - tom I. / Priredili: 
feožidar Novak i Vladimir Stopar — 
Zagreb : »Vjesnik«, 1970. — 750 str. 
sa faks. + 7 tbl. sa si. + [1] 4°. 
S napomenom autora i bibliografskim 
podacima. 
VUKOVIĆ, Branko 
Prvi krajiški proleterski bataljon 
I Branko Vuković — Beograd : »Na­
rodna armija«, 1971. — 205 str. + 
tbl. sa si. m8°. 
Zapisi iz Prvog krajiškog proleterskog 
bataljona. Pisani na osnovi autorovih 
sjećanja i bilježaka (autor je u bata-
Ijonu bio komandir voda, komandir 
čete i njegov komandant). 
Iz sadržaja: Borbe u Slavoniji (128— 
148); Borbe u Bilo-gori (149-180). 
ZADNIK, Maks 
Istarski odred I Maks Zadnik — 
Ljubljana; Nova Gorica : »Partizan­
ska knjiga«. Odbor Istrskega odreda, 
1975. - 899 str. : ilustr. 8°. - (Knjiž­
nica N O V in POS, knj. 27/1). 
ZAGREB 1941-1945. : Knjiga 1. / 
Pripremni odbor za proslavu 30-
-godišnjice ustanka naroda i narodno­
sti grada Zagreba; Redakcija: Emil 
Ivane, Narcisa Lengel-Krizman; Mari­
jan Rastić — Zagreb : Spektar, 1972. 
- 456 str. [8] listova slika, v8°. 
Sadržaj: Dr Vladimir Bakarić: S po­
nosom možemo reći da smo u revolu­
ciji sve zadatke časno obavili i da. 
novim generacijama predajemo u baš­
tinu neizrecivo bolje uslove za napre­
dak (7—15); Lutvo Ahmetović: Neka 
sjećanja iz rada u radničkom pokretu 
pred rat i u prvim godinama rata 
(15-45); Marko Belinić: Rad KP H r ­
vatske u Zagrebu i okolici (45—57); 
Josip Lukatela: Rad ručne tehnike od 
1941. do travnja 1944. godine (57— 
69); Ivan Lazić: Skojevci na željeznici 
(69—73); Stipe Ugarković: Rat prije 
rata (77—85); Oto Šolc: Iz zbirke 
pjesama »Krov« (85—89); Danica 
Cazi, Savo Zlatić, Nikola Slatković i 
Mijo Pikunić: O radu partijskih orga­
nizacija VI rajonskog komiteta grada 
Zagreba u toku 1944. god. (89—97); 
Vlado Lončarić: Moj povratak u Za­
greb (97—101); Anita Lelas: Formi­
ranje narodnooslobodilačkih odbora 
1941. godine (101-107); Izidor Štrok: 
Povratak iz Španije (107—109); Mar­
tin Mojmir: Hvatanje i likvidacija 
policijskog agenta Ljudevita Tiljka 
(109—119); Josip Mišković: Sjećanja 
na aktivnost u ilegalnom radu u 
NOP-u u Zagrebu od ljeta 1941. do 
marta 1943. godine (119-129); Emil 
Ivane: Uspomena na Stjepana Škrnju-
ga (129-131); Dr Ekrem Maglajlić: 
Razvoj naprednog studentskog pokreta 
na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 
(131-137); Slavek Kolarec i Blaženka 
Kolarec-Vičević: Sjećanja (137-141); 
Slavko Markon: Diverzija na zagre­
bačkoj pošti (141-151); Slavko Mar­
kon: Prenošenje prvih direktiva za 
otpočinjanje oružanih napada na oku­
patorske vojne snage (151—155); Bra-
slav Rabar: Aktivnost SKOJ-a na 
Zagrebačkom sveučilištu 1941. godine 
(155-165); Mirko Peršen: Od sim­
patizera do sekretara komiteta (165— 
171); Ing. Branko Tučkorić: Pristu­
panje pokretu (171—191); Ivica Gre-
tić: Tehnika Centralnog komiteta 
K P H u Zagrebu 1941. godine ( 1 9 1 -
193); Antun Biber: Zagrepčani odlaze 
u partizane (193-197); Dušan Čalić: 
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Edo Leskovar (197-201); Dr Branko 
Kubović: Zajednički znanac (201— 
207); Milka Kufrin: Zagreb i okolica 
(207—213); Franjo Kunsdć: Uz pomoć 
M e r a (213-217); Anđela Paut: Odbor 
žena (217—221); Dragica Broz: Izvr­
šavala sam naređenja Partije (221— 
223); Prof. dr Stjepan Rapić: Ilegalni 
rad na Veterinarskom fakultetu u 
narodnoslobodilačkom ratu (223—229); 
Emil Ivane: Ciglanica 1941. godine 
(229-235); Blaž Lasić: U novim uslo­
vima (235-241); Fadila Bilal-Redžlć: 
Neka sjećanja o radu SKOJ-a u Za­
grebu od oktobra 1941. do septembra 
1942. godine (241-247); Tonka Krle-
Ža-Drvar: Mali Braco (247-251); 
Rudolf Kuhar: Bio sam sekretar par­
tijske ćelije (251-257); Milan PiH: 
Sjećam se masovnog strijeljanja (257— 
263); Vinko Mušković: U radionici 
željezničkih vozila (263—267); Katica 
Piskač i Štefica Piskač: Nije bio upi­
san u knjigu rođenih (267—271); 
Milutin Baltić: Rad MK SKOJ-a 
1940-1941. (271-281); Dragutin Ko­
sovce: Ugostiteljski radnici (281—289); 
Feliks Lukman: Nezaboravni dani 
(289-299); Dr Timer Drndić: U gradu 
je bilo teško opstati (299-303); Drago 
Krndija: Izgradnja partijskih kadrova 
u Zagrebu za vrijeme rata (303—313); 
Milica Opalo-Mihdrag: Trešnjevačka 
omladina (313-319); Olga Iveković: 
Ja sam Zagorka (319—325); Dr ing. 
Siniša Maričić: Tehnika Mjesnog ko­
miteta K P H u Zagrebu u Boškovićevoj 
ulici 19 (325-329); Dr Zlatko Mate­
tić: Zapis o ilegalnom radu u Zagrebu 
1942-1944. godine (329-333); Tvrt­
ko Švob: Sličice iz ustaških zatvora 
(333-337); Dr Zlatan Sremac: Ile­
galna partizanska dječja bolnica u 
Perjavici u Zagrebu (337—339); Perica 
Dozet: Moj dolazak u Zagreb (339— 
347); Emil Vičić: Ulazak u Jaseno­
vački logor 1941. (347-349); Josip 
Bakorčić: Fabrika »Ventilator« (349— 
353); Olja Bene: O mojem ilegalnom 
radu u okupiranom Zagrebu (353— 
355); Alica Hrska: Sveučilišni odbor 
Narodne pomoći (355—361); Fumica 
Fedel-Sedmak: Rad na sveučilištu 
1942-1943. (361-371); Branko Tušek: 
Komitet SKOJ-a - 1942. godine (371 
—377); Antun Augustinčić: Ministar­
skim autom na oslobođeni teritorij 
(377—379); Antun Augustinčić: Nazor 
i Kovačić odlaze u partizane (379— 
381); Oto Šolc: Iz zbirke pjesama 
»Krov« (381-385); Žena Kalođera: 
Od Agitpropa do ROC-a (385-391); 
Slava Urbančić: Stan u Radićevoj 74 
(391-395); Vinko Lovrić: Zadužen za 
okolicu Zagreba (395-397); Mijo Kro-
šelj: Nezaboravni dani borbe za slo­
bodu i novo društvo (397—401); Ivan 
Krunić: Moj rad u Zagrebu (401— 
409); Fabijan Boljak: Sjećanje na 
1943-1944. godinu (409-413); Živka 
Bibanović-Nemčić: Izvršavajući slože­
ne zadatke u svojstvu instruktora Po­
vjerenstva CK K P H dočekala sam 
oslobođenje Zagreba (413—429); Ljer-
ka Dulčić: Sjećanje na ilegalni rad 
u okupiranom Zagrebu (429—430); 
Duško Doder: NOB u Zagrebu od 
kraja 1944. do oslobođenja 8. svibnja 
1945. godine (439-456). 
ZATEZALO, Đuro 
Narodna vlast na Kordunu od 
1941. do 1945. godine / Đuro Zate­
zalo, Mile Dakić — Karlovac : Histo­
rijski arhiv u Karlovcu, 1971. — 372 
str. -|- tbl. sa si. i zemljop. crt. 8°. — 
(Monografija, 1). 
Razvoj narodne vlasti na području 
Korduna u periodu narodnooslobodi­
lačkog rata 1941-1945. 
ZATEZALO, Đuro, Majetić Tomislav 
Prof. Ivo Marinković : Monogra­
fija o revolucionaru / Đuro Zatezalo; 
Tomislav Majetić — Karlovac : Histo-
rijsk: arhiv u Karlovcu, 1975. — 295 
str. s portr. 8°. — (Historijski arhiv 
u Karlovcu, Monografija, 2). 
Napomena; Prilog, Dokumenti, str. 
157-292. 
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Monografija o revolucionaru, članu 
CK K P H Ivi Marinkoviću (1915 -
1943), Za narodnog heroja proglašen 
26. VII 1945. 
Z A V N O H u Šibeniku / tekst Kata­
loga: Desanka Brusić — Šibenik : 
Muzej grada Šibenika, 1975. — [s. p.]. 
ZBORNIK dokumenata i podataka o 
narodnooslobodilačkom ratu naro­
da Jugoslavije — Beograd : Vojno-
istorijski institut, 8°. tom II, knjiga 
12. Dokumenta Vrhovnog štaba Naro­
dnooslobodilačke vojske Jugoslavije 
1 9 7 1 . - 964 str. 
Knjiga sadrži dokumente Centralnog 
komiteta KP Jugoslavije i Vrhovnog 
štaba N O V i PO Jugoslavije od 30. 
siječnja do 30. travnja 1944. godine. 
Knjiga sadrži i 87 ratnih izvještaja 
Vrhovnog štaba N O V i POJ, objav­
ljenih od 1. veljače do 30. travnja 
1944. na Radio-stanici »Slobodna Ju­
goslavija« (641—881). 
ZBORNIK dokumenata i podataka o 
narodnooslobodilačkom ratu naro­
da Jugoslavije — Beograd : Vojno-
istorijski institut, 8°. tom IX, knjiga 
6. Partijsko-politička dokumenta 1944, 
1975. - 1049 str. faks. 
U knjizi su objavljeni dokumenti o 
partijsko-političkoj djelatnosti u jedi­
nicama N O V i PO Jugoslavije za 
period od 1. svibnja do 31. kolovoza 
1944. godine. 
Objavljen je i prilog: »Partijsko-poli-
tički dokumenti za period od 1. maja 
do 31. augusta 1944. koji su do sada 
objavljeni u Zborniku« (995-999). 
ZBORNIK dokumenata i podataka o 
narodnooslobodilačkom ratu naro­
da Jugoslavije — Beograd : Vojnoisto-
rijski institut, 8°. tom IX, knjiga 7. 
Partijsko-politička dokumenta, 1970. 
- 889 str. faks. 
U knjizi su objavljeni dokumenti o 
partijsko-političkoj djelatnosti u jedi­
nicama N O V i PO Jugoslavije u raz­
doblju od 1. rujna do 13. prosinca 
1944. godine. 
Knjiga sadrži i prilog »Partijsko-poli­
tička dokumenta za period od 1. sep­
tembra do 31. decembra 1944. koja 
su do sada objavljena u Zborniku« 
(845-851). 
ZBORNIK dokumenata i podataka o 
narodnooslobodilačkom ratu jugo­
slavenskih naroda — Beograd, Vojno-
istorijski institut, tom XI, knjiga 1. 
Operacije Jugoslavenske armije 1945. 
/ Odg. urednik: Miloš Krstić, 1971. -
795 str. sa si. tbl. 8°. 
U ovom tomu Zbornika dokumenata 
i podataka o narodnooslobodilačkom 
ratu objavljeni su dokumenti o završ­
n im operacijama jedinica Jugoslaven­
ske narodne armije za oslobođenje 
zemlje od 1. ožujka do 15. svibnja 
1945. god., bez obzira na republičke 
granice. Jugoslavenska armija je u 
tom periodu držala neprekidan front 
između Drave i Jadranskog mOra, 
uključivši se time neposredno u savez­
nički strategijski obruč oko Njemačke. 
U ovoj knjizi zbornika objavljeni su 
dokumenti Štaba 1. armije, divizija 
koje su bile u sastavu 1. armije, stalno 
ili povremeno, i jedinica neposredno 
potčinjenih štabu 1. armije. Knjiga 
donosi, uglavnom, sve armijske zapo­
vijedi za operacije u periodu od 1. 
ožujka do 15. svibnja 1945. godine i 
neke zapovijedi nižih jedinica radi što 
potpunijeg pregleda borbi 1. armije u 
operacijama za proboj srijemskog fron­
ta, za oslobođenje Slavonskog Broda, 
za operacije na rijeci Ilovi i za oslo­
bođenje Zagreba. Sve je to dopunjeno 
podacima o brojnom stanju divizija, 
naoružanju, plijenu i obostranim gubi­
cima. 
ZBORNIK dokumenata i podataka o 
narodnooslobodilačkom ratu naro­
da Jugoslavije — Beograd — Vojno-
istorijski institut. 
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Tom X I , knjiga 3. Operacije Jugosla­
venske armije 1945. / Odg . u redn ik : 
Miloš Krsuć , 1976. — 700 str. sa 
tbl. 8°. 
U ovoj knjizi Zborn ika objavljeni su 
dokumen t i o završnim operaci jama 
Treće armije iz per ioda od 1. siječnja 
do 24. svibnja 1945. godine. 
Z B O R N I K dokumena ta i p o d a t a k a o 
narodnooslobodi lačkom ra tu na ro ­
da Jugoslavije — Beograd ; Vojno-
istorijski insti tut . 
Tom X I , knjiga 4. Operacije Jugosla­
venske armije 1945. god. / Odg . ured­
n ik : Miloš Krst ić , 1975. _ 1175 str. 
8°. faks. 
O v o m knjigom završen je tom X I 
edjcije »Zbornik dokumenata i p o d a t a ­
ka o narodnooslobodi lačkom ra tu na­
roda Jugoslavije« u kojem je publici­
rana arhivska g rađa š tabova Jugosla­
venske armije iz per ioda od 1. ožujka 
do ,15. svibnja 1945. god., što obuhvaća 
operacije za definit ivno oslobođenje 
Jugoslavije. U ovoj , četvrtoj knjizi X I 
toma objavljeni su dokument i 4. armije 
i š tabova divizija i br igada koje su 
bile u sastavu te armije, ili onih jedi­
nica koje su joj p r idoda te ili su s njima 
sudjelovale u pojedinim operacijama 
i borbama. 
U knjizi je objavljen i izvjestan broj 
dokumenata (prevoda) slovenskih je­
dinica, koje su bile u sastavu 4. armije. 
.Ostali dokument i t ih jedinica, čiji sa­
držaj nije u vezi s borbenom akt iv-
,nošću 4. armije, objavljeni su u VI 
tomu Zborn ika . 
U. ;p r i logu knjige (905—1102) objav­
ljeni su dokument i Minis tars tva van j -
.skih poslova i Minis tars tva r a t a Velike 
.Britanije u kojima se govori o p ro ­
blemu Julijske krajine i Trsta, i prepi­
ska između v rhovnog k o m a n d a n t a J A 
Maršala Josipa Broza Ti ta i glavnog 
•komandanta savezničkih snaga na 
Sredozemlju feldmaršala H a r o l d a 
Aleksandera (ti su materijali p ronađeni 
kasnije). 
Z B O R N I K dokumena ta i p o d a t a k a o 
narodnoos lobodi lačkom ra tu na ro ­
da Jugoslavije / O d g . urednik : Miloš 
Krst ić — Beograd : Vojnoistorijski 
institut. 
Tom X I I , knjiga 1. Dokumen t i nemač­
kog Rajha 1941, 1973. - 933 str. faks. 
Knjiga p r v a X I I toma. Zborn ika 
dokumena ta i p o d a t a k a o n a r o d n o ­
oslobodilačkom ra tu objavljuje doku­
mente jedinica, komand i i us tanova 
njemačkog Reicha u per iodu od 18. 
t ravnja 1941. do 3 1 . prosinca 1941. 
godine. 
Z B O R N I K dokumena ta i p o d a t a k a o 
narodnooslobodi lačkom ra tu na ro ­
da Jugoslavije — Beograd : Vojno­
istorijski institut. 
Tom ,XIII , knjiga 2. Dokument i K r a ­
ljevine Italije 1942, 1972. - 1039 str. 
faks. 
U ovoj su knjizi objavljeni dokument i 
jedinica, komandi i us tanova Kra l je ­
vine Italije od 1. siječnja 1942. do 
31 . prosinca 1942. godine. 
Z B O R N I K Inst i tu ta za historiju r ad ­
ničkog pokre ta Dalmacije, I I / 
Glavn i i odgovorni urednik : Jozo 
Ugr ina — Split : Ins t i tu t za historiju 
radničkog pokre ta Dalmacije, 1972. 
— 1015 str. + zašti tni omot v8°. 
Zborn ik je objavljen u povodu 30. 
godišnjice početka oružane borbe za 
oslobođenje južnoslavenskih i drugih 
na roda i narodnos t i od njemačko-tal i -
janskih okupa to ra i na rodn ih izda j ­
n ika i u povodu 80. rođendana Josipa 
Broza Ti ta . 
P rv i dio zbornika (9—374) čine ras­
p rave i članci: Jozo Ugr ina : Ti to u 
borbi za Part i ju (9—27); Leon Gerško­
vić : Skice prospekta za proučavanje 
narodnooslobodi lačke borbe u D a l m a ­
ciji u 1941. godini ( 2 9 - 3 8 ) ; I v a n 
Jel ić: Komunist ički pokre t u D a l m a ­
ciji uoči sloma Kral jevine Jugoslavije 
(39—64); D r a g o Gizd ić : Dalmaci ja 
1941. godine ( 6 5 - 8 4 ) ; N e v a Scott i-
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-Žurić: Odnosi između Italije i N D H 
1941. — Nastanak i posljedice rimskih 
ugovora (85—132); Juraj Barbarić: 
Talijanska politika u Dalmaciji 1941. 
godine (133—168); Gojko Jakovčev: 
Prilozi proučavanju talijanske okupa­
cione politike u Dalmaciji 1941., godi­
ne (169-188); Dušan Živković: Posta­
nak narodne vlasti na okupiranom 
teritoriju Dalmacije u prvoj godini 
NOR-a (1941-1942) (189-203); Pe­
tar Kačavenda: SKOJ u Dalmaciji 
u oružanom ustanku 1941. godine 
(203-210); Vojmir Kljaković: Dal­
macija u obaviještenosti i akciji jugo­
slavenske vlade u emigraciji i Velike 
Britanije 1941-1942. godine ( 2 1 1 -
226); Valentin Uranija: Zadar 1941. 
godine (227-250); Tomislav Erak: 
Kronika zločina talijanskog fašističkog 
okupatora u Šibeniku i njegovu kraju 
1941-1943. (251-292); Marko Andri-
jić: Anita Jović na kninskom i drniš­
kom području (293—302); Mijo Voj-
nović: Bitka na Čilašu (303—308); 
Veseljko Huljić: Korijeni i razvitak 
narodnooslobodilačkog pokreta viškog 
otočkog područja 1941. godine (309— 
344); Miroslav Ujdurović: Biokovsko-
-neretvansko područje 1941. godine 
(345—364); Marinko Perić: Narod je 
vjerovao u ispravnost linije Komu­
nističke partije (365—374). 
Drugi dio Zbornika sadrži sjecanja: 
Ivo Amulić: Razvoj narodnooslobodi­
lačkog pokreta i partizanski odredi 
Dalmacije u 1941. godini (377-520); 
Neda Marović: SKOJ u Dalmaciji 
1939-1941. godine (521-546); Mari­
jan Žuvić Karlo: Organizacione i 
političke pripreme za oružanu borbu 
protiv okupatora u okrugu Zadar 
(547—556); Šime Lukin: Djelatnost 
NOP-a u Malom Ižu u toku 1941. i 
ustanak 26. VII 1942. (557-570); 
Stipe Morić: Narodnooslobodilački po­
kret 1941. godine na području općine 
Stankovci (571—584); Luka Tanjga: 
Događaji 1941. u Oćestovu (585-600); 
Drago Zivković: Zatonsko područje 
1941. godine (601-616); Mate Stani-
čić: Sjećanja na Šibenik 1941. godine 
i odlazak partizana u Liku (617—622); 
Milo Vlahov: Pripreme i odlazak 
prvih partizanskih odreda iz Dalma­
cije u Liku (623-642); Obrad Egić: 
Bukovički narodnooslobodilački parti­
zanski odred (643—672); Mate Bilo-
brk: Ilegalni sindikat i generalni štrajk 
kolovoza 1941. godine u Splitu (673— 
682); Boro Leontić: Od Španije do 
aprilskog rata (683—726); Vjekoslav 
Cvrlje: O događajima u Splitu 1941. 
godine (727-746); Ranko Pavela: Rad 
skojevske organizacije u Splitu uoči 
rata i 1941. godine (747-754); Šerif 
Šehović: Takav narod mora pobijediti 
(755-772); Hrvoje Talrtalja: Organi­
zacija komiteta i ilegalni rad u okupi­
ranom SpHtu 1941. godine (773-784); 
Smiljana Antunović-Mikačić: U spo­
men drugu dru Simi Jankoviću (785— 
792); Drago Gizdić: N a putu formi­
ranja Mosorskog partizanskog odreda 
(793-802); Kazimir Tomaš Leše: Raz­
voj događaja ustaničkih dana u veljači 
1942. godine na području Jesenica 
(803-808); Srećko Reić Petica: U 
splitskom polju i na Mosoru (809— 
814); Ante Roje: Kaštelanski i trogir-
sko-rogoznički partizanski odred (815 
—822); Anđulatov, Babin, Bedalov, 
Novak, Pavlov, Peran i Tadin: Kašte­
la uoči okupacije i u ustanku 1941. 
godine (823—836); Ante Hrabar Rico: 
O radu Komunističke partije u Trogiru 
od 1937. do proljeća 1942. godine 
(837—844); Nikola Meštrović Sikira: 
Veliki Drvenik 1941. godine ( 8 4 5 -
848); Luka Vidović: N O P u Sevidu 
prvih godina ustanka (849—852); Ivan 
Grubiša: Početni neuspjesi zbog neis­
kustva i kasniji nezadrživ razvoj us­
tanka u Sinjskoj krajini 1941. god. 
(853-880); Josip Lelas Šalavija: Neki 
podaci i razmišljanja o Partiji i 
NOP-u u Omišu 1941. godine (881— 
890); Marija Pešić-Beletić: Moj rad u 
narodnooslobodilačkom pokretu (891— 
); Ante Hančević: SKOJ u Hvaru 
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1941. godine ( 8 9 7 - 9 0 8 ) ; Tomislav 
Žuanić : O d l a z a k p rv ih pa r t i zana s 
o toka Visa na kopno (909—914); Ivo 
R a f a n e h : Razvoj N O P - a 1941. na 
području Blokova (915—928); Vice 
Srzić G a b r o : N e k i značajniji događaji 
uoči i na početku N O B - e na području 
bivšeg Makarskog okruga (929—938); 
Vito Sumić: Podbiokovl je od vesala 
do topova ( 9 3 9 - 9 4 8 ) ; Branko M a r k o -
t ić: Vrgoračka krajina 1941. godine 
( 9 4 7 - 9 5 4 ) ; Josip Tur ić : Kr ivodo l i 
Crnogorci u N O P - u 1 9 4 1 - 1 9 4 2 . (955 
—966); I v o Dračevac : Djelatnost ko­
munista u Lumbard i uoči ra ta i u 
p r ip remama za us tanak 1941. godine 
( 9 6 7 - 9 7 6 ) ; Ivo Bot ica: Račišče 1941. 
godine (977—980); Ante Ju rov ić : P o ­
četak N O B - e na Pelješcu ( 9 8 1 - 9 9 0 ) ; 
Miloš Zuvela : S K O J u Dubrovn iku 
1941. godine ( 9 9 1 - 1 0 0 0 ) ; Ivan Bago-
je: Konav l i u p rvo j polovini oslobo­
dilačke borbe ( 1 0 0 1 - 1 0 1 0 ) . 
Z B O R N I K Ins t i tu ta za historiju r ad­
ničkog pokre ta Dalmacije , I I I / 
G l a v n i i odgovorni u redn ik : Tona 
Nin ić — Split : Ins t i tu t za historiju 
radn ičkog pokre ta Dalmacije, 1975. — 
863 str. + tbl. sa si. v8°. 
Ova j zbornik sadrži pri loge sa znan­
stvenog skupa »Dalmacija 1943.« koji 
je od ržan u Splitu o d 5. do 7. prosinca 
1973. godine, u povodu 30. godišnjice 
osnivanja proslavljenih dalmat inskih 
divizija, formiranja V I I I korpusa i 
Mornar ice Narodnoos lobodi lačke vo j ­
ske Jugoslavije. 
R a d i preglednosti , redoslijed radova 
u Zborniku podijeljen je po g rupama : 
I — opće teme; II — teme koje se 
odnose na razvoj N O B - a u pojedinim 
područj ima Dalmaci je ; I I I — poli t ika 
okupa to r a i kvisl inga; I V — prosvjeta 
i kul tura . 
Pr i loz i : Fabijan T r g o : Osnovne ka r ak ­
teristike razv i tka N O B - a u Dalmacij i 
u 1943. godini ( 9 - 2 2 ) ; Ivan Jel ić: 
O nekim pi tanj ima djelatnosti pa r t i j ­
skog i vojnog rukovods tva u D a l m a ­
ciji 1943. ( 2 3 - 3 4 ) ; H o d i m i r S i ro tko­
vić: Dalmacija 1943. u dokument ima 
Z A V N O H - a ( 3 5 - 5 0 ) ; Veljko Omašić : 
Prilog upoznavanju djelovanja Oblas ­
nog N O O - a Dalmacije 1 9 4 3 - 1 9 4 4 . 
( 5 1 - 6 6 ) ; N iko la Anić : Savezničko 
planiranje u Sredozemlju sredinom 
1943. i vojnostrategijski položaj Da l ­
macije (67—80); Viktor Kućan : Da l ­
matinski borci u bici na Sutjesci (81— 
84); Slobodan Žar ić : O revolucionar­
nom omladinskom pokre tu u D a l m a ­
ciji 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . ( 8 5 - 9 8 ) ; Pe tar Ka ­
ca venda : Omlad ina Dalmacije u 
N O P - u 1943. godine ( 9 9 - 1 1 2 ) ; Tonči 
Šitin: Značaj P rve oblasne konferen­
cije U S A O H - a za Dalmaciju 1943. 
godine (113—122); Marija Sentić-Žak-
nić: Razvoj i r ad A F 2 - a u Dalmaciji 
1943. godine i učešće žena Dalmacije 
u narodnooslobodi lačkoj borbi i soci­
jalističkoj revoluciji (123—136); Milan 
M. Mi lad inović : Osnovne mora lne 
vrednosti boraca Dalmacije u N O R - u 
i revoluciji (137—156); Jovan Vasilje­
v ić : Stvaranje Mornar ice N O V J (157 
—170); O b r a d Egić: Formiranje I X 
dalmatinske divizije (171—210); D r a ­
gutin Grgurević : X I X dalmat inska 
divizija i suradnja ličkih i da lmat in­
skih par t izanskih snaga (211—216); 
Milan O b r a d o v i ć : Obavještajna služba 
i sistem sigurnosti N O P - a u Dalmacij i 
1943. godine ( 2 1 7 - 2 3 2 ) ; Dušan Biber: 
Britanski dokument i o planiranju sa­
vezničkog iskrcavanja na istočnu obalu 
J a d r a n a ( 2 3 3 - 2 5 0 ) ; Bili Deak in : Bri­
tanska poli t ika p rema Jugoslaviji (kraj 
1942- ru j an 1943) ( 2 5 1 - 2 5 8 ) ; G. M. 
Slavin: Narodnoos lobodi lačka borba u 
H r v a t s k o j u svjetlu svjetske š tampe 
( 2 5 9 - 2 7 8 ) ; D r a g o v a n Sepić: Slom 
p lanova fašističke Italije u Dalmacij i 
(279—290); Mar io Pacor : Dalmacija 
u ideologiji i akciji tali janskih nacio­
nalista i demokra ta od 1915. do 1945. 
(291—306); Agnes G o d o : O d r a z kap i ­
tulacije Italije i zbivanja u Dalmacij i 
1943. u mađarsk im dokument ima (307 
—320); Drago Gizd ić : U l a z a k pa r t i -
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zana u Split 1943. (321-332); Leon 
Geršković: Ustanak u Splitu (333— 
338); Slavko Odić: Obrana Splita u 
septembru 1943. godine (339—364); 
Gojko Jakovčev: Sjeverna Dalmacija 
u danima kapitulacije Italije (365— 
382); Todor Radošević: Sjevernodal-
matinski partizanski odred »Plavi 
Jadran« (383—396); Valentin Uranija: 
Zadar u vrijeme krize fašizma i kapi­
tulacije Italije (397—410); Miroslav 
Ujdurović: Vojna situacija na biokov-
sko-neretvanskom području sredinom 
1943. godine (411-424); Nedeljko 
Kujundžić: Kotarski narodnooslobodi­
lački odbor Imotski u vrijeme NOR-a 
(425-442); Veseljko Huljić: Uloga 
otoka Visa u NOP-u 1943. godine 
(443-458); Marko Andrijić: Otok 
Korčula 1943. godine (459-476); Ra-
fael Brčić: Neke karakteristike narod­
nooslobodilačkog pokreta u livanjskom 
kraju i veze s Dalmacijom 1942—1943. 
(477—494); Vinko Antić: Hrvatsko 
primorje i Istra u rujnu 1943. (495— 
505); Anđelko Kalpić: Povezanost 
Hrvatskog primorja i Dalmacije u 
oslobodilačkoj borbi na Jadranu (506— 
516); Đuro Vujović: Crnogorsko pri­
morje u doba kapitulacije Italije (517— 
530); Kazimir Pribilović: Formiranje 
njemačke ratne mornarice na Jadranu 
1943. (531-546); Fikreta Jelić-Butić: 
Dalmacija u politici N D H nakon ka­
pitulacije Italije (547—554); Neva 
Žurić-Sootti: Odnosi Italije i N D H 
u Dalmaciji 1941-1943. (555-570); 
Mladen Čolić: Oružane formacije 
N D H u Dalmaciji 1941-1943. godine 
(571-582); Milica Bodrožić: Neki 
aspekti o ulozi i držanju građanskih 
stranaka u Dalmaciji tokom 1943. 
godine (583-594); Nikola Zivković: 
Eksploatacija i uništenje rudarskih i 
industrijskih postrojenja na području 
Dalmacije od strane italijanskih i ne-
mačkih okupatora 1941-1943. (595-
602); Vojmir Kljaković: Četništvo u 
Dalmaciji (1941-1943. godine) ( 6 0 3 -
624); Vinko Braniča: Razoružanje 
talijanskih jedinica u Kninu, Zadru, 
Šibeniku i Dubrovniku i suradnja čet­
nika s njemačkim okupatorom (625— 
642); Muharem Kreso: Uspostavljanje 
njemačke okupacione uprave u Dalma­
ciji 1943. godine (643—660); Cvito 
Fisković: Dalmatinski spomenici u 
toku rata (661—670); Stipe Gunjaca: 
Zaštita spomenika kulture za vrijeme 
NOB-a u Dalmaciji (671-684); Zivko 
Jeličić: Konferencija kulturnih radnika 
u Hvaru 1943. godine (685-688); 
Mihajlo Ogrizović: Prosvjetni i kul­
turni rad u NOP-u na području Dal­
macije (689-712); Silvije Bombardelli: 
Prilog povijesti muzike Dalmacije u 
NOB-u (713-722); Nevenka Božanić-
-Bezić: Ilegalna izložba likovnih um­
jetnika u Splitu 1943. godine (723— 
728); Nikola Slavica: Izdavačka dje­
latnost organa narodnooslobodilačkog 
pokreta u Dalmaciji 1943. godine (729 
—738); Olga Maruševski: Likovni ele­
menti u opremi periodične štampe 
NOB-a u Dalmaciji 1943. s osobitim 
obzirom na hektografske listove (739— 
758); Hrvoje Tartalja: Snabdijevanje 
lijekovima dalmatinskih partizana pri­
je i nakon osnivanja VIII korpusa 
NOVJ (759-780); Ante Palavršić: 
Scensko-muzička aktivnost jugoslaven­
skog zbjega u Egiptu (781—796); Mate 
Bardić: Jugoslavenski zbjeg u južnoj 
Italiji i Egiptu (1943-1946) (797-
807). Na kraju Zbornik sadrži skraće­
ne diskusije nekoliko znanstvenih rad­
nika i sudionika NOB-a, koji su prido­
nijeli da se unese više svjetla u raz­
matranje pojedinih problema i doga­
đaja iz razvoja oslobodilačke borbe 
u Dalmaciji u toku 1943. godine (809— 
815). 
ZBORNIK radova Simpozijuma po­
vodom 30-godišnjice Prvog kon­
gresa partizanskih lekara Jugoslavije, 
Bosanski Petrovac, 21—23. septembra 
1972. / Urednik: Vera S. Gavrilović 
— Beograd : Izdavač i vlasnik : Na­
učno društvo za istoriju zdravstvene 
^5 časop i s za suvremenu povijest 
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kulture Jugoslavije [1973]. — 393 str., 
sa si. faksimil, i zemljop. k. [Omotni 
naslov] v8°. 
Iz sadržaja: Dr Ivo Kralj : Zdrav­
stvena zaštita u općenarodnom od-
brambenom ratu i naša iskustva iz 
N O R - a (91-112) ; Milan Obradović: 
Neka iskustva iz obezbedenja parti­
zanskih sanitetskih ustanova u Lici 
tokom N O R - a sa stanovišta koncepcije 
O N O (147-156) ; Dr A. Adamik, dr 
K. Blešić, doc. dr N . Koren, doc. dr 
D. Vrbanić: Iskustva saniteta u N O R 
na teritoriju Istre, Hrvatskog primorja 
i Gorskog kotara i koncepcije zdrav­
stva na riječkom području u općena­
rodnom odbrambenom ratu (157—158); 
Prim. dr Ante Medanić: Briga o 
zdravstvu Gorskog kotara za vrijeme 
NOB-e nakon kapitulacije Italije (191 
—194); San. pukovnik prof. dr Ljubo-
mir Kraljević: Iskustva dvogodišnjeg 
rada (1943—1945) u kirurškoj ekipi 
X X udarne divizije (207-214) . 
ZBORNIK u povodu proslave 120-
-godišnjice uvođenja telegrafa u 
Hrvatskoj — Zagreb : Poduzeće PTT 
saobraćaja Zagreb, PTT muzej, 1974. 
— 341 str., sa si. i faks. 8°. 
Iz sadržaja: Ljerka Sokol: Počeci i 
razvoj telekomunikacionih veza za 
vrijeme narodnooslobodilačkog rata 
(313-337) . 
ZEMALJSKO antifašističko vijeće na­
rodnog oslobođenja Hrvatske : 
Zbornik dokumenata 1944. — (od 10. 
svibnja do 31. prosinca) / Gl. red. i 
uvod: Hodimir Sirotković — Zagreb : 
Institut za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske 1 9 7 5 . - 631 str. 
Dokumenti objavljeni u ovoj knjizi 
obuhvaćaju razdoblje poslije Trećeg 
zasjedanja, tj. od 9. svibnja do kraja 
prosinca 1944. godine. Ovaj svezak 
sadrži ukupno 155 dokumenata, koji 
najvećim dijelom potječu od organa 
Z A V N O H - a . 
Z O R K O , Mladen 
Sjećanje na Boženu I Mladen Zor-
ko; ur. Boris Ratković — Varaždin : 
Izd. Osnovna škola »Božena Slukan«, 
1 9 7 1 . - 60 str., sa si. i faks. 8°. 
Napomena: Uz proslavu 30-godišnjice 
ustanka naroda Jugoslavije — travanj 
1971. 
Priča o Boženi Slukan, djevojci koja 
je žrtvovala mladi život boreći se u 
kalničkim partizanima za slobodu do­
movine. Priče su istinite i potekle su 
od Mladena Zorka koji je proveo 
nekoliko godina radeći s njom u Va­
raždinu u vrijeme najtežih dana za taj 
grad. Ponovo su se sreli na Kalniku, 
kao borci Kalničkog partizanskog od­
reda, i iznova preživjeli mnoge trenut­
ke borbe i pobjede. Poginula 29. t rav­
nja 1943. godine na Kalniku. 
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Gl. i odg. urednik: Marija Šoljan. 
Redakcija: Neda Andrić, Jela Bićanić 
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narodnooslobodilačkog rata i socija­
lističke revolucije u Hrvatskoj 1941— 
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